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A D I V I I N I S T R A C I O N 
di:l 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H a s ido n o m b r a d a agente d e l D I A -
R I O D E L A M A i R I X A ou La c i u d a d de 
} . í a t a n z a s e l s e ñ o r don D o r e n z o B e n a -
v ides , p o r r en une i a de l s e ñ o r d o n M a -
irnel V i c i a n a , que v e n í a d e s e m p e ñ á n -
do la . 
L o s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s se enten-
d e r á n c o n e l r e f e r i d o s e ñ o r B e u a v i d e s 
p a r a todos los a suntos r e l a c i o n a d o s 
con l a A g e n c i a y p o d r á n a b o n a r l e los 
rec ibos d e l t r i m e s t r e de O c t u b r e á D i -
c iembre . 
L a A g e n c i a h a quedado e s t a b l e c i d a 
en la ca l l e de A n t o n i o M a c e o n ú m e -
ro ;>6. V 
H a b a n a , . s o v i e m b r e 15 de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
t e l e g e í m á s m e l m u 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E S S I 3 A . HXT J \ . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , N o v i e m b r e 23 . 
E X L A S C A M A R A S 
E n e l C o n g r e s o b a s ido a p r o b a d o e l 
p r o y e c t o de l e y sobre i m p u e s t o de de-
r e c h o s r e a l e s y t r a n s m i s i ó n de b ienes . 
E n e l S e n a d o c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n 
d e l p r e s u p u e s t o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . 
L A C O K H A T A D E 
S A \ F E R N A N D O 
E l R e y d o n A l f o n s o h a r e v i s t a d o 
h o y ei¿ g r a n p a r a d a á las t r o p a s d e l a 
g u a r n i c i ó n de S e v i l l a . 
A c t o s e g u j d o y a n t e s d e l cons i -
- v i . . i da h o n o r , 
e l B e y p r o c e d i ó a l acto de i m p o n e r l a 
C o r b a t a d e S a n F e r n a n d o a l E s t a n -
d a r t e d e l R e g i m i e n t o d e C a b a l l e r í a 
-Alfonso X I I , e n r e c o m p e n s a de l a g lo-
r i a a l c a n z a d a p o r a q u e l s u f amoso es-
c u a d r e n q u e en l a b a t a l l a da T a x d i r 
c a r g ó c o n t r a los moros , s a c a n d o a l 
B a t a l l ó n de C a z a d o r e s de T a r i f a d e l a 
s i t u a c i ó n a p u r a d a en que se e n c o n -
t r a b a . 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunciar la apertura 
de su DEPARTAMENTO 
DE CREDITOS para 
facilitar la venta 
de M U E B L E S y 
FONOGRAFOS 
á plazos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Ob i spo 99-101. 
3074 Nbre . - l 
F A L T A D E A P E T I T O 
Nada tan . frecuente d e s p u é s de una 
ituermedad aguda, como U pt'-rdida del 
Jfpetito, y lo mismo cuando se ha abu-
•sado de cumi.la^ muy ctipio^as ó de vigi-
lias demasiado proiongados. Se siente 
"no bien pero"! apetito no vuelve lo cual 
ocasiona siempre deoiliclad y con fre-
cuencia un gran e s t r e ñ i m i e n t o . Por eso 
aconsejamos á las m u c h í s i m a s personas 
que se encuentran en este ca>o el uso 
de los Gránulos de Ruibarbo de Mentel. 
' Porque el u>o de esios grátiBlos basta, 
en electo, para hacer desaparecer pn se-
Suida el e s t r e ñ i m i e n t o , por tenaz que 
I ' y para ievaniar ráp idamente el ape-
tito y las fuerzas; y al contrario de los 
Wtaáa purgantes, que, en legar de for-
¡alocer al enfermo le i l«hi i i tun, el R u i -
M*! o Monte! fs un forUiecieme á la 
voz qUe un purgativo. Dichos granulos 
Presentan todavía la ventaja de-ser un 
nMedio soberano rotura la d i s e n t e r í a 
fcpuJémica. tan frecuente en los países 
cálidos y malsanos. 
£1 laptii! del frasco es hueeo y sirve 
ae medida para la dosis iif gránulos , los 
Cuales <on fac i l í s imos de tom -r en una 
cu^luirada de agua. Para evi ar cual -
Q'iicra c o o f u s í o n de este producto, que 
se hulla ¿ Ja venta • n t das L s farma-
cias, eon cicpjas imitaciones ó sns t í -
wcion s que pudieran ofreceros dicir-n-
doos que conti'-n n luitjarbo, pxicr d 
siempre sobre el envoltorio del frasco 
nombre de Mentel y las señas del L a -
J^l0110 : Casa L FRERE- 19- ™ e jocô , Pans : pues á menudo todas esa< 
«'"Ogas e s tán rnaiiMmámente prepára las 
J son, por consiguiente, ineficaces. 4 
C o n t a l m o t i v o p r o n u n c i ó S. M . u n 
b r e v e d i s c u r s o , e n e l que h o n o r a b a á 
c u a n t o s se l a n z a r o n c o n s i n i g u a l 
a r r o j o s o b r e e l enemigo e n a q u e l l a c é -
l e b r e j o r n a d a , s i endo a l final a c l a m a -
do p o r las t r o p a s y p o r l a i n m e n s a m u -
c h e d u m b r e que p r ? s e i i c i a b a u n ac to 
t a n s o l e m n e y e m o c i o n a n t e . 
E n l a c e r e m o n i a e s t a b a n p r e s e n t e s 
los j e f e s d e todoo los R e g i m i e n t o s de 
C a b a l l e r í a de E s p a ñ a y m u c h o s o t r o s 
que r e p r e s e n t a b a n á las d i s t i n t a s A r -
m a s 
C u a n d o des f i laban la s t r o p a s a n t e 
S . M . y e n e l m o m e n t o d e l l e g a r e l R e -
g imie i / to de C a b a l l e r í a c o n d e c o r a a o , 
l a s a c l a m a c i o n e s e n s o r d e c í a n e l e spa - I 
c í o y e l efecto e r a v e r d a d e r a m e n t e | 
e m C 3 Í o n a n t e , a l e s c u c h a r los v í t o r e s 
d e l p u e b l o e n t r e e l s o n a r de m ú s i c a s y 
c l a r i n e s y e l e s t r u e n d o d e l desfi le. 
L O S H U E L - G ü I S T A . S D E I T U E L V A 
L a h u e l g a g e n e r a l d e c l a r a d a e n 
H u e l v a c o n t i n ú a c o n e l m i s m o c a r á c -
t e r p a c í f i c o , s i n que se h a y a r e g i s t r a -
do suceso a l g u n o d e s a g r a d a b l e . 
L o s p e r i ó d i c o s no se h a n p u b l i c a d o 
p o r h a b e r e n g r o s a d o l a h u e l g a los t i -
p ó g r a f o s . 
E l p a n e s c a s e a b a s t a n t e , a u n q u e l a s 
a u t o r i d a d e s c r e e n que c o n el que se 
l l e v e á l a c i u d a d de los pueb los i n m e -
d i a t o s y e l que e n l a c i u d a d f a b r i q u e 
l a A d i n i L l i s t r a c i ó n M i l i t a r , p o d r á 
a t e n d e r s e á l a s n e c e s i d a d e s d e l con-
s u m o . 
E n l a p o b l a c i ó n r e i n a l a m á s c o m -
p l e t a t r a n q u i l i d a d . S i n e m b a r g o , en 
p r e v i s i ó t í de c u a l q u i e r c o n t i n g e n c i a , 
l a f u e r z a p ú b l i c a c u s t o d i a l a e s t a c i ó n 
d e l f s r r Q c a m l y l a f á b r i c a d e l g a s y 
e l e c t r i c i d a d . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s &e h a n co t i zado á 27.00. 
ESTADOS t ÍNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
X O T I C T A S I )BS.\1 K X T T D A S 
C i u d a d de M é j i c o , N o v i e m b r e 23. 
N o es c i er to que h a y a s ido h e r i d o e l 
P r e s i d e n t e P o r f i r i o D í a z , c o m o se h a 
c o r r i d o , y e l M i n i s t r o de E s t a d o , se-
ñ o r C r e e l , h a m a n i f e s t a d o c o n este 
m o t i v o que d e p l o r a que se p o n g a n e n 
c i r c u l a c i ó n t a n t a s n o t i c i a s f a l s a s . H a 
d e c l a r a d o a i i m i s m o que no se h a b í a 
r e c i b i d o d e l N o r t e de l a R e p ú b l i c a 
a v h o a l g u n o de que h u b i e r a n o c u r r i -
do n u e v o s d i s t u r b i o s e n a q u e l l a r e -
g i ó n . 
S A N G R I E N T O S C O M B A T K S 
E l P a s o , T e j a s , N o v i e m b r e 23. 
C o n t n í ú a n r e c i b i é n d o s e a q u í n o t i -
c ias d e e s t a r s e l i b r a n d o en M é j i c o 
s a n g r i e n t o s combates , h a b i e n d o ocu-
r r i d o h o y m i s m o u n r e ñ i d o e n c u e n t r o 
en; S a n t a I s a b e l . 
i v \ A U X I L I O D E M O N E L I V A 
S e g ú n n o t i c i a s de M o n t e r e y , h a n 
s a l i d o de a r m e l l a p l a z a t r o p a s f e d e r a -
les q u e se d i r i g e n á M o n e l i v a , s o b r e 
c u y a p o b l a c i ó n m a r c h a el c a u d i l l o r e -
v o l u c i o n a r i o a l f r e n t e de 1,000 h o m -
b r e s de c a b a l l e r í a y v a r i o s c e n t e n a r e s 
de s o l d a d o s de i n f a n t e r í a . 
P U E N T E V O L A D O 
A n ú n c i a s e t a m b i é n que en C h i h u a -
h u a v o l a r o n los r e v o l u c i o n a r i o s , c o n 
d i i í a m i t a , u n puente , sobre el c u a l p a -
s a b a u n a c o m p a ñ í a de so ldados d e l 
gob ierno , m u c h o s de los c u a l e s p t r e -
c i e r o n en l a v o l a d u r a . 
P E R S E G U I D O S P O R 
L A C A B A L L E R I A 
L a c a b a l l e r í a f e d e r a l p e r s i g u e en 
T o r r e ó n á los r e v o l u c i o n a r i o s que se 
e s t á n r e t i r a n d o h a c i a San; P e d r o . 
P R O C L A M A N D O S E A S i M I S M O 
E l c a u d i l l o r e v o l u c i o n a r i o M e d e r o s 
se h a p r o c l a m a d o á s í m i s m o , e r u n a 
c i u d a d de l a r e g i ó n N o r t e de M é j i c o , 
P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l de d i c h a r e -
p ú b l i c a y h a r e c o m e r d r . d o á sus p a r -
t i d a r i c s que se a b s t e n g a n en a b s o l u -
to d e m o l e s t a r á los e x t r a n j e r o s en lo 
m á s m í n i m o . 
N E U T R A L I D A D • A S E O T R A l ) A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 23. 
E l D e p a r t a m e n t o de l a G u e r h a 
t o m a d o y a t o d a s l a s m e d i d a s ne •c ia-
r í a s p a r a h a c e r r e s p e t a r l a n e u t r a l i -
d a d de los E s t a d o s U n i d o s . 
T R O P A S P A R A . M I N E R A 
L a r e d c , N o v i e m b r e í. 
S e 1 a d i spues to que l a C c / n p a ñ í a A . 
de l 19'. R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
los E s t a d o s U n i d o s s a l g a p a r a M i n e -
r a , en donde se d i c e que se e s t á n mo-
v i l i z a n d o dosc ientos r e v o l u c i o n a r i o s . 
P R O T E C C I O N A L O S 
AMERICANOS 
L a s a u t o r i d a d e s m e j i c a n a s e s t á n to-
| m a n d o t o d a c lase de p r e c a u c i o n e s c o n 
j obje to de p r o t e g e r á los c i u d a d a n o s 
a m e r i c a n o s y h a o r d e n a d o á los so lda-
dos y p o l i c í a s que d e n m u e r t e á c u a l -
q u i e r a q u e se m e t a c o n los a m e r i c a n o s 
ó c o n sus p r o p i e d a d e s . 
E X L A F R O N T E R A 
L a r e d o , T e j a s , N o v i e m b r e 23. 
C i n c o m i l so ldados m e j i c a n o s cus -
t o d i a n l a f r o n t e r a , c u b r i e n d o u n r a d i o 
de o c h o c i e n t a s m i l l a s . 
L o s j e f e s de e s tas f u e r z a s , g e n e r a l 
V i l l a r y c o r o n e l P e ñ a i n f o r m a n que 
todo e s t á t r a n q u i l o p e r e l l a d o m e j i 
c a n o . 
U n c o r d ó n de so ldados que se ex-
t i e n d e desde B r o w n s v ü l e h a s t a E a g l e 
P a s s , g u a r d a n e l l a d o a m e r i c a n o . 
A L T U R A N O T A B L E 
F i l a d e l f i a , N o v i e m b r e 23. 
E l a v i a d o r J . A . D r e x e l h a b a t i d o 
h o y el r e c c r d m u n d i a l de a l t u r a e n ae-
r o p l a n o s , e l e v á n d o s e á d iez m i l pies , 
b a t i e n d o s u p r o p i o r e c o r d of ic ia l que 
e r a de 9,970 pies . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 23 
B o n o s vle f ' n b » . 5 oor c iento (en-
d i v i d e n d o , ) 101.314. 
B o n o s de los E s t a J o s U n i d o s , á 
10O.8|4 por c iento . 
D e s c u e n t o pape1 coLaere ia l , 5.112 á 
6 por atento a n u a l 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 djv , , 
han p i r r o s , iH-S2 .15 . 
C x i / i o i o s hM-'t i . . . n a r e s k í í v i s ta , 
b a n q u e r o s , $4.S6.10. 
C-ju.-ihios sfTóre !':'.•.•!«. b a n q u e r o s , 60 
dvv 5 f r a n c é s 20 c é n t i m o s . 
C i m b i o p sobre P n i n b u r g o , 50 d i t . 
b a n q u e r o s , á n i . l ó | 1 6 . 
Oef !* ' ' í r i ' , jas . p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, 3.00 eta. 
C " n r n i iiLras n v ^ e r n 10. pol . ^6. í ü -
dSed^ata e n t r e g a , 2:1(2 á 2 . 1 7 ¡ 3 2 cts . 
c. y f. 
Céfttrít 'U'gas en p l a z a pol. 06, entre -
j^as de E n e r o , 3.54 ets. 
' pni id . i d . í ibrero , 3.48 cts. 
. .. .' ,,MO, $&<.¿IUnción en ma* 
3.10 ets, 
"Vaftcar de mie l . po l . 89. en p l a z a 
•riT) ets. 
H a r i n a patente M i n n c s s o t a . $5.40. 
M;»rtPC,v da» Oeste , en tercerotii!*. 
$10.35. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 23. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . Í)G, 10.s. 
0d. 








f á b r i c a de mosaicos 
a n F e l i p e m . 1, A t a r e s , H a b a n a 
M I L L O N E 
D E L O S A S 
•7 
PROPIETARIOS 
Ladislao Diaz 7 Hno.-Telf. 6335 
Ramón Pianiol. Id. 6023 
Acápite Cagiga y Hnos. Id. 6282 
Este es el numero con que se ha re-
gistrado la última losa fabricada. 
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M i s T i t a 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
to 7 fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
VISAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . — A P A R T A D O A - 3 5 6 6 
v 3132 1 0 - 4 
R A M O N P L A N I O L 
BERESEHÍANTE DE LA P l K T i m METALiCA INOXIDABLE 
A l m a c e i i i s t e i t\e M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o l e s y V i ^ í i s | 
<le i i i e r r o y F a b r i c a n t e d o 
l a s L o s a s H i r t r o i i l i r a ^ :: : : 
LA C Ü B & K A 
• Escritorio y f a l t e 
P R I W E ALFONSO NÜM, 38! 
P í l e n t e f l ^ C h á v j e a 
H A B A N A 
' A w í c a r de r p m o l a c h a de l a n u e v a 
eosecaa . Os. Od. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i u t e r é s , 7 8 . 7 Í 8 . 
D e s e a e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c a p ó n . 
90. 
3-fas! a w í o n e s c o m u n e s de los P e r r o -
c a r r i l e s TTp' Ins ríe ID H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á 177.112. 
P a r í s , N o v i e m b r e 23 
R o n t ? f i a - i c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
coa, 'M c é n t i m o s . 
— » i . 
O B S E R V A C i O N E S 
Corre-spondíentes al día 23 de Noviembre 
de 1910. hechas al aire libre en "'El A! -
mendares," Obispo 64, « p r e s a m e n t e r a -
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
'I II i e-nperatura ti Centigrado || Faherenhoit 
M á x i m a . 
M í n i m a . 22 
77'9 
7T6 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 7tZ'B. 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2.0> de 1910 
A las 5 de la tarde. 
á 98>4 
a Í)S 
P l a t a e s p a ñ o l a 98 
C a l d e r i l l A ( e n o r o ) !)7 
O r o n i n e r i c a n n c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o americ i t t io c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
M , en c a n t i d a f l e s . . . 
T r i s e s á ^ . ' i O e n i ) la ta 
T<1. en c a n t i í J a r l e a . . á 4. . U en i>la(a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1. 11 \{, á 1-12 V 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 23. 
A z ú c a r e s . — S i n v a r i a c i ó n h a n v e n i -
do h o y las co t i zac iones de L o n d r e s y 
X n e v a Y o r k . 
E l m e r c a d o l o c a l s igne en l a m i s m a 
c a l m a a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a . 
C a m b i o s . — R i t r c e l m e r c a d o con rio-
m a n d a m o i e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqnerv 
20 V 21. P . 
20. ^ P . 
6. . v P 
5. " P . 
1 0 . V P . 
D . 
110 v á 1 1 0 % p . 
1 1 % p. 
á 5. '{7 en p l a t a 
á .'{S en p l a t a 
íiOn(lre< P.div 
„ 60 d-v 
P a r í s , 3 d | V . «. 
f í a m i i u r í r o . 3 ( l | v 4 . ^ 
Rstados Unidos 3 «hv 10.) 
K s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 d(V % 
Oto. papel conkérciá l s á l ü p . g a n u a l . 
íNIon ko a b r x r n a x i K k as. —Se co t i zaa 
hov. oonao sigue: 
í- íreenliaí-ks 10. ^ 1 0 . « P . 
P lata e s p a ñ o l a 98 9 8 ^ V , 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el B o l e t í n 
de la Hol sa P r i v a d a , cor^espondientrt 
al d í a de hoy, se p u b l i c a n l a s siguieii"» 
tes v e n t a s : ' 
A l C o n t a d o 
100 acc iones F . i \ U n i d o s , 933/8. 
600 idern. id^ni . idem. 91. 
100 i . l c m , id'era, idem, 94%. 
100 id. ,u Bao. E a p a ñ o l , I C S V i . 
50 ide in , idem. i d e m , 103%. 
50 i d e m , i d e m , i d e m , 103"%. 
idi-in, idem, i d e m , 104. 
50 i d e m . idem, i d e m , 10."). 
30(1 í d e i » , l i m , i d - n i , l O ó V i . 
100 idem I I . É , P r e f e r i d a s , 104. 
50 i i iem í d e m C o m u n e s , 1 0 3 ^ 
50 i d ? m , í d e m , i d e m . 103. 
50 i d e m , i d e m , i d e m . 1 0 3 ' s . 
150 i d e m . idem, idem, 103 
100 idem B u h a n T e l e p h o n e , 5fi-0>4' 
SO i d e m , i d e m , i d e m , 57. 
I M P R E N T A C U B A N A 1 
T a r j e t a s d e í ' e l i c U a c i ó n , d e b a u t i / o é i m p r e s o s d e a l t a 
l a n l a s í a . - E s q u e l a s n i o r l n o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s > l u á q u i n a s d é e s c r i b i r d e 
t o d a s m a r e a s . — A g r e n t e s g e n e r a l e s <ie J a m á q u i n a d e e s c r i -
b i r S M J T / Í P H K M J 1:1:, p r e m i a d a e n l a E x p o s i c i ó n d e 
P a r í s c o n e l G U A \ 1*1!IX. 
O ' R E I L L Y m m , U.-HABAIll i l 
c S'-'S- alt 24 N 
T H E R O T A L B A Ñ E C F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . ,, 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corr iertes . y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: O b r a p í a 33.—Habana: Gal iano 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m r g ü e y . 
. — M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de Cuba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
2840 1-Oct. 
ATOO A m 1 E B L I S T A S í P l i T i E S 
A g u a r r á s , m a r c a P U R E Z A ^ g a r a n t i -
z a d o , a b s o l u t a m e n t e p u r o . 
EN CAJAS DE DOS LATAS, DE CINCO GALONES LATA 
MARTIN G. GLYNN, Ne r̂ York y Hab^a, Mercaderes 2 
c 3221 
I > E V K N T A K N L A S F E f t R E T I S l & I A ' S 
ait KOV. 19 
c sis; alt. 
A S P I R I N A 
C o n v i e n e s a b e r q n e e s t e e x c e l e n t e i n e d i e a m e n -
t o v i e n e t a m b i é n e n I r a s c o s , 
EM FORMA eRANULAOA 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . N O e s e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I M I N A t o n u n p o c o d e l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u e f e c t o , q u e e s s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s d e < n f a r r o , D o l o r e s de M u e l a s , 
N e u r a l g i a s y A f e c c i o n e s p r o p i a s de la m u j e r . 
P a r a rhuestrftq y l i t e r a t u n de los productos B A Y E R , lo? se 
flore» m é d i c o s d i r í j a n s e á Carlos Bohmek, Habana. 
15-3 C 3018 alt. 13-1 N . 
• B d i c i ó i de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 24 de 1910 D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A P l a z o s 
200 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l , á pe-
d i r , lOGi/o. 
S0O id-em G a « y E l e c t r i c i d a d , p e d i r 
en el a ñ o , 9 9 % . 
50 i d e m H . E . C o m u n e s , k entre-
g a r , 103. 
2 0 0 i d e m F . C . U n i d o s , p e d i r en el 
a ñ o , 95, 
2600 a c i c o n e s v e n d i d a s . 
H a b a n a , 23 de N o v i e m b r e de 1910 
E l V o c a l : 
Julio B. Forcad*. 
Aduana de la Habana 
R e o a n d ' a c i r á d-e h o y : $66,986-32. 
H a b a n a , 23 de N o v i e m b r e de 1910 
M e r c a d o P e c u a r i o 
1 N o v i e m b r e 23. 
E n t r a d a s de l d í a 2 2 : 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de A r t e m i -
pa, 27 mivchos v a c t m o s . 
A IrtKiio B e t a n o o u r t , de N n e v a P a x , 
1 ma'dho y 34 h-embras v a c u n a s . 
A G a r l o s O u z , de A r t e m i s a , 4 m a -
chos v a c u n o s . 
A C a m i l o S o n m a y o a , de l a s T u n a s , 
224 m a c h o s va-cunos. 
A I s m a e l M o n t a l v a n , de C a m a g ü e y , 
5 6 m a c h o s v a c u n o s . 
A J u a n M a r t í n e z , de J a r u c o , 43 
m a c h o s v a c u n o s . 
A A b e l a r d o D í a z , d-e S a n t a M a r í a 
«leí R o s a r i o , 2 hem'bras v a c u n a s . 
A l m i s m o , de S a n J o s é de l a s L a j a s , 
2 m a c h o s y 2 hemibras v a c u n a s . 
A R a f a e l E s p i n o s a , de S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o , 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A M a n u e l M é n d e z , de B a y a m o , 217 
m a c h o s v a c u n o s . 
A "Wenceslao I n f a i r t e , de H o l g u í n , 
324 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s de l d í a 2 2 : 
P a r a e l c o n s u m o áe los R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
P a r a el M a t a d e r o M u n i c i p a l , 467 
m a c h o s y 141 h e m b r a s v a c u n a n 
P a r a o t r o » t é r m i n o s : 
P a r a A r r o y o A r e n a s , á J u l i á n 
Q u i n t a n a . 10 m a c í h o s v a c u n o s . 
i P a r a M a r i a n a o , á S a n t o s M o r á n , 6 
m a d h o s v a c u n o s . 
P a r a J a r u c o , á J u a n M a r t í n e z , 5 
m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a C a u t o E m b a r c a d e r o , á R o d r í -
g u e z y Mcnfo idez , 46 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a S a n J o s ^ de l a s L a j a s , á F r a n -
c i s c o D e l g a d o , 17 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a B a c u r a n a o , á J o s é V i e r a , 1 
p o t r a n c a . 
L a v e n t a de g a n a d o e n pie 
E s b a s t a n t e l a e x i s t e n c i a de g a n a -
rlo que h a y en los c o r r a l e s de L u v a n o 
C o n t a l »r:o4ivo l a s o p u n e i o n e s aV'-au-
z a r o n los prec io s q u e s i g u e n : G a n a d o 
v a c u n o , de 4.112 á 4.7|'8 c e n t a v o s ; 
i d e m de c e r d a , de 7 á 7.112 c e n t a v o s . 
E l c a b r í o se d e t a l l ó a l bu l to , como s u -
cede c a s i s i e m p r e , a l c a n z a n d o el p r e -
c i a de 3 á 5 pesos , s e g ú n c lase . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a d 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
„ 5—México. Veracruz y Progreso. 
,. 4—D. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 10—Dronning Olga. Christlania. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
., 28—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 29—Esperanza. New York. 
,. 29—Buenos Aires. N. York y escala». 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 6—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ (—México . New York. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
_ 20—Alfonso X I I . Corufia y escalas. 
Puerto de la Habana 
Día 23 
De Newport News, en 6 días, vapor danés 
Nordlhvalen, capitftn Hansen. tonela-
das 3296. con carbón, consignado á, L . 
V. P lacé . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Pío I X : " 
Señores Manuel López Soriano, Fernando 
Albarría, Pedro Casaderall, Carlos Torres 
Navarro, L u i s Lloret, Antonio Antiensa, 200 
de tercera y 2 polizones. 
De urdet íos y escalas en el vapor fran-
c é s "México:" 
Señores A. Lamentino, Esperanza P a -
mir, José Fernández , Gonzalo Pérez , C a s -
tora Alvarez, Enrique Elortegui, 338 de 
tercera y Í3 de tráns i to . 
De New York en el vapor Saratoga 
Sres. Edelmlro Fernández , María Josefa 
F e r n á n d e z de Falcon y familia, Amal ia 
López, Arturo Tejada, Gertrudis Fio , L Fio, 
Estre l la García, Leonor García, Carmen 
Alvárez , Carmela A. de J iménez , J . J i m é -
nez, Angela Madrigal Vda. de García, W i -
lliam Marey, José María Domínguez , Os-
car Font, Dulce María Font, Pedro Rodrí -
guez, José Tarafa , María L u i s a Tarafa , 
María Tarafa , L u i s a Tarafa , Graciel la T a -
rafa. María M. Caldroth, E n c a r n a c i ó n I z -
naga, Merced Toscano. Manuel Mederos, 
Martino Armos, Mercedes Romagosa, So-
corro Fergurson. Mercedes Añosa , María 
Añosa , Clemencia Arango, Victoriano R a n -
ees, María Teresa Bances, Manuel Seca-
des, María M. de Secades, Manuel Secados, 
Alejandro Pérez , Márquez de Larr inaga , 
Marquesa de LarrinaR-a, Antonio S. Rus-
lamante, Davis S. de Bustamante, G. S. de 
Bustamante, Justa Gallan, Josefa Glenien-
de, María Tarno, Eduardo Fernández , R i -
cardo Sirven, Carolina Maceras, L u i s 
Graner, Eduardo Desvernine, Matilde Des-
vernine, María S. Sobrado, A m é r i c a Gon-
zález, A. Roy, P. San Miguel, Pedro Bonell, 
Venturo Blanco, Guillermo Morales y fa-
milia, Armando Morales, Raoul Arango, 
V . A. de Arando, Fernando Cárdenas , Jo-
sé Fario, Manuel Arroyo y familia, Deside-
rio Menéndez , Cecilio Callijon. Matilde R o -
drisruez, Juan F . P icón , M. Socias, María 
Vázquez . Rosa Vázquez . Jorge Díaz , Jo^é 
M. J iménez . 
De Knight Key y C. Hueso en el vapor 
americano Miamí. 
Sres. Rafael Abad, Sixto Feo, M. Patrick 
y 21 turistas. 
G a n a d o v a c n n o 236 
Id^em de c e r d a 93 
I d e m l a n a r 29 
íse < i e t a i l ó l a c a r n e á los s i g i i e a í e f 
prec io s en r , l a t a : 
Síg de ^v-on toretes , nov i l l o s w va-
c a s , de 14 y 15 á 16 y 19 cen tavos . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . k i l o . 
C a m e r o s , a 30 centarvos k i lo . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 53 
I d e m de c e r d a 28 
•Sf! u e t a i i ó l a c a r n e á loa s i g u i e n t e » 
p r e c i o s en plata , -
L a de toros , toretes , nov i l l o s y va» 
•cas de 18 á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 y 37 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
M a t a d e r o s M u n i c i p a l e s 
B * « e « s a c r i f i c a d a s h o y : 
GabñMi 
G a n a i d o v a c u n o 72 
I d e m d<» c « n d a 48 
I d e m l a n a r 34 
S e d e t a l l ó l a ^arne á los g i g u i e n u í s 
p r e c i o s en p l a t a i 
L a d e toros , tore tes y v a c a s , á 16, 
19 y 20 c e n t a v o s e l k i l p . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de v e r d a , de 34 á 36 cts . 
L a de c a r n e r o , á 30 y 32 cts . ei k i l o . 
D9 R e ^ l a 
E l M e r c a d o de " C r e c í ' * v e n d i ó s u i 
c a r n e s s a c r i f i c a d a s á los s igu ientes 
p r e c i o s : 
T o r o s , toretes y v a c a s , á 18, 19 y 20 
c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r c e r o s , á 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , á 36 cts . el k i l o . 
E l M a t a d e r o M u n i c i p a l 
D e s d e h o y no se s a o r i f i o a r á n m á s 
r e s e s en este M a t a d e r o , p o r h a b e r s e 
c u m p l i d o el p lazo c o n c e d i d o en e l D e -
cre to de c l a u s u r a . 
S e r á p r o b a b l e que e l de R e g l a co-
mi^nee & f u n c i o n a r el d í a p r i m e r o d e l 
e n t r a n t e raes. 
C . L . F e m á n d e i : 4 id i d . 
E . M i r ó : 70 id manteca; 150 id con-
servas y 50 id encurt idos . 
J . L ó p e z S e ñ e n : 10 cajas aceite y 10 
id manteca . 
J . F . Burgue t : t-0 id conservas y 50 
Id nuesos. 
B . B a r c e l ó y cp: 100 id oonservas. 
L u e n g a s y B a r r o s : 50 sacos garbanzos 
Suero y cp: 50 c a j a s quesos. 
Romagosa y cp: 230 id i d . 
H . Astorqui y cp: 300 id i d . 
R . Bregre : 55 id i d . 
Salceda, hno y cp: 300 cajas ve la s . 
L ó p e z y C . B a l e ^ t é : 150 id i d . 
B . Wilcox x co: 2 bultos efectos. 
C o m p . A z u c a r e r a de Gdiines: 155 i d . 
Southern E x p r e s s x co: 12 id i d . 
Cuban and P A E x co: 74 id i d . 
Horter y F a i r : 211 id i d . 
Prieto y hno: 9 id i d . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 30 Id I d . 
.Molina y hon: 4 Id i d . 
F . Sabio y cp: 2 Id I d . 
.T. F o r t ú n : S I id id 
C . Arno ldsan y cp: 1 id i d . 
Hierro y cp: 19 Id I d . 
Snare T x co: 315 id i d . 
Weet India , OLI R x co: 454 Id I d . 
Cuban E C x co: 39 id Sd. 
A . B . H o r n : 48 Id í d . 
H . B . F e r g u s o n : 1 id í d . 
L . P a n t i n : 2 id I d . 
H a v a n a E R x co: 98 Id I d . 
V . G . Mendoza: 165 Id í d . 
U . S . E x p r e s s x co: 9 id I d . 
L . F . de C á r d e n a s : 22 íd i d . 
A . L ó p e z Chavez : 25 id íd . 
Ste inberg y hno: 6 id í d . 
F e r r o c a r r i l e s Undos: 244 Id I d . 
Ant iga y cp: 10 íd d . 
A . L ó p e z : 3 id i d . 
C . H . T h r a l l y cp: 97 id i d , 
J . M . Otao laurruch i : 15 id i d . 
Cuban A m Sugar x co: 2 6 íd í d . 
Gas y E l e c t r i c i d a d : 305 íd í d . 
R . P e r k l n s : 15 id i d . 
A . t xómez Mena: 25 id I d . 
C . F e r n á n d e z : 5 id i d . 
Cuban Tradáng x co: 1 íd i d . 
W . C . Me Donald: 13 id í d . 
F . de Goiooechea: 146 íd I d . 
J . de l a T o r r e : 11 id id 
H . E . S w a n : 16 Id M 
J . Ortega: 16 Id I d . 
P . C a r e y x co: 17 id í d . 
G . M . aMluf: 10 Id í d . 
L a T r o p i c a l : 7 íd I d . 
E l T i v a l i : 2 íd I d . 
F . A m a d o r : 45 id í d . 
P é r e z y H e r r e r a : 69 íd í d . 
L . L . A g u i r r e y cp: 5 íd í d . 
Centra l Mencedita: 22 Id í d . 
J . Duyos: 4 id í d . 
M . C a r m o n a y cp: 27 Id í d . 
K o h l y y cp: 8 íd í d . 
F . C . BQanco: 2 íd I d . 
M . G ó m e z : 16 íd í d . 
G . M . Maluf : 10 íd í d . 
J . B u l n e s : 9 íd í d . 
A . M . C a l z a d a : 1 Id I d . 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y cp: 9 Id í d . 
U . S . Supply x oo: 15 íd i d . 
Id. id. (comunes) 
Compañía .ie Construccio-
nes. Reparaciones y S a -
neamlento de Cuba. . . . W 
Compañl? Havana Electr ic 
R a , , ^ Co, (P.-e«er»n. ^ ^ 
Ca. id. id. (comunes). . . . 102% 103»8 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tílTlZSLS. 
C-mpanla Alñ lerer* Cuba- ^ 
C o ^ a ñ l a Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléc tr ica de SanctJ 
Spír l tus 
Compañía Cuban Telephone. 06% 60 
Habana, Xmiembro 23 de 1010. 
— — a w w » » a — — — « — — 
í i l B fie Gasf Electriiaú 
D E L A H A B A N A 
EMISION B E BONOS D E $4.000.000.00 
GUPOSy NUMERO 13 
P A G A D E R O E 2 Í E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día 1*. de Diciembre próxi-
mo el c u p ó n número 13, correspondiente 
& los Bonos Hipotecarios emitdos por esta 
C o m p a ñ í a con arreglo á la escritura de 16 
de Septiembre de 1904, los s eñores posee-
dores de bonos se serv irán presentar en 
la (Micina Principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden corelativo de numerac ión , en las pla-
nillas duplicadas que se fac i l i tarán gra-
tuitamente, para que después de exami-
nados, cobren sus importes correspondien-
tes en dicho Banco .todos los d ías hábi les 
de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1910. 
E l Administrador General, 
Emeterio Zorril la. 
C 3249 10-23 
COLEGIO W 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 2A—Nordkln. Chrlst iania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—flhelnj?raf. Boston. 
„ 27—Catalina. New Orleans. 
„ 28—Monterey. New York. 
,. 28—Esperanza. Veracruz y 
., 2»—Ex^elsior. New Orleans. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
,. 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
1—Espagrne. S. Nazaire y escalas. 
„ 2—Alfonso X I L Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
» 2—Roland. Bremen y escalas, 
i» 2—Bolivia, Hamburgo y escalas. ' 
Progreso 
M A N I F I E S T O S 
Noviembre 23 
5 9 6 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knights K e y y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
5 9 7 
Vapor americano Saratoga. procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca . 
Consignatarios: 2 bultos muestras 
G a l b á n y cp: 16 bultos maquinar ia 
l .Ooü sacos h a r i n a y 100 tercerolas man-
teca. fi> 
•T. V i e t a : 100 cajas huevos . 
Vladero y Velasco: 30 barr i les sirope 
y 25 sacos maicena . 
J . Pr ie to : 25 cajas y 175 barri les 
manzanas . 
B . P é r e z : 6 bultos zanahorias; 16 Id 
coles; 2 íd apoo; 1 id coliflor; 60 íd 
manzanas; 41 Id uvas y 28 íd peras . 
J . J i m é n e z : 93 Id manzanas; 5 íd 
coles; 25 íd peras; 2 Id apáo; y 60 íd 
uvas . 
L . E . Gvriinn: 20 Id coles; 1 Id apio; 
1 Id coliflor; 25 íd pimientos; 200 Id 
uvas; 33 íd peras; 120 íd manzanas . 
Mil ián, Alonso y cp: 500 sacos papas . 
S . S . F r i e d l e i n : 3 barri les tocino; 28 
bultos jamones; 2 Id c a m e ; 600 íd con-
servas . 
Izquierdo y cp: 682 sacos y 124 barri-
les papas. 
Salom y hno: 30 barr i les manzanas . 
M i l i á n y cp: 325 sacos papas . 
A . Reboredo: 30 bultos manzainas; 
10 Id peras y 50 íd uvas . 
R . S u á r e z y cp : 200 sacos fr i jo les . 
Bartolo R u í z : 20 barri les manzanas; 
210 Id y 500 sacos papas . 
iBergasa y T lmiraos : 10 cajas tocino. 
J . Belteoley y cp: 1 bulto maqui-
nar ia . 
A . A r m a n d : 500 cajas huevos y 13 
atados quesos. 
M . L ó p e z y cp: 500 sacos y 558 ba-
rri les papas . 
R . Pa lac io: 10 cajas tocino y 150 id 
d á t i l e s . 
L a v í n y G ó m e z : 500 íd íd ; 50 sacos 
frijoles y 200 cajas conservas . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y cp: 20 terce-
rolas manteca y 30 barri les s irope. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 5 c a j a s tocino. 
W . A . Chandlet ; 1 bulto cestos; r>3 
íd coles; 125 Id peras; 225 íd uvas; 225 
manzanas; 40 íd pimientos; . íd quesos 
y 2 íd apio . 
J . M . M a n t e c ó n : 119 bultos quesos; 
6 íd cacao; 6 íd c iruelas; 5 Id unto; 100 
Id carne; 5 íd dulces; 2 íd fideos; 40 
íd frutas; 2 5 Id legumbres y 110 Id 
d á t i l e s . 
J . Alvarez R : 4 bultos ostras; 6 íd 
queans; 40 Id frutas: 1 Id ap>io; 1 Id 
galletas; 2 íd cestos; 7 í d jamones; 2 
íd higos; 25 ca jas leche y 15 0 Id con-
servas . 
M a n t e c ó n y cp: 100 c a j a s d á t i l s s : 110 
Id conservas: 112 íd quesos; 19 íd ga-
llt.tas; 10 Id ja lea; 
R . Torregrosa : 100 c a j a s conservas . 
Negra y G a l l a r r e t a : 4 bultos ostras; 
72 íd quesos; 2 íd apio; 59 íd frutas; 
2 Id c irue las ; 1 id pacanas; 1 Id cocos; 
1 id muestras ; 6 Id d á t i l e s ; 9 íd higos; 
16 íd jamones y 12 d m a n z a n a s . 
F e r n á n d e z y Vi l lar .ueva: 20 sacos ma 
ni y 3•> atados s irope. 
Q. Casa l lo : 50 ca jas conservas . 
"Wickes y cp: 100 íd quesos: 60 ba-
rri les uvas y 20 cajas higos. 
J . M . R u í z : 15 barr i le uvas . 
J . S á n c h e z .T: 118 Id I d . 
A . M a r t í n e z : 127 Id Id 
Prado y Escobar: 228 Id I d . 
G . F u l l e : 200 cajas perl ina y 25 bul-
tois soda . 
Swift x oo: 1 huacal , 25 t inas y 8 ata-
dos quesos; 10 tercerolas manteca y 56 
cajas ó l e o . 
P i t a y hnos: 50 sacos frtjo3es. 
C a r b ó n o l l y D a l m a u : 25 íd I d ; 25 ter-
cerolas mau^eca y 100 cajas v e l a » . 
J . M . Berr i z é h i jo : 50 Id conservas 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 150 Id I d . 
F . B o w m a n n : 4 Id cahmpagne; 100 íd 
v e l a s . 
ftG 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ; 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d|v 21 20%p|OP. 
Londres 60 d[v 20^ 19% p|0 P. 
Par í s 3 d|v 6% 6 p'.O P. 
Alemania 3 d|v 5 4% p!0 P. 
„ 60 dlv 3% p|0 P. 
E . Unidos 3 i |v 10% l O ^ p l O P . 
60 41? 
E s p a ñ a 8 d|. sj. plaza y 
cantidad % % plO D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plO P. 
A Z U C A R E S - / t f » 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polariza-
ción 96°. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
S e ñ o i e s Notarlos dt turno: para Cam-
bios, G. Bonnet; para A z ú c a r e s , E . A l -
fonso. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s eñores Juan Antonio R a -
mírez y Gustavo Parajón. 
E l Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 23 de 1910. 
S E O C I O X D E R E C R E O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada la Secc ión 
de Recreo, y por encargo del señor Pres i -
dente de la misma, tengo el gusto de po-
ner en conocimiento de los s eñores aso-
ciados, que debiendo celebrar esta Asocia-
ción, la noche del 25 del corriente, en el 
Gran Teatro Nacional, una función á be-
neficio de los fondos de Beneficencia (de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamen-
to) las localidades para asistir á dicha 
función se hallan á la venta en la Secre-
taría General, á cargo del Secretario de 
la Secc ión de Propaganda. 
Asimismo las adhesiones para el A l -
muerzo Intimo que se ha de dar el día 4 
de Diciembre próximo, se hacen también 
en la Secretar ía de la Asoc iac ión . 
Habana, 21 de Noviembre de 1910. 




S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los s eñores asociados 
de este Centro, para la Junta General ex-
traordinaria que se ce lebrará el domingo 
27 del actual, á las 2 de la tarde, en los 
salones de la Sociedad, Prado 117, altos, 
para tratar de la reforma del ar t ícu lo 12 
del Reglamento general. 
Habana, 21 de Noviembre de 1910. 
C 3248 
S. H E R N A N D E Z , 
Secretario. 
5-23 
C O T i Z A G I O » 0 F I 0 Í A L 
P E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
contra oro de 5% á 6 ^ 
Piata e s p a ñ o l a contra oro español de 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español , 110% HOVj. 




Emprés t i to ñe la Repúbl ica 
de Cuba 35 millones. . . . 111 117 
Id. de la Repúbl ica de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . 107 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 121 125 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 122 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi l la -
c lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Caibar ién N 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
gu ín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 122 125*i 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en c ir-
cu lac ión) 106 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana . 110 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Baños de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a g a n z a s W a t e s 
"Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonpa" 121 122 
Compañía E l e o t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión da 
Santiago 101 105 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 98',4 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 16 millones. . . . 104 112 
A C C I O N E S 
Barco E s p a ñ o l de ia is la de 
Cuba 104 l O I ' i 
Banco A^rfcola de Puerto 
P r í n c i p e «0 100 
Banco Nacional de Cuba . . . IHVá 119Ts 
Banco Cuba • N 
Compañía ('e Ferrocarriles 
Unido» do la Habana y 
Almacenen de Regla l imi-
tada 93% 91 
Ca. Eiécrr lca de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . 15 B0 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes. . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara á Hol -
g u í n 30 sin 
CompaMa Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gap y Elec tr i -
cidad de la Habana . . . . 98 99% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 210 sin 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) N 
Revocación de podec 
Con fecha 17 del actual y por ante el 
Notario de esta capital, señor Pedro G a -
lindo, he revocado el poder que tenía con-
ferido al señor Eliodoro Gi l , vecino de 
San Juan y Martínez, dejándolo en su 
buena opinión y fama. 
Habana, 20 de N ó v i e m b r e de 1910. J a -
cinto Torras. 13321 * 4-22 
A V I S O . — L A H O J A L A T E R I A " E L Glo-
bo" se ha trasladado de Villegas núm. 121, 
á la calle de Berna/.a núm. 37%, entre T e -
niente Rey y Muralla. 
13332 8-22 
E l Gremio de D u e ñ o s de Barber ía y Pe* 
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha hao 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarios y é s t o s de colocaciones. 
Delegaciones: IV—Villegas 112 2,.—Be-
lascoa ín 44.—3*.—Monte 268.—49.—Agui-
la 181. 
E l Secretario. 
Juan M. S r - d i ñ a s . 
12208 26-25 Oct. 
Solidez 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s dr* una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
y direct iva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y h a c e transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3091 Nbre . - l 
c a j a s m i m m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1904:, 
A G U Í A R N. 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
2S7t 1 ^ 1 3 -
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
E ü f í c í o i e l B a í c o Nacional t C o l a . — P i s a T , M m 3022, y a i t o m á i l c o A1055 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s J María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : R a m ó n Lope?:, J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fonts Sterhng, 
Manuel A . Coroal les , Ju l ián L i n a r e s , W i l l i a m A . Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar. 
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
F ianzas de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores d« 
la L o t e r í a Nacional , Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes d ir í jase al Administrador. 
3083 Nbre.- l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
typmann ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
2577 78-1S. 
SflIlDAD M O M E S i 
DE B E l F I C M i 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los s e ñ o r e s i n t e r e s a d o s , que l a Se-
c r e t a r í a de esta S o c i e d a d se h a t r a s -
l a d a d o á los a l t o s de la c a s a rramato 
46 de l a ca l l e de D r a g o n e s , entre G a -
l i a n o y R a y o , t e l é f o n o A . 1217. 
9 de N o v i e m b r e de 1910. 
12835 ' 15-10 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
E l precio de la L- l 'Z B R I L L A N T E , en-
trojada a domicilio por nuestros carros-
tanques, es el de V E I N T E Y T R E S cen-
tavos en oro americano el ga lón , en los 
siguiente puntos: P U E N T E S G R A N D E S . 
M A R I A N A O , G U A N A J A Y y puntos inter-
medios. 
A R R O T O A P O L O . S A N T I A G O D E L A S . 
V B Q A 8 , S A N A N T O N I O D E L O S B A -
Ñ O S v puntos intermedios. 
G U Á N A B A C O A Y (""ASA B L A N C A . 
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N I M G Co. 
San Pedro N ú m . 6.—Habana. 
1326 fi-20 
SANCO NACIONAL DE CUBA 
A c t l Y O e n C n b a : $ 3 2 , 9 0 0 , 0 0 8 - 0 8 
" P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " os un hecho t r n palpable que no cabo 
discutirlo un «olo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, ba-
ñes , accione», valiosas joyas, etc. Esta pre-
tecc ión ia ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l costo var ía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor guste. P ídase el librito " P R O -
T E C C I O N . " 
SOTÓ Nbre.- l 
C O M P A Ñ I A D i : S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
O f i c i n a s en s u edif icio p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 5 Í . 5 1 0 ; 8 8 0 . 0 l 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1 .663 ,52448 
F o n d o d e r e s e c a d i s p o n i b l e $ 266,597.55 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos, s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 57-38 v medio p o r c iento de la c u o t a c o b r a d a 
en 1 9 0 9 . . : v $ 41,764.18 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I O A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , O c t u b r e 31 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r d e mes , 
S A M U S L G I B E R G A Y G A L I . 
Nbre . - l 3116 
GIROS P E L E T R A S 
Í Ñ L C É L A T S Y ~ C o m i 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par ís , Bur(ieo¡?, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N á p o i e s , M51é.n, Oénova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venec i i , Florencia, 
Tui ín, Masino, etc.; así como sobre todas 
tas capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
CIP OS Y ' A 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados U n i d o » , 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
2860 78-1 Qct. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono o í mero 36.—Obispo número 21 
Apartado número 71& 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro cié letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, "rancia , I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España , Tr.las Balearps y Canarias , así co-
mo las principales de esta Is la . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
2S61 78-1 Oct. 
Hijos bb R. Arsuells? 
B A N Q Ü E K O S 
ífERCA0E8S3 38. m\S\ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonarga*-
Depós i tos y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Ramls ión de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aj«na. Giros sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria». 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 O c t 
. BALCSLIiS Y í M F 
( S . en C . ) 
A M A R G O R Al N U M . 34 
f lacón pagos oar el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New Torlf, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitaldí 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Calcares f 
Car.r.rlas. 
Agentes de la Compañía de Seguros co«* 
tra incendios 
1394 152-1 J¿ 
ZALDO Y C 0 I P . 
Hacen pagoa por el cable, giran ^tXX**.{!, 
corta y larga VIBÍ» y dan cartas do cr d ' . 
bcorc Netr Tork, Fildelfla. New í'-'6,"?, 
San Francisco. Lonorea. París . Aía. j ' j 
Barr.flona y detn&s capitales y ^V,.*;! y 
importantes fie los Estados Unidos. ^ J 1 C d, 
Europa, así como sobre todos los puebloJ « 
Sapafta y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F1' 
Holl ín and Co. . de Nueva Tork, recll?e" , * 
dones para la compra y venta de "jo, 
acciones cotizables en la Bolsa de <,,ctl8ra|,H 
«Jad, cuyas cotizaciones se reciben por 
diariamente- , n„¡ 
2859 78-1 Oct. 
BANCO E S P A Ñ O L DE U I S L A D £ CüBA 
DEPÁ?:TÁMBNT3 de m v y 
M a c e p a g o s p o r o l c a b l e , r o o i l i t a c a r t a * 
c J e c r é d i t o y s í r o s d e l e t r a . 
en pequefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provJncUe T W 
pueblos de España é islas Canarias, asi come «obre los E»tAA=^- t'^ído» do Az-*»" ' 
fflaterra, F r a n c U - T-uata jr AJemamia. -.y. * 
D I A B I O D E L A M A B U T A . — B d w i ó f de la m a ñ a n » — N o v i e m b r e 24 de 1910 
A P O L I T I C A 
E X T R A N J Í R i 
E N U P A T R U C E L E E T M í U H O 
L o s per iodis tas p a r á m o s , pei-ap. 1 i 
{ a l vez de indu lgentes , la d a n en ad-: 
v e r t i r r e t o ñ o s de a d m i r a M c ppagreso 
nvoral y p o l í t i c o , e n la t r á g i e a pa tr ia 
de l rey Mi lano , S i r e g r e s a r a íá bella y 
funesta D r a g a de s u g r a n v i a j e á la 
otra v i d á , e i i e o n t r a r í a c í i n i b i a d o el me-
dio ambiente , m á s e n é r g i c a la e n e m i r a 
al despot ismo y m á s f i rme el b r á z o de 
sus i r a c u n d o s asesinos para n n n l ^ n e r 
la i n d e p e n d e n c i a nac iona l y\ ol i-é^i-
men de la to l eranc ia y la re la t iva igua l -
d a d . P e r d i d a la i l u s i ó n de los bienes 
terrenos , que el o lvido devora y en la 
e t ern idad se d i s i p a n , la esposa del in-
feliz A l e j a n d r o j u z g a i í a con e s p í r i t u 
sereno, y s i n rencores , a sus cornpatrio-
ta.-, y en l u g a r de creerlos dignos del 
lát i iro u l t r a j a n t e que e l l a m a n e j a b a , es 
seguro q u e ' h a r í a votos por u n s i s tema 
de gobierno que. s i n i n s p i r a r s e en la 
t e m p l a n z a de S u i z a , t a m p o o t o m a r a 
lecciones da R u s i a , dclorosa m u e s t r a de 
la i m p i e d a d h u m a n a . Ca^o de a v e r i -
guarse que la e sc lav i tud es la f orma 
t r a n s i t o r i a de toda sociedad que co-
mienza á reg ir , ñ o r cuenta prop ia , sus 
destinos, h a b r í a (|Ufí reeonocer, s in í n -
f u l a s de e x t r a o r d i n a r i a s a b i d a r í a , que 
los pueblos alzados contra el amo. bus-
can , con la espada ó el p u ñ a l , el as ien-
to de f in i t ivo de s u c i v i l i z a c i ó n . E n t r e 
l a espesa h u m a r e d a y los oharcos d ; 
sangre , .se abre naso el p r o g r e s o ; y l a 
f e l i c i d a d de unas generaciones , c u a r t a 
el glorioso s a c r i f i c i o de otras , anter io -
res, que en nombre de u n e g o í s m o pro-
fu " i o r e a l i z a n la. o b r a generosa de 
p r e p a r a r u n p o r v e n i r del que n u n c a 
d i s f r u t a r á n . E n la grotesca f a c h a d a 
del rey M i l a n o , en el cre t in i smo de A l e -
j a n d r o y en la soberbia de D r a g a , ¿ n o 
e s t a r í a n el impulso , fuerza motr i z 
de l a g r a n s a c u d i d a indispensable pa-
r a u n f u t u r o de g r a n d e z a ? D e no ha-
ber tenido vic ios el r ey M i l a n o , n i mos-
t r a r s e A l e j a n d r o t a n inepto y a m o r a l ; 
de no haber s ido D r a g a el d i s f r a z ten-
t a d o r y sugest ivo de un a l m a de v e r -
dugo ¿ s e e n c o n t r a r í a n los serv ios t a n 
en aminados b a c í a los benef ic ios de 
una qaejor c u l t u r a y ne u n a d i s c r e t a 
d e m o c r a c i a ? C u m p l i e r o n s u destino, e l 
m á s triste dest ino que l a h i s t o r i a regis -
t r a . 
D a o p i n i ó n s e r v i a se d iv ide en c u a t r o 
part idos , qiie t ienden á eonso l idar el 
p a í s , cada eual á s u m a n e r a , s e g ú n sus 
gustos y conforme á sus ideales. E l j e -
fe del g r u p o que acusa mayores a l i en-
tes, y q u e r r í a l l e v a r á saltos, al pueblo 
serv io , p a r a colocarlo entre las pr ime-
r a s naciones del orbe, M . L i o u b o S t o y a -
nnvjch , e.s un o r a d o r fogoso, que a d o r a 
la t r i b u n a eomo lo seducen las Tempes-
tades. X o obstante MI t emperamento 
pecu l iar , t r a b a j a s in p r e j u i c i o s por 
sostener l igado su e j é r c i t o le " j ó v e n e s 
r a d i c a l e s " con el de los " v i e j o s " y re-
comienda , á gri to her ido , en la asam-
blea genera l de sus p a r t i d a r i o s , que no 
se provoquen confl ictos de p o l í t i c a ex-
ter ior . E l sabe que f u e r a sopla el pel i -
gro, que en las fronteras e s t á e l temi-
ble acechador , y s u al ta d i g n i d a d - d o 
p a t r i o t a y de hombre de estado le i 
m a n d a s e r antp.s serv io que pres idente 
de una o r g a n i z a . - i ó n m i n a d a por el 
h a m b r e y por la sed. No h a b r á en B e l -
grado u n a e x t r a o r d i n a r i a ü i j a v e r e i d a d , 
n i j u r i s t a s de f a m a m u n d i a l , n i aven i -
¿ a s p a r i s i n a s , n i bancos formidables , 
n i una exqu i s i ta soeieda I de l i teratos y 
f i l ó s o f o s , pero, en cambio, l a re s i s t en -
c ia á s er absoroidos. que los servios de-
m u e s t r a n , l a p r u d e n t e a r m o n í a á que 
se amoldan , ellos tan i m p u l s i v o s y f re -
n é t i c o s , ante los abrojos que t rop ieza s u 
d ip lomac ia , r u d a pero no torpe , en los 
'hornos de la p o l í t i e a vec ina , son pro-
mesa consoladora , p a r a los a m a n t e s de 
l a j u s t i c i a , y acaso pedestal de b i e n a n -
danzas en la postrera l i q u i d a c i ó n de las 
r i v a l i d a d e s b a l c á n i c a s . B e l g r a d o , sobre 
los l í m i t e s de H u n g r í a , r e c u e r d a el cen-
t ine la que v i g i l a s u c a m p a m e n t o ; pero 
es t a m b i é n la a v a n z a d a que i n t e n t a 
contener a l supuesto invasor . D i r í a s e 
que evoca la I l i r i a y la M e s i a de los 
romanos , c u a n d o cree (pie pesa sobre 
sus designios el de inevi table depen-
d e n c i a : ó que, p o s e í d o de ardoroso í m -
pe tu , pre tende res tablecer el poderoso 
re ino s erv io demolido en las conmocio-
nes del s iglo X V . B e l g r a d o h a r í a me-
j o r cent ine la en la f r o n t e r a s u d , mi -
r a n d o h a c i a e l I m p e r i o T u r c o , no per-
diendo un solo gesto de los g r a n d e s 
magnates de la S u b l i m e P u e r t a . L a 
s o m b r a de M i l o c h O b r e n o w i t c h no es 
suf ic iente p r o t e c c i ó n , n i el socorro de 
la a t a r e a d a R u s i a es cosa descontada , 
n i s i r v e de coraza el espectro de M i -
lano. 
E n t r e las p intorescas m o n t a ñ a s que 
le dan solemne aspecto, y en los l lanos 
del norte que la nieve i n u n d a d u r a n t e 
el inv ierno , u n a red de f e r r o c a r r i l e s 
que e i r c u l a s in cesar l leva á los merca-
dos la r iqueza de aquel suelo sus ce-
reales, sus vinos, que cons t i tuyen im-
portante i n d u s t r i a , s u tabaco, que tie-
ne consumidores , y el h i erro de las mi-
nas, que es a b u n d a n t e ; y ofrece á l a 
cod ic ia del e x t r a n j e r o , (pie no c o n f í a 
en las ins t i tuc iones serv ias , minas de 
cobre y p la ta , escondidas y abandona-
das en los bosques del K r u c h e v a t z . 
S e m e n d r í a , la a n t i g u a c a p i t a l , e r ig ida 
sobre las m á r g e n e s del D a n u b i o , esp -
c í e de nido de poetas heroicos, va con-1 
v i r t i é n d o s e en un centro c o m e r c i a l i n - ¡ 
t e r e s a n t c ; y Xise'n, sobre el M o r a v a , oo-1 
mo una momia , ipi-e los v i a j e r o s sue len I 
v i s i t a r , es el sello de la t r a d i c i ó n , con 
s u orgul lo de c u n a de C o n s t a n t i n o el 
G r a n d e . P e r o ent ienden los nac iona l i s -
tas, y g r a n parte de los progres i s tas , 
cpie deben h a c e r o p o s i c i ó n o r d e n a d a y 
e n é r g i c a á j ó v e n e s y v iejos rad ica les , 
que e j e r c e n el mando y a e a p a r a n el 
poder, y a s e g u r a n que. s i l ogran sus-
t i tu ir los , l a D a c i ó n m e j o r a r á en todo 
sentido, con s u S e m e n d r í a . enr iquee ida 
has ta la opu lenc ia , sus minas echando 
a l m u n d o b a r r a s de plata , y su v i e j a 
\ - •:!. m á s h o n r a d a , en la m i s i ó n de 
g u a r d a r p e r g a m i n o s . . . 
L a d i sputa a d q u i e r e á ratos a l a r m a n -
tes proporc iones y h a y pes imis ta que 
pone plazo á l a regia cabeza de P e d r o ; 
mas, la c r í t i c a menos impres ionable de 
los ref lexivos , a f i r m a que los part idos 
se r e o r g a n i z a n por m a n e r a resuel -
t a y que, en el f ragor de la l u c h a , mien-
t r a s c r u j e la S h u p c h t i n a ó A s a m b l e a 
N a c i o n a l y parece d e r r u m b a r s e , el p a í s 
s e r e n a sus pasiones y se c r e a n los esta-
dos de conciencia que son el s í n t o m a 
c l á s i c o de l a n a c i o n a l i d a d y la d i s t in -
gue de las que s ó l o existen por c i r -
c u n s t a n c i a s accesorias ó s i m u l a d a s p o r j 
la v io l enc ia de unos cuantos i l u m i n a -
dos que caen si no logran vencer, á la 
postre, la i n d i f e r e n c i a y el escepticis-
mo de las m a y o r í a s . L a cr i s i s de 1908. 
c u r ó la c o r r u p c i ó n a d m i n i s t r a t i v a que 
creaba d i f i cu l tades exteriores . Gober-
n a d a por e l soborno y el f r a u d e , por l a 
sord idez y l a i g n o r a n c i a . S e r v i a d e b í a 
perder s u i n d e i ^ n d e n ^ i a . Da concen-
t r a c i ó n r a d i c a l , bajo el m a n d o d d sa -
bio m i n i s t r o P a c h i t c h , y la r e n u n c i a 
del combatido R i b a r a t z , de c u y a .justi-
c ia se d u d a , r e f u e r z a n el trono y la mo-
n a r q u í a vue lve á s u equi l ibr io . E l mi -
nis tro de a g r i c u l t u r a , .M. Prodanovi tc ih . 
f ecundo en in i c ia t i vas , no se enfrenta 
con la fa lange progres i s ta , (foe no (y^' 
tante sus ideas , acordes con l a é p o c a , 
p o d r í a fomentar , s i imperase , el 
caos, y desc iende t n la a l g a z a r a electo-
r a l que lo a f l i j e y a t u r d e . P r o d a -
nov i tch es un patr io ta y un hombre de 
estudio y s u fracaso desespera a l j e í e 
del gabinete que presenta a l r ey l a d i -
m i s i ó n p lena del gobierno. P e r o el 
bondadoso Pedro I QO es un m o n a r c a 
de c a l c o m a n í a . ;:na i m p r o v i s a c i ó n d j l 
t ipo de sus antecesores-, y no acepta la 
d i m i s i ó n en nombre de un alto i n t e r é s 
y del honor de la p a t r i a f á c i l m e n t e en 
pel igro. E l gabinete r a d i c a l se re fuer -
za y el rey, y a t r a n q u i l o y sat is fecho, 
hace sus dos rec ientes v ia jes , de t ras -
cendentales proyecciones i n t e r n a c i o n a - i 
les, uno á Pe ter sbourgo y otro á Cons-1 
t a n t i n c p l a . el p r i m e r o como amigo 
agradec ido , él segundo como d i p l o m á -
tico ins igne . 
— ¡ A h ! — e x c l a m a un p o l í t i c o i l u s t r e 
de los c í r c u l o s de P a r í s : — S e r v i a es 
hoy algo (pie en vez de h o r r o r produce 
entus iasmo. L a s s i m p a t í a s de F r a n c i a 
j a m á s le han fa l tado, l ' n p o r v e n i r de 
paz y de p r o s p e r i d a d se a f i r m a sobre 
la base de los part idos p a r l a m e n t a r i o s 
r e o r g a n i z a d o s . . . 
B A T U R R I L L O 
L a A c a d e m i a G a l l e g a h a n o m b r a d o 
Soc io -Correspond iente a l c e l e b r a d o 
es t i l i s ta a s t u r i a n o J u a n R i v e r o , en 
j u s t o p r e m i o á a q u e l l a s i n o l v i d a b l e s 
" C a r t a s de G a l i c i a " p u b l i c a d a s en el 
(Diario iu: la Marina hace a l g ú n t i em-
po. H o m e n a j e m u y debido , l a u r o m u y 
^bien g a n a d o . X o s é de a u t o r a l g u n o , 
no ga l lego , que h a y a d e s c r i t o •más s u -
g e s t i v a m e n t e las be l l ezas n a t u r a l e s 
de S u e v i a . que h a y a t r a d u c i d o m á s 
s u a v e m e n t e los s e n t i m i e n t o s d e l a l m a 
g a l l e g a ; no conozco c r ó n i c a s má-s sen-
t idas , de l é x i c o m á s a r m o n i o s o , n i m á s 
h o n r a d a s . Y p u e s de entonces f u i m o s 
m u c h o s á d e l e i t a r n o s con l a l e c t u r a 
de a q u e l l a s C r ó n i c a s que el Diario t u -
vo en a l t a e s t i m a , y de e l las t o m ó pie 
mi a d m i r a c i ó n p a r a d e s e a r la a m i s t a d 
de J u a n R i v e r o , que tan g a l l a r d a -
mente m a n e j a la p l u m a , del honor 
que rec ibe me a legro , y es tas l í n e a s le 
e n v í o el t e s t imonio de a fecto de u n 
c o l e g a : de otro C o r r e s p o n d i e n t e de 
ta A c a d e m i a G a l l e g a , » que m e r e c e me-
nos, pero que hace j u s t i c i a i g u a l a l 
p a í s de C o r r o s y la P a r d o K a z a n . 
L e g i t i m o es el orgu l lo con que ' ' E l 
T r i u n f o " r e p r o d u c e j u i c i o s de la 
p r e n s a de G u a t e m a l a , eii e n a l t e c i -
miento de n u e s t r o i l u s t r e p a i s a n o el 
b a r d o d u l c í s i m o J o s é J o a q u í n P a l m a . 
A u t o r i n s p i r a d o de la l e t r a del h i m -
no n a c i o n a l , e l m i s m o P r e s i d e n t e de 
la R e p ú b l i c a , en acto so lemne cele-
b r a d o en l a E s c u e l a de M e d i c i n a , le 
h izo s a b e r el a g r a d e c i m i e n t o de s u 
n a c i ó n , en c u y o n o m b r e h a d e c r e t a -
do que se e n t r e g u e a l poeta u n a me-
d a l l a c o n m e m o r a t i v a . 
V a en otro t i empo H o n d u r a s pre-
m i ó el t a l en to de n u e s t r o c o m p a t r i o -
ta, y otro P r e s i d e n t e . M a r c o A u r e l i o 
So!o . puso con s u s m a n o s sobre e l pe-
cho de P a l m a o t r a m e d a l l a de o r o : 
a h o r a , en las p o s t r i m e r í a s de su v i d a , 
c u a n d o la ve j ez y los a c h a q u e s ago-
tan la p r e c i o s a ex i s ! o c i a de n u e s t r o 
p a i s a n o . E s t r a d a C a b r e r a rep i t e l a 
h e r m o s a c e r e m o n i a ; y esta vez m á s 
g l o r i o s a , p o r q u e , a d o p t a d a of ic ia l -
m e n t e l a l e t r a del h i m n o n a c i o n a l , l a s 
f u t u r a s g e n e r a c i o n e s g u a t e m a l t e c a s , 
c a d a vez q u e se d e s c u b r a n r e l i g i o s a -
mente a l p e r c i b i r las notas de su c a n -
to n a c i o n a l , r e c o r d a r á n que f u é un 
c u b a n o q u i e n i n t e r p r e t ó sus a s p i r a -
c iones y t r a d u j o sus s e n t i m i e n t o s . 
¡ Q u é q u e r é i s 1: a u n q u e en e l desor-
den m e n t a l en que v i v i m o s en C u b a , 
los prop ios i n t e l i g e n t e s se obs t inen 
en a s i g n a T i g u a l m é r i t o y las m i s m a s 
a p t i t u d e s á los ta lentosos que á los 
i g n a r o s , á los que e l e v a n a q u í y fue-
r a de a q u í el n o m b r e de la p a t r i a y 
á los que l a d e s g r a c i a n con sus con-
oupisrcencias y d e s a c r e d i t a n con sus 
m a j a d e r í a s , y o sigo r i n d i e n d o pleite-
s ía á la a r i s t o c r a c i a de l a i n t e l i g e n -
c i a , á la p l é y a d e de cu l tos y de a r t i s -
tas que c o s e c h a n l a u r o s en las con-
t i e n d a s e n n o b l e c e d o r a s de l a c i v i l i z a -
c i ó n . 
Y v o l v i e n d o á " E l T r i u n f o : " con-
s i g n a él c ó m o el b a r d o b a y a m é s tuvo 
que a b a n d o n a r su t i e r r a en azarosos 
t i empos y v a g a r por H i s p a n o - A m é r i -
ca con su l i r a a l hombro y u n m u n d o 
de n o s t a l g i a s y t r i s t e z a s en el c o r a -
z ó n . 
Y p e r d o n e ' ' E l T r i u n f o : " f o r t u n a 
de P a l m a f u é . D e h a b e r s e qu-edado en. 
su t i e r r a , no b r i l l a r í a n sobre s u pe-
c h o l a s m e d a l l a s c o n m e m o r a t i v a s : 
an te s se lo h a b r í a n d e s g a r r a d o las en-
v i d i a s , los ce los , l a s • ca lumnias de s u s 
prop ios a m i g o s . Y de v i v i r e n su tie-
r r a a h o r a , v i e j o y enfermo, p r o b a b l e 
es que t u v i e r a que v i v i r , ó a d u l a n d o 
ó m i n t i e n d o , pendientes del d e s a g r a -
do ó la c o m p l a c e n c i a de s e H a r i o s : y 
s i a l g ú n d e s t i n i t o h u b i e r a a l c a n z a d o 
en sus ú l t i m o s t i empos , por m i s e r a b l e 
d e s t i n i t o que f u e r a , t e n d r í a (pie l le-
v a r en el bo l s i l l o , firmada y s in fe.dia, 
la r e n u n c i a , p a r a c u a n d o se o c u r r i e -
r a á a l g ú n p e n s a m i e n t o de codic ioso 
ó á alapina c o m b i n a c i ó n de c a m a r i -
l l a s , e x i g í r s e l a . 
A l l á , á lo menos , s i no gozan los 
s ent idos con l a c o n t e m p l a c i ó n de l a 
t i e r r a n a t i v a , no s a n g r a el a l m a con 
los m e n o s p r e c i o s y las i n g r a t i t u d e s 
de los que m á s í n t i m o s a m i g o s y m á s 
devotos pai.sanos p a r e c í a n . 
A l s e ñ o r P a n d o , «pie desde A g u a -
tía v u e l v e á e s c r i b i r m e , p a r a que n i e -
gue al s e ñ o r G a r c í a K o h l y la c r e a c i ó n 
de u n a e sc inda en C a o b a y C o c o d r i l o , 
donde h a y como dosc i en tos n i ñ o s e n 
la i g n o r a n c i a , d i g o : que s i pos ible fue-
r a c o m p l a c e r l e , y a el s e ñ o r S e c r e t a -
rio h u b i e r a c r e a d o esa e s c u e l a . 
P e r o no h a y r e c u r s o s : no obstante 
las o p t i m i s t a s no tas de la p r e n s a m i -
n i s t e r i a l , lo c i er to es que no h a y d i -
nero f u e r a de las a t enc iones y a c r e a -
d a s ; se han e s tab l ec ido n u e v a s escue-
las . pero los p o l í r i c o s in f luyentes h a n 
l o g r a d o e s t a b l e c e r l a s en las c i u d a d -s. 
porque es m á s c ó m o d o el s e r v i c i o pa-
ra los c o r r e l i g i o n a r i o s a s p i r a n t e s , 
a u n q u e en l a s c i u d a d e s s o b r a n p l a n -
teles y en los c a m p o s f a l t a n . 
Y como el G o b i e r n o no ha q u e r i d o 
t o m a r en c u c r a mis r e p e t i d a s i n d i -
cac iones , en sent ido de s u b v m e i o n a r 
con m a t e r i a l y h u m i l d e g r a t i f i c a c i ó n 
á los m a e s t r o s p r i v a d o s r u r a l e s , he-
mos de a g u a r d a r a l nuevo p r e s u p u e s -
to, p o r s i fuese posible c r e a r el a u l a 
oue é l r e c o m i e n d a . 
Y á p r o p ó s i t o de A g u a d a : la A u -
d i e n c i a de S a n t a C l a r a ha d e c l a r a d o 
con l u g a r el r e c u r s o e n t a b l a d o c o n t r a 
el A l c a l d e de C i e n f u e g o s por e l D i -
r e c t o r de " L a V o z . " por s u p u e s t a 
i n f r a c c i ó n de la ley de i m p r e n t a : y 
h a o r d e n a d o que se d e v u e l v a a l se-
ñ o r G ó m e z R e y . p e r i o d i s t a , la m u l t a 
qíae a q u e l l a a u t o r i d a d le i m p u s o por 
e l e n o r m e de l i to de h a b e r r e p a r t i d o 
un s u p l e m e n t o a n u n c i a n d o la s u s p e n -
s i ó n 1 'n ioora l de " L a V o z de A g u a -
d a . " E l t r i b u n a l d e c l a r a que el A l -
c a l d e no t iene ai r i h u c i o n e s p a r a cas -
t i g a r i n f r a c c i o n e s de la l ey de i m -
p r e n t a que, c u a n d o puedan c o n s t i t u i r 
de l i to , s ó l o deben ser c o n o c i d a s p o r 
los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
P i e n s o que lo mi smo h a de s u c e d e r 
cu c u a n t o a l de reto de s u s p e n s i ó n 
del p e r i ó d i c o . Y l a m e n t o que los A l -
c a l d e s se e n t r e t e n g a n en p e r s e g u i r y 
s u s p e n d e r p e r i ó d i c o s , que son e l emen-
tos de c u l t u r a v eficaces f a c t o r e s en 
l a g o b e r n a c i ó n de los pueblos , m i e n -
t r a s p r o b a b l e m e n t e f u n c i o n a n con re-
g u l a r i d a d f r i t o s , sa lones de p o r n o -
g r a f í a y r i fa s (dandest inas . 
S u p o n g o que en C i e n f u e g o s h a y a , 
c o m o en todos los pueblos de C u b a , 
e l ementos de desorden m o r a l m á s per -
segu ib l e s que los h u m i l d e s s e m a n a -
r ios . 
T a m b i é n yo qu iero a p l a u d i r el fon-
do j u s t i c i e r o d? un e d i t o r i a l de " E l 
M u n d o . " que la prensa h a b a n e r a h a 
c o n í e n t a d o : porque p a r t i c i p o de esas 
o b s e r v a c i o n e s y pienso como el co-
l ega , es por lo que toe a c u s a n de e s p a -
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J A V I E R D E M Q N T E P I N 
fEsta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo 123..> 
( C o n t i n ú a . ) 
— S i opone r e s i f í t e n o i a y h a y I n ' - V ; . 
Puedo no s e r e l m á s fuer te . . . . S - v í i 
i n v e n i e n t e que me a c o m p a ñ a r a n dos 
g e n t e s . 
— l i H o m b r e s de c o n f i a n z a * 
— D o c o n f i a n z a y d i s cre tos . O b e d e -
y. s in d i s e n t i r , s in t r a t a r de cora-
' Prender , y el mut i smo f o r m a p a r i ó 
if' sus deberes pro fes iona le s . 
U e v a d esos agentes puesto que 
r e s p o n d é i s de el los. 
"^i'Gomo de mi m i s m o ! • Dón te 
g u a r d o a! s e ñ ó r D u q u e ? 
- " " - C e r c a de la v e r j a del c ementer io , 
- l i a n d o ¡jal^a e l hombre , yo iré d e t r á s 
Je el y os ; • m o s l r a r é . L o d e m á s que-
* a a vues tro c a r ^ o . 
— / Y d e s p u é s ? 
j - M e d i r é i s el domic i l i o l e í a c n -
o o ^ X r > • 'Sr'rá p-mPresa tan fác i l 
^ í i s e ^ u i r que lo r e v e l e , m u c h o m á s ni 
t iene pape lea pelisrrosos ó d o c u m e n t o s 
que le (••miprometan. 
—¡ V,.* v e n i a J ! ¿ Y q u é h a c e r ? 
— L o m á s con veniente , en mi ju ie i . » . 
s e r í a s e g u i r l e s i n q u e ' s e p e r c a t a r a y 
detener le en su d o m i c i l i o . 
—.Puede ser. R e s o l v e r e m o s esto en 
el o e n i e t t t é r i o , dnride na 'a h a r é i s sin 
haber rec ib ido m i s i n s t r u c c i o n e s . 
— S í . s e ñ o r D u q u e . P e r o p ienso en 
que, s i el a c u s a d o h a b i t a en u n a fon-
d a , y es pos ible y h a s t a probab le , la 
i n d a g a t o r i a 1.0 p o d r á v e r i f i c a r s e m 
secreto . S e nos p r e g u n t a r á d ó u 1 • 
v a m o s , q u i é n e s somos y e u v i r t u d 
de q u é poderes procedem-os. 
— " R e g i s t r a r é i s a l i n d i v i d u o , qú* 
l l e v a r á l a l l a v e de s u h a b i t a c i ó n éa 
el bols i l lo , os s e r v i r é i s o-n caso pre-
ciso 1c vueslr'" t í t u l o de i n s p e c t o r ú s 
s e g u r i d a d , que os conf iere derechos 
t a n l > m á s a m p l i o s c u a n t o menos defi-
n idos . 
C r e ó , s e ñ o r D u q u e , p r e f e r i b l e , ha-
c e r u n r e g i s t r o prev io que no cons ta -
r á en ac ta a l trnna . y d e s p u é s , que e1 
c o m i s a r i o de p o l i c í a y ol J a e z c u m -
plan con s u deber . E s t o es lo mas 
p r u d e n t e . . 
— M e h a b é i s c o m p r e n d i d o per fee ta -
m^tp — e x c l a m ó el D u q u e . — n o co-
nopeo inteliaarencia m á s d e s p i e r t a , ni 
e n t e n d i m i e n t o m á s s u t i l que el v u e v 
i r o . 
A b r i ó uno de los c a j o n e s de su m •-
sa y c o n t i n u ó : 
—^Este a s u n t o os c a u s a r á a l g u n o s 
gastos . T o m a d p a r a l a s p r i m e r a s 
a tenc iones . Es to es s ó l o u n a n t i c i -
p o . , un s i m p l e a n t i c i p o . 
Y el s e ñ o r de L a T o u r V a n l i c u 
o f r e c i ó dos c a r t u c h o s de m i l t r a n c a s 
a l agente de s - g a r i d á d , q u i e n i n i c i ó 
u n a n e g a t i v a . 
— S e n t i r é m u c h o q a a do a • • • o t é i s — 
d i jo -Jorge.—y no o l v i d é i s qU" en e l 
caso re une vues tro deseo de c o m p l a -
c e r m e os p u e d a p e r j u d i c a r , e n c o n t r a -
r é i s eu mí pr »t ' c c i ó n . a m p a r o , y en 
caso de (teeesidad os r e c o m p e n s a r í a 
co.: l a r g u e z a . 
— S é que puedo c o n t a r en a b s o l u t o 
con la b e n e v o l e n c i a del s e ñ o r D u q u e , 
mi poderoso pro tec tor . 
— ' T o m a d , pues, esos c ien l u i s - s . 
T h e f e r g u a r d ó en el bols i l lo d d 
cha leco los dos c a r t u c h o s de oro cou 
una s a t i s f a c c i ó n que en v a n o i n t e n t ó 
ocultav . 
— ' E l s e ñ o r D u q u e no t iene m i s 
que m a n d a r ? — i n t e r r o g ó . 
— X o , na la m i s . K s t a d el j u é v é i , á 
las ocho en punto , en la v e r j a LIC! ce-
m e n t e r i o M n n í p a r n o s s e . 
— A l l í e s t a r é , s e ñ o r D u q u e . 
— E n t o n c e s , has ta el j u e v e s . 
T h e f e r 1c s a l u d ó con i g u a l exage -
r a d o respeto que en el m o m e n t o de su 
p r e s e n l a e i ó n y se r e t i r ó . 
— V a m o s — m u r m u r ó .Jorge en c u a n -
to se v i ó so lo .—s i e l impni 'dente a m i -
go de la f a m i l i a L e r o y e r t iene en s u 
c a s a pape les que p u e d a n c o m p r o m e -
terme , pronto se h a l l a r á n en mi po-
der . E n todo caso, el j u e z de ins-
t r u c c i ó n y el c o m i s a r i o de p o l i c í a . Cu-
y a i n d a g a t o r i a s e g u i r á á la m í a , no 
l án eon l a s manos v a c í a s , yo me 
encango de el lo , y e l desconoc ido 
gñáo e L o n d r e s , a c u s a d o de t r a b a j o s 
i •ni brosos no me m o r t i f i c a r á y d e j a r á 
de s e r pe l igroso . 
E s t o o c u r r í a en l a n o c h e d e l s á b a -
do, (dnco d í a s antes , por lo tan to , de l 
j u e v e s en que R e n a t o M o u l i n d e b í a 
e s p e r a r á A n g e l a L e r o y e r j u n t o á la 
t u m b a ü > su m a r i d o . 
P e r o la p a c i e n c i a no era v i r t u d du-
m i n e n t e de R e n a t o M o u l i n . 
E l e x c e l e n t e j o v e n no t e n í a m á s 
<\v.p u n a idea , un s ó l o o ' h p l n . v o l v e r á 
v e r á la v i u d a y á los h i j o s de s u 
anticruo pro tec tor . 
A s í es que el mismo d í a que h a b í a 
v i s i t a d o l a " T u m b a j u s t i c i a , " c o n t i -
n u ó h a s t a la noche sus pesqu i sas . 
L o m i s m o h izo al uía s i gu i en te , por- ¡ 
qOQ orefa d e s c u h r i r en cada uno una 
p is ta n u e v a , y la ú l t i m a e r a la q i T i;' 
p a r e c í a m e j o r . Pto todos l e s d í a s 
v o l v í a á s u h o t e l r e n d i d o de f a t i g a , 
h e r i d o m o r a l m e n t e y m á s d e s o r i e n -
t a d o . 
— A g u a r d a r é h a s t a el j u e v e s — se 
d i j o por f i n . — ¿ ' P e r o q u é h a c e r h a s t a 
e n t o n c e s ? E n vez de s e g u i r en el hot si 
a l q u i l a r é y a m u e b l a r é u n c u a r t o . E s t o 
me d i s t r a e r á , a p a r t a de que l a ecOpo-
rioíía do s e r á i n s i g n i f i c a n t e . X o quie -
re d e c i r esto (pie lo pase m a l eu É l 
P l a t o d'e E s t a ñ o ; pero cues ta u n o jo 
de l a c a r a . 
L l e n ó s u bols i l lo con objeto de p a -
g a r las c o m p r a s que p u d i e r a hacer , y 
s a l i ó m u r m u r a u d o :v 
—.Dos p i ezas y u n a c o c i n a e.s « o d o 
lo q u e yo neces i to . D e s p u é s y a v u-é. 
A s í como a s í , no p ienso d a r ba i l e s cq 
mi L o u v r e . 
T o d a la m a ñ a n a la p a s ó v i s i t a n lo 
c u a r t o s d e s a l q u i l a d o s . S u s i n v e s t i g a -
c iones por E l M a r a i s no le d i e r o n r e -
s n l t a d o , ó le p a r e c í a n m u y c a r o s ó 
no e r a n de s u a g r a d o . 
Alaro c a n s a d o de sus c o n t i n u a s a s -
cens iones . R e n a t o M o u l i n e n t r ó á a l -
m o r z a r en u n p e q u e ñ o r e s t a u r a n t de 
la p l a z a de l a P a s t i l l a . 
P ^ r • • s t i imbre , por i n s t i n t o s i se 
quiere , v o l v í a a l b a r r i o d i n d e h a b í i 
na -i lo. d o n d e se h a b í a d e s n r r o l l a d o . 
donde ha-bía conoc ido y q u e r i d o á 
P a b l o L e r o y e r , A n g e l a . A b e l y R.?ríF:. 
a s í es que p r o l o r - g ó s u a l m u e r z o el 
m.~<yor t i e m p o posrbLe-
—iDe^de las doce á las c u a t r o , a u n 
puedo M:\t\.- lo menos á s e senta piso-á 
— y m á s d e s c a n s a d o y a , e m p r e n i i ó 
n u e v a m e n t e su c o r r e n a y b a j ó por l a 
ca l l e de S a n A n t o n i o , s i e m p r e bus-
chiuIo h a b i t a c i ó n . 
A poco p e n e t r é én una e a l l e j a e l á 
que cor. luce á la pl i:za R e a l , y b u s c ó 
eon la v i s t a la c a s a que h a b í a o c u p a -
do P a b l o L e r o y e r . y donde é l m i s m o 
lie regreso -n P a r í s ' h a b í a obtenido las 
p r i m e r a s n c i i c i a s sombre el p a r a d e r o de 
su a n t i g u o m a e s t r o . 
A n t e aque l la casa s i n t i ó R e n a t o 
o p / i m i r s e su c o r a z ó n . 
l 'n r ó t u l o f i j ado en la p u e r t a de 
e n t r a d a a n u n c i a b a urt c u a r t o por a l -
— ¡ A i ! i ! — e x c l a m ó R e n a t o . — ¡ Ser í - i 
bueno q u é e n c o n t r a r a a q u í lo qipj 
L a h a b i t a c i ó n del por tero e s taba al 
otro la Jo de u n a e s c a l e r a de grande^ 
g r a b a s de p i e d r a , d e s g a s t a d a por las 
n u m o r o s a s g e n e r a c i o n e s , v h a r á n li-
l l a s a « h h r r o p e r f e c t a m e n t e t r a b a -
j a d o . 
L a p o r t e r a , exce lente m u j e r , da 
unos c n s r e n t a a ñ o > . d e s e m p e f i á b a las 
func iones de c o n f i a n z a , p o r q u e su 
m a r i d o ^staba empleado en u n a C a s a 
de b a n c a de l b a r r i o . 
{Continmrá.) 
D I A B I O D E L A M A S I N A . — E k t í c í ó i de la mafi - -a :"v: :n;i¡' ir)10 
ñ o l a z o y m a l cr io l l o m á s de c u a t r o 
m e n t e c a t o s . 
E l e j e m p l o que p r e s e n t a G a s t ó n 
M o r a es de u n a e v i d e n c i a i n c o n t r a s -
t a b l e : á l a e v a c u a c i ó n de los c a p i t a -
les y de i o s p o b l a d o r e s e s p a ñ o l e s s u -
e e d i ó l ó g i c a m e n t e u n a h o n d a c r i s i s 
e c o n ó m i c a y u n e s t a c i o n a m i e n t o de 
las c o r r i e n t e s p r o g r e s i s t a s e n l a s co-
l o n i a s h i s p a n a s indepen id izadas . 'Don-
de se a b r e n los brazos á l a i n m i g r a - | 
c i ó n laJboriosa y las -colonias e x t r a n - | 
j e r a s se h a c e n r i e a s y f u e r t e s , l a ri-\ 
<|Uoza g e n e r a l h a c e la f o r t a l e z a n a -
c i o n a l , l a p a z a r r a i g a y la l i b e r t a d se 
c o n s o l i d a . B r a s i l , C h i l e , A r g e n t i n a , 
C o s t a R i c a , h a b l a n con l a e l oc ue ne ia 
d e los n ú m e r o s y de los h e c h o s . D o n -
de se q u e d a solo el h i e r b e r o d e l c u e n -
to, c o r t a n d o h i e r b a p a r a no encon-
t r a r á q u i é n v e n d é r s e l a , a c a b a e l po-
•bre hombre- p o r a n d a r c o n t a p a r r a -
bos . 
E n M é j i e o l a co lon ia e x t r a n j e r a es 
p o d e r o s a : y M é j i c o m o d e r n o PS diez 
veces m á s poderoso que c u a n d o se 
q u e d ó s in " g a c h u p i n e s " y no h a b í a 
d a d o e n t r a d a á los f e r r o c a r r i l e s a m c -
riesaros. B r a s i l , U r u g u a y , A r g e n t i n a , 
a b r i e n d o s u seno á l a s co lon ias eu-
ropeas , a n u n c i a n e l d í a d e l a g r a n 
c o n f e d e r a c i ó n l a t i n o - a m e r i c a n a , é m u -
la do la s a j o n a , c e n t r o d e a s o m b r o s a s 
a c t i v i d a d e s , e m p o r i o d e c i v i l i z a c i ó n 
en t o d a s s u s ;bellas m a n i f e s t a e i o n e s . 
Y lo que d ice ' ' E l M u n d o : " en esos 
p u e b l o s no t i e n e n l a f a t u i d a d de c r e e r 
que lo s a b e n y lo p u e d e n todo. E s l a 
h o n d a e n f e r m e d a d n u e s t r a : empaetho 
,de su f i c i enc ia . 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
usado a m p l i a m e n t e los r e p u b l i c a n o s , 
vo tando en f a v o r d é los d e m ó c r a t a s , 
p o r e n t e n d e r que s u s c a n d i d a t o s v a -
l í a n m á s , e r a n mejores que los c a n d i -
datos r e p u b l i c a n o s . — A s í lo reconocen 
a lgunos p e r i ó d i c o s amer i canos . 
Respecto a l p r i m e r cargo y l a de-
f e n s a que hace E l Mundo, n a d a h a y 
q u e d e c i r ; e s m u y c ier to que l a s l eyes 
no t ienen l a c u l p a de que a l g u i e n las 
a p l i q u e con f r a u d e . S i hemos l lega-
do a l e x t r e m o de que no i n s p i r e n con-
fianza los i n d i v i d u o s n o m b r a d o s p a r a 
h a c e r e l e s c r u t i n i o , se e v i t a e l d a ñ o h a -
c iendo que sean p ú b l i c a s es tas opera-
ciones. 
C u a n t o á lo de que s ea monstruoso 
ob l igar 'á los electores' á v o t a r u n a 
c a n d i d a t u r a completa , t a m b i é n eso 
p o d r í a r e m e d i a r s e obl igando á que las 
c a n d i d a t u r a s s e a n s i n e n m i e n d a y s i n 
t a c h a d u r a s de n i n g ú n g é n e r o , r a y a n d o 
los b lancos p a r a que no p u e d a n s e r 
sus t i tu idos c o n otras n o m b r e s 
D e este modo no se c o a r t a r í a l a l i -
b e r t a d del e lector. 
i # 
L A P R E N S A 
E l g r a n asunto d e l d í a es e l proyec-
to de r e f o r m a de l a L e y E l e c t o r a l , u n a 
i d e a que late e n todos los p a r t i d o s . E n 
lo que parece v a á h a h a b e r d i s c r e p a n -
c ias es en l a f o r m a de l a m o d i f i c a c i ó n . 
E l Mundo, e n este p a r t i c u l a r o p i n a 
lo s i g u i e n t e : 
C o n t r a l a L e y E l e c t o r a l — d e l a c u a l 
l iemos d icho y seguiremos d i c i e n d o , — 
que es lo ú n i c o bueno que nos de jo e l 
i n f a u s t o P r o c ó n s u l M a g o o n se f o r m u -
l a n estos dos cargas f u n d a m e n t a l e s , á 
s a b e r : 
P r i m e r o : Qfue u n a v e z t e r m i n a d a l a 
v o t a c i ó n , pueden u t i l i z a r s e f r a d u l e n -
tamente l a s boletas sobrantes , l l e n á n -
dose con los n o m b r e s de l a s personas 
á qu ienes se desea favorecer , y depo-
s i t á n d o s e luego en l a s n m a s . 
S e g u n d o : Q u e e l derecho de l a l e y 
concede 'á c a d a e lector á v o t a r c a n d i -
d a t u r a incompleta, le p e r m i t e re for -
z a r á u n c a n d i d a t o c o n p e r j u i c i o de 
los d e m á s que f i g u r a n e n ta l i s t a . 
A esos dos cargos »e r e d u c e n los que 
p u e d e n hacerse , los q n e se e s t á n h a -
oiendo á l a ú n i c a ley buena que n e j 
d e j ó Mtagoon.Vamos á e x a m i n a r l o s 
brevemente . D e c l a r a m o s , desde luego, 
que se nos a n t o j a s e r p u r a alharaca 
todo esto que se aduce e n f á t i c a m e n t e 
contra l a L e y E l e c t o r a l . 
Respec to a l p r i m e r cargo d iremos 
lo que d ice e l b u e n sent ido á s a b e r : 
que l a l ey no t iene l a e u l p a de l a s i n -
m o r a l i d a d e s d e los honrbres . S i las bo-
letas sobrante s se l l e n a n y depos i tan 
f r a u d u l e n t a m e n t e en l a s u r n a s , esto 
se h a c e por los i n d i v i d u o s de l a s mesas 
con l a c o m p l i c i d a d e los m i e m b r o s po-
l í t i c o s de los p a r t i d o s combatientes . 
H a y bondad en l a l e y é i n m o r a l i d a d 
en los ihombres. ¿ H a y m o d o de e v i t a r 
l a u t i l i z a c i ó n ilegal é inmoral, de l a s 
boletas s o b m n t e s ? L o h a y . E n " L a 
L u c h a " se h a recomendado , p o r a l -
guien, u n proced imiento m u y senci l lo , 
qne puede y debe adoptarse porque no 
a f e t a en n a d a á l a s u s t a n c i a l i d a d de l a 
ley. 
P o r lo que toca a l segundo ca i^o d i -
remos que s e r í a u n monstruoso a tenta-
do a l derecho de los c i u d a d a n o s , á s u 
conc ienc ia , ob l igar le , f o r z a r l e á v o t a r 
u n a c a n d i d a t u r a comple ta . E s t o es 
senc i l l amente p r i v a r l e de l derecho que 
t iene p a r a escoger lo m e j o r p a r a selec-
c i o n a r . A h o r a mismo , en los E s t a d o s 
U n i d o s , este derecho de escoger lo me-
jor, este doreeho de seleccionar, lo h a n 
Y s igamos c o n E l Mxmdo: 
¿ Q u é p a s a r á con l a i n i c u a r e f o r m a 
que pretende hacerse y por v i r t u d de 
l a c u a l n i n g ú n elector p o d r á v o t a r u n a 
c a n d i d a u r a incompi&taf P u e s sucede-
r á que s i e n u n a c a n d i d a t u r a ó l i s t a 
f i g u r a n a l l a d o de c a n d i d a t o s honora-
bles y capaces , c a n d i d a t o s i n m o r a l e s é 
i n b é c i l e s , no p o d r á escoger vo p o d r á 
s e l ecc ionar e l elector. T e n d r á forzosa-
mente , que votar los á todos, que v o t a r 
l a c a n d i d a t u r a Compleia. T a l es l a 
r e f o r m a abominable que se quiere rea -
l i z a r . C o n esa r e f o r m a q u e d a r á con-
v e r t i d o e l pueblo c u b a n o e n un escla-
vo de los partidos políticos. A l a c a n -
d i d a t u r a persono! y responsable de los 
a n t i g u o s C a p i t a n e s G e n e r a l e s h a b r á 
s u c e d i d o l a c a d i d a t u r a impersonal é 
irresponsable de los p a r t i d o s p o l í t i -
cos. L a r e f o r m a p r o y e c t a d a es u n aten-
tado que los p a r t i d o s q u i e r e n cometer 
c o n t r a e l derecho de l p u e b l o . — ¡ C i e g o 
es e l que no ve I 
L a c a n d i d a t u r a s i n e n m i e n d a s es me-
j o r que e x i g i r l a c a n d i d a t u r a comple-
t a ; porque p u d i e n d o s u s t i t u i r n o m -
bres 3r t a c h a r otros, es f á c i l c u a l q u i e r 
g é n e r o de componendas y t imos de re -
fuerzos . 
|Don J o s é M . de A r r a r t e p u b l i c a en 
E l Comercio de esta c a p i t a l lo5! s i -
gu ientes datos , m u y i m p o r t a n t e s e n l a 
ajetual idad, respecto á lo q u e r e p r e s e n -
t a e l e lemento e s p a ñ o l como fac tor do 
l a p r o s p e r i d a d c u b a n a . 
D i c e é l s e ñ o r A r r a r t e : 
E l e l emento e s p a ñ o l s u p e r a á todo 
e l . n ú c l e o e x t r a n j e r o e n c a p i t a l y en 
t r a b a j o , y c a m p a r t e p a t e r n a l m e n t e 
c o n e l c u b a n o e n l a s operac iones b a n -
c a r i a s , comerc ia les y a g r í c o l a s . 
E n l a s m i l bodegas de es ta P r o v i n -
c i a h a y a l g u n o s cubanos bodegueros, 
c u y a d e p e n d e n c i a es e s p a ñ o l a , y otro 
t a n t o sucede e n los setecientos c a f é s , 
donde se c o n f u n d e per fec tamente l a 
n a c i o n a l i d a d de todo s u p e r s o n a l . 
' L o s ant i c ipos hechos p o r los e s p a ñ o -
les de l a ca l l e de l a M u r a l l a y las de 
Oficios, O b r a p í a , etc. , á V u e l t a A b a j o -
s u m a n a lgunos mi l lones , c u y o reem-
bolso, como todos sabemos, e s t á e r i z a -
do de di f icul tades . 
D e n t r o d e l comercio c i t a r e m o s á la 
m e m o r i a , 45 sociedades i m p o r t a d o r a s 
de t e j idos , que no p r o m e d i a n m e n a s 
de u n m i l l ó n de pesos de v e n t a a n u a l , 
y de esas c u a r e n t a son e s p a ñ o l a s ; i m -
p o r t a d i r a s de e n c a j e s h a y dos de es-
p a ñ o l e s . D e 28 sociedades de f e r r e t e -
r í a s 25 son de e s p a ñ o l e s . L o s i m p o r t a -
dores de ca lzado , a u n q u e h a n d e c a í d o 
algo p o r c a u s a de l a c o m p e t e n c i a que 
c o n e l s erv i c io d irec to les h a c e n los 
a m e r i c a n o s , son u n a s 17 de las cua les 
16 son de e s p a ñ o l e s ; y en c u a n t o á los 
a l m a c e n e s de tabaco que r e q u i e r e n 
g r a n d e s cap i ta le s , como todos los r a -
mos que acabamos- de c i t a r , son 27 de 
los cua le s unos 20 pertenecen á e spa -
ñ o l e s . H a y 61 fá ;br i cas de tabacos v 
21 de c i g a r r o s , d e las c u a l e s 40 y 14, 
respec t ivamente , per tenecen á e s p a ñ o -
les. E n t a s a j e r í a contamos u n a s 18 
de e l las , 14 son de e s p a ñ o l e s . P a r a co-
nocer l a i m p o r t a n c i a de este comerc io 
bas ta c i t a r e l hecho o c u r r i d o no h a 
mucho , de c o m p r a r 800,000 pesos de 
esa c a r n e , e n v i a j e , a l contado. 
B a n q u e r o s e n l a I s l a h a y 55 e s p a ñ o -
les de los 61 existentes . E n t r e los han 
queros e s p a ñ o l e s h a y cap i ta l e s enor-
mes. 
D e los 170 centra l e s p a r a h a c e r a z ú -
c a r h a y 47 de e s p a ñ o l e s c o n c a j a : l a 
c o n j u n c i ó n de p r o d u c t o s de a lgunos de 
ellos s u m a m á s que los d e l ce lebrado 
C h a p a r r a . T i e n e n par te t a m b i é n e n 
18 soc iedades a n ó n i m a s p r o p i e t a r i a s de 
ingenios y de 4 m á s e n s o c i e d a d con 
los a m e r i c a n o s . R e c i e n t e m e n t e tres es-
p a ñ o l e s de C á r d e n a s c o m p r a r o n u n 
ingenio demol ido p a r a h a c e r l o c e n t r a l 
y u n b a n q u e r o de l a H a b a n a c o m p r ó 
otro c e r c a de M a d r u g a en $600,000. 
L o s 67 ingen ios cubanos son en g r a n 
p a r t e a u x i l i a d o s por e s p a ñ o l e s y ame-
r i c a n o s ( é s t o s e n m u c h a m e n o r c a n t i -
d a d y bases m á s onerosas ) con c r é d i -
tos, v a l i s t a s , e s c r i t u r a r i o s é l i ipoteca-
r ios . 
E n l a s m e n c i o n a d a s i n d u s t r i a s u n 
s i n n ú m e r o de cubanos se g a n a n l a v i -
d a a l lado de o t r a p o r c i ó n de e s p a ñ o -
les. N a d i e t iene p r e v e n c i ó n n i p r e d i -
l e c c i ó n por unos ó por otros. Bolo se 
a t i ende á l a c a p a c i d a d y f o r m a l i d a d 
con que d e s e m p e ñ a n s u t r a b a j o , y se-
r í a u n a a b e r r a c i ó n incal i f ieablo entro-
meterse e n l a s i n t e r i o r i d a d e s de u n 
es tablec imiento p a r a a v e r i g u a r l a fe 
de baut i smo de los que a l l í t r a b a j a n . 
L a Nueva Situación, d i a r i o de S a n c -
t i - í S p í r i t u s , h a c e e l recuento de fuer-
zas de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r en estos 
t é r m i n o s : 
E n l a s e lecciones pres idenc ia l e s de 
1908 f u e r o n los c o n s e r v a d o r e s b a r r i -
dos e n todas l a s p r o v i n c i a s y has ta en 
e l o r d e n m u n i c i p a l e s p e r i r a e n t a r o n 
t r e m e n r a d e r r o t a . A h o r a por e l con-
t r a r i o ^ los c o n s e r v a d o r e s en u n a i m -
portante pi#>vincia de l a R e p ú b l i c a 
¡han a l c a n z a d o u n a g r a n v i c t o r i a obte-
n i e n d o m a y o r í a de representantes , y 
en e l resto ó s e a e n l a s o t r a s cuatro 
p r o v i n c i a s , h a n r e c o n q u i s t a d o y con-
s e r v a d o los m e j o r e s m u n i c i p i o s . 
Y p r u e b a de el lo es que, á no s e r 
e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , los 
otros de l a s ca/beceras de p r o v i n c i a h a n 
ido a l poder los conservadores . 
(Vis tas a s í l a s cosas, t a l como son en 
r e a l i d a d , l as p a s a d a s e lecciones l e jos 
de d e s e n c a n t a r n o s y e n f e r m a r n o s , de-
ben s e r v i r p a r a d a r n o s m a y o r e s a l ien-
tos y m á s poderosa f u e r z a p a r a s e g u i r 
n u e s t r o noble c a m i n o de r e i v i n d i c a -
c i ó n . 
P o d r á s u c e d e r que a l l á e n l a H a b a -
n a a l g u n o q u e otro c o r r e l i g i o n a r i o , 
c o n t r a r i a d o p o r defectos de l a L e y 
E l e c t o r a l , e n s u s a s p i r a c i o n e s perso-
nales , se m u e s t r e p e s i m i s t a y h a s t a h a -
g a u n a c a m p a ñ a improcedente , pero 
eso t e n d r á s u remedio c u a n d o l a deci -
s i ó n de todos los conservadores se de-
m u e s t r e e n todo s u e s p l e n d o r p a r a pa-
t e n t i z a r que en toda l a u n i d a d de 
nues tro g r a n p a r t i d o no p u e d e n inter -
ponerse in tereses d e personas , i 
Somos d o c t r i n a r i o s é imposible es 
que l a s t e n d e n c i a s i n d i v i d u a l e s nos 
p e r t u r b e n y nos d e s b a r a t e n . 
H e m o s ido firmes y e n é r g i c o s á l a 
v i c t o r i a por l a s e n d a d e l derecho y ¡de 
l a l e g a l i d a d , e i remos t a m b i é n a l t r i u n -
fo def in i t ivo e n l a s v e n i d e r a s eleccio-
nes. 
N a d a n i n a d i e los h a r á re troceder 
en n u e s t r o noble e m p e ñ o , porque 
n u e s t r o e n t u s i a s m o y patr io t i smo de 
a y e r es n u e s t r o e n t u s i a s m o y patr io -
t ismo de hoy , y lo s e r á el de m a ñ a -
n a . 
N o se d e s a n i m a n , pues , los conser-
vadores de p r o v i n c i a s . 
E l Correo de Matanzas p u b l i c a u n 
a r t í c u l o a d a r m a n t e p a r a los e m p l e a -
dos No sabemos e n q u é se f u n d a , pe-
ro, d ice lo s i g u i e n t e : 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cútis . 
De venta en toda» las Droeuerias. 
Tinta 4e B i l l para I»« cakell*s y la 
barba, aexre o rastaao. 
Precio cent. SO. 
m m u 
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OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s p lanos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras . 
KTUEVA INDUSTRIA CUBANA 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF GUBA 
O f i c i o s i i u n í . 19. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A X A . 
3125 
A p a r t a d o n u m . 6 4 5 
Nbre . - l 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
! PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
^c l^fro I LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
" X o ganamos p a r a sustos, porque es 
e l caso que h a y s u s u r r o s por todas 
p a r t e s y n o de a ? u a s c r i s t a l i n a s p r e c i -
samente , s ino de vec inas eesantas 
A nosotras mald i to lo que nos i r a -
por ta . S ó l o nos a p e n a l a I n q u i e t u d y 
el desasosiego de los empleados , pues 
que es á el los y no á nosotros á quie-
nes les toca p a g a r , como s i e m p r e los 
v i d r i o s rotos. 
Y bien m i r a d o , n-ada de e x t r a ñ o 
h a y en eso de las c e s a n t í a s , m u y a l 
c o n t r a r i o lo e x t r a ñ o e n v e r d a d , es que 
á estas horas , no h u b i e r a comenzado l a 
l a b o r ' ' d e s m o c h a d o r a . ' ' 
Y tanto, porque s i de los haberes 
de l empleado se d i s p o n e n c o n b e n é f i c o s 
fines como e l de s o c o r r e r m i s e r i a s qae 
no e s t á n á s u a l c a n c e e v i t a r , a h o r a que 
ite e c o n o m í a se t.-vt» con e' sobrado 
mot ivo se le puede r e b a j a r el sue ldo ó 
d e c l a r a r l o cesante, que d e s p u é s de to-
do, c u a l q u i e r a de arahas cosas puestas 
en p r á c t i c a , d a n lo mismo. 
Y menas m a l que f u e r a n e x p r i m i d a s 
los haberes á los altos f u n c i o n a r i o s , á 
los que de ho lgadas r e m u n e r a c i o n e s 
gozan, pero no que q u i e n e s h a n d'; 
c a r g a r con S a n B e n i t o y s u s m i l a g r o s , 
v a n á r e s u l t a r los que d e v e n g u e n de 
sesenta duros e n descenso. A s í e s t á n 
las cosas 
P r o b a h l e m e n t e , no s e r á n i n g ú n em-
pleado gordo el que pel igre . L o s de 
poco sue ldo s o n los que v i v e n en con-
t i n u a zozobra. 
Yucayo se q u e j a c o n t r a el exceso de 
•mendicidad e n M a t a n z a s , e n esta for-
m a : 
N o es e l e g o í s m o e l que nos d i c t a 
estas p a l a b r a s , pues entendemos e l 
sent imiento d e l a ' C a r i d a d en o t r a for-
m a d i g n a y decorosa. T e n e m o s asilos 
piadosos y as i los 'benéf i cos . R e c l ú y a s e 
e n ellos á esos mendigos y propios y 
e x t r a ñ o s no t e n d r e m o s entonces que 
q u e j a r n o s . I n s p i r a u n a pobre o p i n i ó n 
e l p a í s que d e j a p a s e a r p o r las cal les 
á sus pobres con l a m a n o e x t e n d i d a 
y exh ib iendo s u s harapos . N i n g ú n pue-
blo que se respeta p e r m i t e que esas es-
cenas o c u r r a n , por lo que t i e n e n de 
vergonzosas y r e p u g n a n t e s . 
D i c t e e l s e ñ o r A l c a l d e a l g u n a or-
d e n r e l a t i v a á p r o h i b i r l a m e n d i c i d a d 
e n l a forma que a q u í se ejerce," y los 
vec inos de esta c i u d a d se lo agradece-
remos v i v a m e n t e . Y no h a y a t emor 
de que los asi los se l l enen de pobres de 
esa l a y a , porque los m á s de ellos t a n 
pronto se les obl igue á o p t a r p o r el 
d i l e m a de quedarse en s u c a s a ó ingre-
s a r e n u n es tablec imiento b e n é f i c o , es 
s e k g u r o q u e o p t a r á n por e l p r i m e r ex-
tremo. P o r q u e es e l caso que los m á s 
de los ta les s o n mendigos p o r conve-
n i e n c i a , n o p o r neces idad . 
C o n v i e n e t ener b i e n reg lamentados 
los asilos y proceder c o n e n e r g í a des-
p u é s . 
' A s í se p o d r í a s a b e r q u i é n e s son los 
que e x p l o t a n l a m e n d i c i d a d y q u i é n e s 
son los v e r d a d e r a m e n t e neces i tados . 
Sobre " e l respeto á la v i d a , " p u b l i -
c a L a Lucha u n a r t í c u l o de l que entre-
sacamos estas l í n e a s : 
E § t á l l a m a n d o l a a t e n c i ó n l a fre-
cuenc ia con que en e l i n t e r i o r de l a is-
l a , se v iene d a n d o m u e r t e , de modo 
mister ioso á veces, á personas m á s ó 
menas conocidas . H a c e poco, se p r o d u -
j o c i e r t a e m o c i ó n con mot ivo de l a 
muer te de u n o de los h e r m a n o s C e r -
v a n t e s ; a h o r a l l e g a l a not i c ia de que 
c e r c a de H o l g u í n , en l a f i n c a " P e r -
d e n d e s " se h a matado á A r m a n d o 
P u i g . E l je fe d é l a p o l i c í a g u b e r n a t i v a 
de aque l la j u r i s d i c c i ó n , a l d a r cuenta 
d e l suceso dice que el t a l P u i g , e r a 
" d e no buenos a n t e c e d e n t a s , " lo que 
t a l v e z se a legue como a t e n u a n t e de s u 
homic id io ó asesinato. 
iSi esto es a s í , debemos todos protes-
t a r c o n t r a e l hecho. No se puede con-
s e n t i r que tome c a r t a de n a t u r a l e z a 
e n t r e nosotros, el proced imiento b á r -
baro de m a t a r , s i n sentenc ia de t r i b u -
n a l competente á los i n d i v i d u o s , c u a -
l e s q u i e r a que s e a n sus antecedentes . 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o de la Rcvue Po-
litique et Parlamentaire, de P a r í s , se 
i n s e r t a u n notable estudio d e l doctor 
T h u l l e t i tu lado " L a l u c h a c o n t r a la 
d e g e n e r a c i ó n y l a c r i m i n a l i d a d , " en 
que se leen estas p a l a b r a s que debemos 
todos m e d i t a r y acoger como a x i o n ú -
t i ca s : " E n n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , l a v i -
da h u m a n a es cosa s a g r a d a , y cua lquie -
r a que sea l a m o n s t r u o s i d a d de que 
adolezca u n s e r h u m a n o , s u ex i s tenc ia 
e s t á , á j u s t o t í t u l o , d e f e n d i d a y g a r a n -
t i zada por las l e y e s . " 
C u b a pertenece á la c i v i l i z a c i ó n á 
que a l u d e el doctor T h u l l e . T a m b i é n 
entre nosotros las Ipyes de f i enden y 
g a r a n t i z a n l a ex i s tenc ia de los ñ ¡gene-
rados y de los c r i m i n a l e s , que no pue-
de q u e d a r á merced de las inst intos 
s a n g u i n a r i o s de n i n g ú n p a r t i c u l a r ni 
de n i n g ú n agente de la a u t o r i d a d . 
A r m a n d o P u i g puede s er u n hombre 
de malos antecedentes . C o n v e n i d o . C e r -
vantes pudo h a b e r cometido u n del i to: 
aceptado. P e r o los t r i b u n a l e s de j u s t i -
c ia se h a n const i tu ido y f u n c i o n a n en 
:Cuba p a r a juzarar á los que de l inquen , 
y no es p e r m i t i d o n i to lerable que se 
s u s t i t u y a á los T r i b u n a l e s p a r a d a r 
muer te en u n a e n c r u c i j a d a n i á P u i g n i 
á C e r v a n t e s n i á nadie . 
E l exceso de i n d u l t o s y a m n i s t í a s 
e x p l i c a e l f e n ó m e n o ; y m u c h o m á s 
a h o r a que se v a á c o n s t r u i r u n a c á r c e l 
p a r a que los presos gocen de agradable 
confort en los breves d í a s que h a n de 
p a s a r en e l la . 
L a Discusión cree que l a s C á m a r a s 
h a n en trado f r a n c a m e n t e en el p e r í o -
do de las e c o n o m í a s . . . porque se le ve 
3ra el fondo á l a c a j a del Tesoro . 
A l efecto d i c e : 
L o s ú l t i m o s acuerdos de l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a de l S e n a d o , ra t i f i cados 
p o r a q u e l a l to c u e r p o , desfavorables á 
todos los proyectos pendientes de pen-
siones, y l a a c t i t u d m a n i f i e s t a de la 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , opuesta á 
l a v o t a c i ó n d e leyes que e n v u e l v a n c r é -
ditos especiales f u e r a de presupues to , 
i n d i c a n b ien á las c l a r a s l a o r i e n t a c i ó n 
a c t u a l d e nues t ro P o d e r L e g i s l a t i v o , 
r a d i c a l m e n t e " e c o n ó m i c a , " dec id ida-
mente " a h o r r a t i v a " . . . 
A l darse c u e n t a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
de estas corr i entes de s e n s a t a r e s t r i c -
c i ó n que p r e d o m i n a n entre los congre-
s i s tas a l r e a n u d a r las t a r e a s p a r l a m e n -
t a r i a s , t i ene que r e g i s t r a r rea lmente 
m á s que a labanzas por l a r e c t i f i c a c i ó n , 
a l cabo t a r d í a , lo que e l hecho s i g n i f i c a 
en el orden de las consecuencias de u n 
r é g i m e n e c o n ó m i c o c a p a z de l l e v a r á 
C u b a a l desastre . ¿ C u á n d o se h a n pro-
n u n c i a d o nues tros cuerpos leg is lat ivos , 
en f a v o r de ese razonable cr i t er io con-
t r a l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s e x t r a o r d i -
n a r i o s ? N o h a y que o c u l t a r l a r e a l i d a d , 
que todos estamos p a l p a n d o ; el cambio 
de c o n d u c t a l l ega c u a n d o y a t r a n s c u -
r r i d o s v a r i o s meses del uño f i s ca l , se 
adv ier te que la s i t u a c i ó n es trecha, c a s i 
de p e n u r i a d e l Tesoro N a t i o n a l , impo-
ne a h o r a á los Poderes P ú b l i c o s l a obli-
g a c i ó n i n e l u d i b l e de p r o c e d e r c u e r d a -
mente , como no se h izo á t iempo s e g ú n 
lo a c o n s e j a b a n el sent ido p r e v i s o r y el 
i n t e r é s de l p a í s ! 
A m é n . 
GIEHTOGÜMTAY1M0S 
E s t e es e l t i e m p o q u e c u e n t a do 
f u n d a c i ó n l a f á b r i c a de r e l o j e s sui-
zos q u e l l e v a n las m a r c a s 
A . B . C . 
y 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
R e l o j e s de p r e c i s i ó n , g a r a n t i z a d o s , 
e x a c t o s y r e p a s a d o s a l m i n u t o . G r a n 
s u r t i d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s en 
oro de 18 k i l a t e s . de u n a t a p a y d o s ; 
de p l a t a n i e l l é , p l a n o s y v a r i e d a d d é 
f o r m a s , c k n i n c r u s t a c i o n e s . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . A l m a c é n - d e p ó -
sito de j o y a s de b r i l l a n t e s , j o y a s s i n 
b r i l l a n t e s 18, 12 y 10 k i l a t e s . B r i l l a n -
tes suel tos . 
M u r a l l a 27 ( a l t e s ) 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
E l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z a b r i ó k 
s e s i ó n á las t r e s y m e d i a . 
A s i s t i e r o n t rece s e n a d o r e s . 
S e lee u n a c o m u n i c a c i ó n d e l Gober . 
n a d o r de O r i e n t e , p o r la que se i n v i t i 
a l S e n a d o á a s i s t i r á la i n a u g u r a c i ó u 
d e l m o n u m e n t o que en e l cementerio 
de S a n t i a g o se e r i g i r á á l a memoria 
de l g e n e r a l C a r l o s -Manuel de C é s p e -
des. L a i n a u g u r a c i ó n t e n d r á l u g a r el 
d í a s iete de l p r ó x i m o mes de D i c i e m -
b r e . 
N ó m b r a s e con este objeto á los se-
ñ o r e s G o n z a l o P é r e z , C i s u e r o s y P i . 
g u e r o a . 
E l P r e s i d e n t e de l T r i b u n a l S u p r e -
m o e n v í a a l S e n a d o s u p l i c a t i v o , p l . 
d i é n d o l e en n o m b r e de l s e ñ o r M i y a l 
r e s . J u e z E s p e c i a l de la c a u s a segui-
d a por c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l g e n e r a l 
F a u s t i n o G u e r r a , se le i n f o r m e del es-
tado en que se e n c u e n t r a u n proyecto 
de l ey a p r o b a d o en l a l e g i s l a t u r a an-
t e r i o r p o r e l S e n a d o , e s tab lec i endo las 
c a t e g o r í a s de los J e f e s de los C u e r p o s 
A r m a d o s . 
Se a c o r d ó h a c e r d i c h a i n f o r m a -
c i ó n . „ 
O c u p a l a P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r Z a -
y a s . 
Se a p r u e b a e l d i c t a m e n que la Co-
m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s é m i - . 
te f a v o r a b l e a l t r a t a d o de e x t r a d i c i ó n 
e n t r e C u b a y los E s t a d o s de V e n e -
z u e l a , con lo que queda a p r o b a d o el 
c o n v e n i o . 
P o r m e d i o de u n m e n s a j e , el E j e -
c u t i v o t r a s m i t e a l S e n a d o u n a sol ic i -
t u d de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a -
n a , e n l a c u a l p ide se le c o n c e d a u n a 
p o r c i ó n de t e r r e n o , de los que el E s -
tado posee en esta c a p i t a l , p a r a le-
v a n t a r en é l u n edificio donde ins ta-
l a r c o n v e n i e n t e m e n t e lag of ic inas . ^ 
d e p e n d e n c i a s n e c e s a r i a s p a r a r e a l i z a r 
sus o p e r a c i o n e s . 
E n d i c h o m e n s a j e el P r e s i d e n t e 
a p o y a l a s o l i c i t u d . L a A l t a C á m a r a 
se d á p o r e n t e r a d a . 
E s t o f u é todo lo que se t r a t ó en l a 
s e s i ó n de a y e r . 
EL M r 
H O Y I V S i S M O — 
El Insustituible J A B O N E N P A S T A 
c 3011 
E l A m a de C a s a lo encuentra S I N R I V A L para los S U M I -
D E R O S , B A N A D E R A S . P U E R T A S , P E R S I A N A S y U T E N S I -
L I O S D E C O C I N A ; y el Herrero, el Mecánico , el Motorista 
y el Chauffeur, lo encuentran imprescindible para devolver á 
las manos su blancura y suavidad. 
No contiene á c i d o s ni potaba, sino ingredientes beneficio-
sos á la piel: G L I C E R I N A P U R A y aceites A N T I S E P T I C O S , 
asociados á piedra p ó m e z , muy bien molida, y á una o e a u e ñ a 
cantidad de J A B O N D E C A S T I L L A . 
P 1 D A I . K U N A L A T A A 8 Ü B O D E G U E R O — D e v e n -
ta e n t o d a s l a s b o d e g a s , f e r r e t e r í a s , garag-es y f a r m a c i a s 
«tt 12-1 N 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A T C O O ü 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
E S T O M A G O 
c 3256 N. 23 
TONICO DEL CQRAZOIT. ALIMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
COCA D E L P E R U , es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer' 1 
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento da 
G A S T R I T I S . G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S . E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N 
C I A . ' | 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g u e r í a d e l D r . T A Q U E C H E L , O b i s p o n ú - 1 
m e r o l i 7 , H a b a ^ A . 
C3234 al̂  ü-20 I 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-^ 
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diei ó más en 
terminarlas. Con cí Elixir Estoma-
s í l Z DE Cfl^IiOS 
(STOMALIX 
s e a b r e v i a n l a s d i g e s t i o n e s 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE E L 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
Df reuí* e* las pnnciptUi formarits 
del mundo y Serrano, 30, M A D K l D 
Se remite por corre» topeto j quien lo pi4a. 
I N T E S T I N O S 
Í A F E C A S . Obrapta 19, ünico repre^ 
CAMARA n R E P R E S E N T A N T E S 
L a s e s i ó n de a y e r c o m e n z ó á las t re sra 
y 20 m i n u t o s de l a t a r d e , a p r o b á n d o s e J 
é l a.cta de l a a n t e r i o r , de l a que so l i e i^S 
t ó c o p i a c e r t i f i c a d a e l s e ñ o r M a s f e - r l 
r r e r . A r u e ^ o de l m i s m o representan-
te, se a c o r d ó p e d i r a l E j e c u t i v o , e o - í a 
p i a de l a s e s c r i t u r a s p e r las cuales j 
o m p r ó el E s t a d o t o l o s los bienes da i 
l a I g l e s i a , c o r r f s p o n d i e n t e s á la AMB 
e h i d i ó c e s i s de S a n t i a g o de C u b a . I 
sea estos d a t o s e l s e ñ o r M a s f e r r e r ;,a. I 
r a p r e s e n t a r s u ú l t i m a p r o p o s i c i ó n de I 
ley á l a ' C á m a r a , r e l a t i v a á la cons- | 
t r u c c á ó n 'de u n c e n t r a l modelo , con | 
fondos del E s t a d o , c a p a z de -e - la^ora iyB 
u n m i L l ó n de sacos y que s i r v a p a r i í H 
d e s a r r o l l a r l a g r a n c o r r i e n t e i n m i g r a M 
t o r i a que n e c e s i t a el p a í s . 
iSe le c o n c e d i e r o n qu ince "l ías de U S 
c e n c í a a l r e p r e s e n t a n t e S r . G u a s . :sM 
T r e s p r o y e c t o s de l ey . procedentes | 
de l a C o m d s i á n de E s t i l o , q u e d a r o n v 
a p r o b a d o s , p a s á n d o s e á l a s Comisio-. 
nes de O b r a s P ú b l i c a s y de Haeiencial < 
y P r e s u p u e s t o s dos propos ic iones i 
u n a d e l s e ñ o r L o r e s r e f e r e n t e á au-t 
t o r i z a r a l E j e c n t i v o p a r a c o n t r a t a r l i -
b r e m e n t e l a c o n s t r u c c i ó n de u n a l í n e a 
f é r r e a 'de v í a a n c b a , de G u a n t á n a m o á -
B a r a c o a ; y l a o tra del s e ñ o r N a y a re-
l a t i v a á c o n c e d e r u n c r é d i t o de cien 
m i l pesos p a r a a d q u i r i r la propiednd 
de la I g l e s i a M a y o r de S a n t a Clar- i 
y a m p l i a r el p a r q u e de • í ¡ 3 > o n c i o V i -
d a l . " 
A l a s C o m i s i o n e s de S a n i d a d y Be1 
n e f i c e n c i a y de A s u n t o s M u n i c i p a l » * ' 
y P r o v i n c i a l e s se r e m i t i ó u n a propo-
s i c i ó n de l s e ñ o r G i i e l l , f i j a n b aua 
esca la de sueldos p a r a los m é d h s 
m u n i c i p a l e s . 
S e l e y ó d e s p u é s la s i g u i e n t e prepo- ':* 
s i c i ó n del S r . F e r r a r a , que se inc lu i -
r á en l a o r d e n de l d í a de la p r ó x i m a 
s e s i ó n : 
" C o n s i d e r a n d o que la e s t a c i ó n in-
T e r n a l , p o r la b o n d a d de nues t ro cli-
m a puede a t r a e r g r a n n ú m e r o le ex-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y ni j 
del pecho. P-eumatol contra el ^ u " n t o 
gota. Purgantina contra el extreñimi ^ 
Depós i tos generales: Sarrá, Johnson, 
baña. Pida;» ca tá logos re . - l 
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d i n e r o s prodtieiendo i in beneficio 
¡I J n s o al comercio al por menor y k 
numerosas industrias. 
Considerando: que para traer á los 
extranjeros, á f in de que pasen un 
mimero -de días en Cuba, es preciso or-
¿ui izar espectáculos y diversiones pú-
blicas. , * •» 
Considerando: que el espectáculo 
nue mayor entusiasmo actualmente 
¿espierta es ^ do la aviación aérea, 
última conquista de la ciencia y ener-
gías humanas. 
Considerando: que al favorooor ta 
aviación se estimula la practicabili-
dad de un medio de locomoción que 
favorecerá el proerreso de todos los 
pueblos. 
Los Representantes que suseriíben 
tienen el honor de proponer la si-
guiente 
Proposicicn de ley 
Artículo I . — E l Ejecutivo queda-an-
torizado para invert ir la suma 
veinticinco mi l pesos para "Premios 
de Aviación." 
Artículo II .—De los veinticinco mil 
pesos cuya inversión fija el art ículo 
I serán 'distribuidos en la siguiente 
forma: diez y ocho mil pesos durante 
un período de aviación, 
(a) Un (premio que so l lamará 
"fPremio de la Cámara de Represen-
tantes," de cinco mil pesos, moneia 
oficial, que será pagado al aviado; 
que vaya desde " l a pista al Mariel y 
vuelva." con derecho á tomar tierra 
una sola 1r«¿ 
(b) Un premio que se l lamará 
"Premio •del Senado" de "Cinco mil 
pesos," moneda ofícial, que será pa-
gado al aviador que saliendo de !a 
"pistf! haiga tres gií'os sobre ol Pala-
cio del Ejecutivo volviendo á aquella 
sin tomar t i e r ra . " 
(c) Un premio de "cuatro mil 
pesos" para el aviador que alcance la 
"mayor a l tura ." 
(d) Un premio de "cuatro mi l pe-
sos" para el aviador que "mayor "Má-
tancia recorra sin tomar tierra, en la 
pista." • 
Artículo I/TI.—Se crea un premio 
de "siete mil pesis" que se l lamará 
"Premio do la Habana" que será pa-
gado por ol Ejecutivo al aviador que 
en el mundo durante los primeros seis 
meses del próximo año recorra con 
mafyor rapidez diez kilómetros sin to-
mar tierra, teniéndose en cuenta para 
determinar la preeminenoia los "re-
cor i s " de los Aéreos Clubs de Par ís , 
Londres y Xueva York. 
Artículo IV.—Los veinticinco mi l 
pesos de 'que tratan los artículos an-
teriores serán tomados de la suma de 
trescientos mi l pesos que figuran on 
el Presupuesto bajo el epígrafe: " I n -
migrac ión ." 
Artículo V.—Esta Ley comenzará á 
regir desde el día de su publicación 
m M '-Gacota Oficial de la Repú-
bl ica." 
Salón de la 'Cámara á 2^ de (No-
viembre de 1910." 
Dióse lectura por primera vez de 
los dictámenes de las Comisiones de 
Justicia y Códigos y Hacienda y Pre-
supuestos sobre la proposición de ley 
eme eleva á la categoría de Juzgado 
de segunda clase el de tercera de Ala-
cian es. (Dichos dictámenes f igurarán 
en la inmediata orden del día. 
'Con un artículo adicional del señor 
Dolz. se aprobó el dictamen de la Co-
misión de Aranceles ó Impuestos, fa- | ña, estimulados por el ejemplo, tra 
voraible á la proposición de ley que j tan de imitarlo organizando una ACH-
exime de derechos de Aduana y al- \ demia encaminada á salvar para Is. ¡ 
macenaje á la maquinaria y material , historia de los cinco países centro-
adquiridos en los Estados Unidos por i americanos todos «los documentos, in-
el señor Javier de Za.vas Bazán. para • formes, noticias y objetos arqueológi-
instalar cu Camagüey una fábrica te | eos que tengan relación con sus mani-
leehe condensada. 
Los señores Roig y Güell defendie-
ron el dictamen. 
El artículo adicional dice as í : "Se 
concede á toda fábrica de ledhe con-
densada que se establezca en el país, 
y mientras el Congreso no estime 
festaoáones de civilización y progreso. 
E l •"Diario del Salvador." inspirán-
dose en la feliz idea del señor García 
Kohly ,se lamenta de que en aquelU 
nación no se haya hecho nada á ese 
respecto que pueda ofrecerle á la j u -
ventud un libro de texto adecuado y 
cumplidas las necesidades del consu- veraz, para adquirir los conocimien-
mo, igual franquicia arancelaria que i tos exactos de aquellos países, lo cual 
la otorgada á la de C a m a g ü e y . " 
A propuesta del señor Canelo Bello, 
explica el porqué están profundamen-
te viciadas sus fuentes his tór icas; y 
so acordó devolver á la Comisión le i entiende que siguiendo el ejemplo de 
Justicia y Códigos para que sea re- los cubanos ha llegado para ellos la 
considerado, el dictamen sobre el pro- ! hora de reaccionar contra esas menti-
yecto de ley que modifica los art ículos ¡ ras convencionales que aparecen en 
28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder I sus obras de texto, valién lose de un 
Judicial, y enviar á informe de dicha colectivo esfuerzo de los hombres de 
Comisión el proyecto de ley del Sena- aquellas repúblicas de intelectualidad 
do modificando les art ículos 83 y 324: y conciencia inspirados en altos y no-
de la expresada Ley. i bles ideales, sin fanatismo, apasiona-
se leyó un mensaje del Ejecutivo ' mientes ni prejuicios, y que se preo-
'T recomen dando una solicitud de lai . cupan por la cultura nacional. 
Bolsa Privada, para* que se le conceda j 
una faja de terreno del Estado, á f ia NlSVO PrCSÍ!Í61ll6 
de construir un edificio destinado á 
la institución. i La opinión pública y la prensa 
A petición del señor Canelo Bello, sa lvadoreña abrigan la creencia de 
se incluirá en la orden del día de \ H clu^ el señor don Manuel Araujo, ac-
próxima sesión, el dictamen de la tuaJ Vicepresidente de la República, 
Comisión de Justicia y Códigos, favo- sfrá elegido para ocupar la Presiden-
rable al proyecto de ley <iel Senado | via en el mes actual, 
que determina que los servicios do ¡ En caso de que el señor Araujo 
abastecimiento d-e agua de todas las obtenga el triunfo en l-os comicios, to-
poblaeiones de la Reipú'blica se reali- mar ía posesión del alto cargo en el 
zarán por administración, sin que me^ de Marzo del año próximo por 
puedan ser arrendados ó concedidos á i período do cuatro años, 
particulares, etc 
Se acordó, á ruego del señor Bor-
ges, pe:.ir al Ejecutivo una relación 
de las Compañías constructoras de 
Para la Expiciou 
En la ciudad de San Miguel han da-
casas que existen en la República, ex- \ do ^mienzo los trabajos para la ins-
presando si han llenado los requisitos talaci°n. ^e la "••Exposición Agrícola-
legales y un ejemplar de sus reclamen- -industrial;" se están construyendo 
tos respectivos, y reiterar al Ejecuti-1 los pabellones y demás departamentos j d ía de la inauguración y las alumnas 
vo la solicitmd do datos referentes ¿I necesarios y son muchas las personas [ ̂  Instituto en trajes de marino rea-
las Compañías de inversiones, que Q"6 se hayan inscriptas como exposi-j l i f a ^ n ejercicios de sport, de caliste 
G U A T E M A L A 
M e labor 
Con el plausible objeto de unir á 
los obreros de Centro América, por 
medio del estudio y el trabajo, se es-
ta ui-ganizando en la capital de Gua-
temala una escuela para industriales y 
•en ella se admit i rán á todos los jóve-
nes de moralidad de ambos sexos, d , 
cualquiera de las cinco repúblicas, aún 
cuando sean hijos de extranjeros que 
deseen abrazar el trabajo y se sugeten 
á los reglamentos del referido Cen-
tro. 
No habrá allí más distinciones que 
las del talento y el más ferviente an-
helo de sus organizadores será, fomen-
tar las virtudes, para que surjan ciu-
dadanos dignos y útiles para la socie-
dad. 
Las fiadas de Miuena 
En los terrenos del Hipódromo de 
la capital guatemalteca se ha instala-
do la Exposición Agrícola-Indus-
t r i a l para las tiestas de Minerva que 
se celebraron con gran entusiasmo du-
rante los días 29 al 31 del mes ante-
rior, y á juzgar por las descripciones 
de la prensa, bao resultado dichas 
tiestas muy atractivas. 
La gran avenida del Hipódromo es-
tuvo iluminada con una multi tud de 
focos eléctricos y faroles venecianos; 
en el pabellón municipal se habían or-
ganizado conciertos de día y de noche 
y otros varios, fueron destinados para 
bailes, figurando además en el progra-
ma conferencias científicas, desfile ds 
automóviles y carruajes descubiertos, 
cuya carrera estaba adornada con flo-
res; las niñas de la Escuela Práct ica, 
y una compañía infanti l y otros, hicie-
ron evoluciones en el campo de Miner-
va, así como el cuerpo de arti l lería 
del Hospicio. 
Distinguidas damas y señoritas ob-
sequiaron á las niñas con un lunch el 
Habana, calma. Matanzas. SW. flojo. 
Isabela de Sagua, X E . 5.5 metros por 
segundo. Camagüey. X N E . flojo. San-
tiago de Cuba, X X E , flojo. 
Lluvia : Habana, lloviznas. 
Ayer en la Habana: Viento predomi-
nante X. velocidad 8.0 metros por se-
gundo. Barómetro á las 4 p. m. 761.23. 
Ayer llovió en Baracoa. 
están 
tolerancia 
funcionando con injustificada i tores. 
cí , á pesar de sus malos ma- ^e exhibirá en ese certamen un ma-
nojos, pa de Centro América, el cual se ase-
El señor MessOmer pidió que so i Sur& que es el mejor mapa conocido 
pusiese en la próxima orden del día. i ̂ asta ahora, estando diseñado en él 
el proyecto del Senada eximiendo á j C011 exactitud una gran parte de la 
los Ayuntamientos del 10 por 100 con zona del Canal de Panamá 
eme contribuye:1, parn gastos de Sani-
dad. E l señor Ferrara prometió com-
placerlo en ol caso do que dicho pro-
yecto no esté en poder die alguna Co-
misión. 
Y se levantó la sesión á las cinco 
menos veinte minutos. 
S A L V A D O R 
Ejemplo í i í t a ío 
El referido mapa lo está imprimien-
do el Instituto Cartográfico de Stutt-
gart, Alemania. 
Las Cataratas 
En el pasado mes fué tan enorme el 
diluvio que cayó eu Santa Ana, que 
los ríos se salieron de su cauce inun-
dando los campos y destrozando la lí-
nea del ferrocarril, y hasta la planta 
eléctrica, por las averías sufridas en 
el material, tuvo que suspender el ser-
vicio del alumbrado; el tren paralizó 
también su tráfico y una fábrica de 
hielo se inundó completamente. 
En la ciudad se anegaron varias ca-
La loable iniciativa del ilustrado lles derrumbaTldo las 
Secretario de Instrucción Puohca de 
esta Isla de Cuba, de crear la 
mia de la Historia, no sólo ha 
quistado aplausos dentro del p 
no que del mismo modo ha sido enco-
miado el feliz pensamiento y comenta-
do muy favorablemente fuera del te-
rri torio, según hemos podido ver en 
la prensa, del extranjero, hasta tal 
punto, que en la República salvadore-
nía con arcos y ramos de flores unas 
y otras con grandes mariposas de pa-
pel, y por último, en el Palacio de la 
Ciencia se llevó á cabo la apoteosis de 
José Venancio López publicando la 
prensa la biografía del notable ciuda-
dano de aquella república. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
23 de Xoviembre. 
(^bservaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro ou mi lime tros: Pinar del 
Río, 763.14. Habana, 763.59.' Matan, 
zas, 762.90. Isabela de Sagua, 7J62.60. 
Camagüey, 763.46. Santiago de Cuba, 
761.73. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento, 22.4; máxima, 26.0; míum>a 
aguas ^ muchas 22.2. Habana, dol momento, 22.0; má-
A^ade: Pfrf68 y ^ gran numero de ^ ^ m{ni 20 7- MatflítlzaS( 
i con- | tC^S llegü el agua a c o b r a b l e al- dd m0TOPnt'0t 18.9. máxima< 25.9; mí-
iaís, si- Ui?* i • i • I nima, 15 9. Isabela de Sagua, del mo-
l ^ b o asmiismo derrumbamientos en ¡ 28.5 mínima, 
la linea férrea ^ ^ morm>nto? gíl . l ; 
pasaje de trasbordar, estimándose que mkx{ma 27.2; mínima, 18.5. Santia-o 
do Cuba, del momento, 25.1; máxima. 
27.3; mínima, 22.6. 
Viento: Pinar del Río. X E . flojo. 
M o t o r e s O L B S 
as y 
Horizontales, M e 1 1 las la 50 c a M c s 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i a e r a c i o n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 125 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S PARA Riego 
y PARA pozos PROFUNDOS 
EFECTOS ELECTRICOS E N G E N E R A L 
sucursal | _ ¿ q A L E M A N A sucursal 
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los perjuicios causados fueron de mu-
cha consideración. 
Resolución número 1,120.—Decla-
rando " s in lugar" la protesta forma-
lada por el señor Ceadoya, de San-
tiago de Cuba, contra el aforo por la 
partida once B, de una importación 
de frascos de vidrio con tapas esme-
riladas para contener perfumería, pa-
ra cuya clasificación solicitaba la par-
tida 10 del Arancel. 
Resolución número 1,121.—Decla-
rando "s in lugar" la protesta esta-
blecida por los señores Martínez y 
Co., contra la partida 299 C, aplicada 
por la Aduana de Santiago de Cuba á 
una importación de botones de nue:: 
de corozo, por entender que corres-
ponden á la partida 171 del Arancel 
que comprende las manufacturas de 
madera. 
Resolución número 1,122.—Decía 
rando "s in luga r" la reclamación he-
cha por los señores Pañellas y Cinea, 
de Santiago de Cuba, contra el aforo 
por la partida 299 C, de 113 kilos bo-
tones de corozo, para cuya clasifica-
ción interesaban la partida 171 como | 
si se tratara de manufacturas de ma-
dera. , 
OBRAS NEGEsIrIAS 
EN EL VEDADO 
Uina comisión de la "Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
del Vedado y P r í n c i p e , " de la que 
formaba parte el Secretario de Sani-
dad, Dr . Varona Suárez, estuvo ayer 
tarde en la Cámara , haciendo entre-
ga de la siguiente razonada exposi-
ción : 
"Habana, Noviembre 21 de 1910. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re-
preseutaTites. 
Honorable señor : 
La Asociación que tengo el honor 
de presidir, eu Junta Directiva cele-
brada el 17 del actual, adoptó por 
unanimidad el acuerdo de dirigirse á 
usted mediante la presente solicitud, 
con el fin de pedir á la Cámara de su 
digna presidencia qüí con la eficacia 
y urgencia indispensables se adopten 
por el Poder Legislativo do la Repú-
blica las medidas que se estimen ne-
cesarias, á fin de. remediar para lo su-
cesivo los incalculables y repetidos 
daños que con la invasión del mar ex-
perimenta periódicamente la zona ur-
bana del l i toral del Verado. 
Xo necesi tará el que suscribe reali-
zar un gran esfuerzo para llevar al 
ánimo ilustrado de la Cámara de Re-
presentantes ni las generales instan-
cias de cuantos viven ó tienen algún 
interés en este' barrio, por qué esta 
Asociación toma la demanda de que 
•hoy se hace eargo, reproduciendo sus 
eontinuadas gestiones en este senti-
do, ni la •cumplida justificación con 
que esas instancias son formuladas, 
por los innumerables perjuicios que 
las inspiran, pues para nadie es un se-
La mnyor parte de los penuefios 
desórdenes de que los nifios su-
fren provieueu de las lombrices. 
Cuando un niilo se enlcrtna, 
rara vez se piensa que esto pro-
viene de lombrices, aunque estas 
son la causa, directa ó indirecta-
monte, de las tres cuartas partes de las 
' enfermedades de los uifioe, y con frecuencia lo» 
adultos se sienten diBsru8tados,de mal humor, cansados 
v descom Duestoa por las maQanas: sufren do ind iírestión. tienen 
iTn n^tTo v fvjable, la 1< npua estA sucia, mal al.ento, el vientre 
- dnro sinSo^eiinenudo pequefias punzadas ódoloresnlrededordel 
^ r ^ ^ / ^ n\oT^Zdos 7 Sin brillo, picor en la nariz, tos seca, rechinar 
r * í loS0duS & ^ n t t l 8¿on frecuencia, en los niños, convulsiones. 
En la mavor paite do los casos, la cansa de estas difleultadeason las lombrices, 
aunque uno no sospecha su presencia. 
EL " ELÍXIR DEL DOCTOR TRÜE" 
. 1̂-oT.̂ PKidn usada en los hogarescomoremed.o 
es una comprxioión pura de êgotales r nasiao uw i» - cualquier otra 
doode el año USfc nunca falla en expelrr no sólo Ins lombrices sino ouaiqu»^ 
materia lo que deja la Banprre pora y san»; elestomnío 
limpio, los intestinos en su funcionamiento recular j ci 
cuerpo fuerte y saludable, . „_„_._ ^ai 
La madre que da á sus hijos el ' e*'x'r„°fsJ 
Dootor Tru9" regularmente, ^ . 2 2 Í ? ^ 5 " t S S 
porque además de aumentar el apetito Bir\ n paraeynar 
tose?, resfriados, liebres y lombrices, y proporciona ro-
bustoz, fuer/a y salud. , . - .'- J_ 
" Mantiene á toda la familia en perfecto estado ae 
salud." 
DR. J, F. T R U E & 
A u b u r n , Maine, 
Se vende en todas las boticas. 
LCDO. J. RODRIGUEZ, Repr. 
Prado 99, Habana, Cuba 
creto que durante los últimos cuatro 
años transcurridos se ha visto el pin-
toresco l i toral de este barrio entrega-
do indefenso, por tres veces, á los fu-
rores del mar, que sin traba de nin-
gún género no tan sólo ha ocasiona-
do las víctimas personales que todos 
hubimos de lamentar, sino que ha 
sembrado la desolación y la ruina, pa-
ralizando industrias, destruyendo edi-
ficios, arruinando especulaciones mer-
cantiles, acabando con la pequeña 
propiedad privada de no pocas fami-
lias y lanzando sobre esta barriada, 
que es legítimo orgullo de la capital, 
el más justifi-cado descrédito, después 
de sembrar el pánico entre todos los 
vecinos que la haiñtan. 
•Y si de que el mal es cierto no pue-
de quedar la menor duda, es asimis-
mo evidente que no se trata de un 
irreparable mal. sino que, por el eon-
trario, puede evitarse fácilmente, se-
gún la autorizada opinión de los eom-
petentes y el ejemplo d^ otras ciuda-
des de Europa y América de similar 
emplazamiento al áe la Ha'baua, por 
•cuya razón á nadie podrá culparse de 
los males pasados y de cuantos el 
porvenir reserva á este afligido 'ba-
rrio, más que á aquellos que cono-
ciéndolo y teniendo en sus manos y 
en su deber el remediarlo, permanez-
can indiferentes ante exigencia tan 
perentoria, que de consuno demanda 
la indispensable defensa de sus per-
sonas é intereses creados, á que tie-
nen derecho los ciudadanos de un 
pueblo culto y el prestigio de la ca-
pital de la República. 
Tra tá rase de un pueblo empobreci-
do y sin recursos, y todavía entende-
r ía esta Afioeiación que los Poderes 
Públicos se hallaban en el de-ber de 
acudir eon presteza á los 'beneík'ios 
del crédito para evitar los infortunios 
que con dolorosa cronicidad comba-
ten á una parte de la nación, haibita-
da por muchos miles de ciudadanos, 
y en la que el esfuerzo de no menor 
número, confiado en la protección del 
Estado, acumuló sus ahorros é invir -
tió sus capitales. Pero t ra tándose de 
un pueblo como el nuestro, joven, v i -
r i l y con una prosperidad que le per-
mite eonsa-grar de sus ingresos co-
rrientes una buena suma de millones 
á obras públicas, todos los años, no se 
nos alcanza cómo es posible que per-
manezca abandonada al mayor infor-
tunio una demanda tan justa como la 
que ahora reproducimos, consintién-
dose que año tras año venga la des-
gracia á concluir con aquello que más 
honra y embellece, en materia de ur-
¡banización, á nuestra capital en desa-
rrollo. 
Y si en la esfera de los principios 
de ibuena administración puede afir-
marse, sin titubeo alguno, que no se 
•ha ejecutado durante el período que 
gozamos de nuestra independencia, 
obra alguna que con más fundamen-
to pudiera justificarse que 'la que por 
esta Asociación es pretendida, abo-
nan además esta pretensión múlt iples 
y muy diversas lazones que parecen 
palpables á la pública consideraciím, 
y entre ellas, especialmente, la de que 
el Tesoro recibe anualmente de esta 
'barriada, en forma de contribuciones 
é impuestos, cantidades superiores á 
la que sería preciso invert i r por una 
sola vez en remediar el mal que la-
mentamos; la de que no sería justo 
n i práctico permitir por más tiempo 
que esos elementos contributivos se 
C O . 
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EACIONAl Y CIENTIFICAMENTE 
Srgun opin ión de los más nota-
ble» Médicos de todo el Mundo 
F E R R O L E 
La p r e p a r a c i ó n m á s eficaz que puede 
tomarse, para curar pronto y con exito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s | | 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musc-jlare», Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgaste» Sexuales, Esterili-
dad y toda clase do Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
4» H» Mi 
i» 
Se v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o ^ e r í a s 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor!* es nn substituto inofensiro del El ix i r Paregórico, 
Cordiales j Jarabes Calmantes. De rusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ningruua otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea 7 el Cólico Teatoso. 
AÜTia los Dolores de la Dentición j cura la Constipación. RegrJa-
rLza el Estómago j los Intestinos, j prodnee un sueño natural y sala-
dable. Es la Panacea de los tifies y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (flls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE (XTTJCB COSP.V-fT, I I KSIUT 8TSEKT, HCBTA TOES, B. D. A. 
O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
B O M B E A N Y S O N D U R A D E R O S 
C O M O > i > e ; i x O T R O 
Son d e l m e j o r M e t a l sus C a m i s a s 
B a r r a s y P i s t o n e s 
C A L D E R A S D E V A P O R 
P r o b a d a s p o r e l G o b i e r n o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s y p o r c o n s i g r n i e n -
: : t e n o p u e d e n h a c e r e x p l o s i ó n : : 
S o n d e a c e r o de u n s o l o p a ñ o , y 
l a s m á s e c o n ó m i c a s e n (•<»IIÍ)M;>! i -
b l e , l a s d e l a m a r c a JFA R Q r H A R -
G A S T E L E ! R O Y V i Z O S O , S . en O . 
I M P O K T A D O K E S D E F E K K E T E B I A 
L a m p a r i l l a n ü r u . - t , e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o 
F R E N T E A LA. L O N J A D E V I V E R E S 
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disminuyan hasta que, al fin, desapa-
rezcan; la de que por falta de esa 
obra permanece insaluble y estacio-
nada una extensa y valiosa propiedad, 
que protegida alimentaría los ingre-
sos del Erario, acrecentando la higie-
nización y el incremento de la ciu-
dad; y la' de que ya no .so entienda 
que ei prestigio de la capital de Ja 
Repúbiica demanda la continnación 
de un pa-seo que en sus comienzos 
constituye su mayor timbre de glo-
ria; ese prestigio nacional reclama 
de un modo que no puede, sin escar-
nio, ser desatendido, que no sea á los 
mismos ojos de la Administración 
Central donde los propios y los ex-
tranjeros puedan ver cómo la vida y 
los intereses de los ciudadanos se en-
cuentran en la orfandad y en el des-
amparo más completo al cabo de tres 
catástrofes, siempre crecientes, para 
remediar las cuales no se ha realiza-
do el mayor esfuerzo por quienes es-
taban llamados á ejecutarlo. 
Esta Asociación que, por lo que tie-
ne de patriótica, vería con orgullo la 
prolongación del Malecón hasta el Al-
mendares, en la forma que se ha pro-
yecta-do en la plau*ible y nunca bien 
entendida iniciativa de los represen-
tantes señores Cortina y Roig, que 
mereció la aprobación de usted, señor 
Presidente, no puede pedir ya en es-
tos momentos y ante la gravedad de 
los sucesos que se han desorrallado, 
qnt' tal proyecto se lleve á la prácti-
ca rápidamente; pero esta Asociación 
no r-umpliría los fines que alientan su 
existen-eiá si al acudir hoy ante la Cá-
inara de su digna presidencia, inter-
metando la urgente y vivísima nece-
sidad sentida por este 'barrio, no de-
mandara con calor y con apremio que 
sin pérdida de tiempo se vote la ley 
lüdispensa.ble para que se realicen las 
obras en virtud de las cuales los evi-
dentes peligros que amenazan á esta 
parte de la población de la Repúbli-
ca desaparezcan inmediaiamente, á 
cuyo empeño entiende esta Asocia-
ción, y así lo suplica encarecidamen-
te, no tan sólo deben prestarse los re-
presentantes por esta provincia, sino 
la integridad de los que componen 
ese Cuerpo Legislativo, ya que se tra-
ta de una obra esencialmente nacio-
nal, que si no lo fuera, por cliriorirse á 
preservar de desgracias á la capital 
de la Nación, lo sería por encaminar-
$« á la finalidad de defender la vida 
y los intereses de una importante par-
te de sus ciudadanos, cuyo empeño en 
todos los lugares y en todas las oca-
siones se ha estimado siempre como 
emin-entemon te n acion al. 
Por lo expuesto, á usted respetuosa-
mente suplico se digne apoyar las 
justas pretensiones contenidas en es-
ta solicitad, dando cuenta con la mis-
ma, dentro de la mayor brevedad po-
sible, á la Cámara de su digna presi-
ueiK-ia, para «pie ésta resuelva de 
acuerdo con aquellas pretensiones. 
De usted* pospetuosamente.—Anto-
nio L/!anes, Presidente P. S. R. " 
LA3 ALMORRANAS SE CU RAM EN 6 
á 14 CIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
caaCn 6 externas, por rebeldes que sean. 
ya República fué en Comisión del Ser-
vicio, 
. .Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, envió ayer tarde al Congreso un 
j.lensaje, referente á la solicitud que 
le ha hecho la Bolsa Privada de esta 
' capital, solicitando le conceda una fa-
ja de terreno de los que el Estado po-
see en esta ciudad, en punto céntrico, 
con objeto de construir uñ edificio que 
responda á las necesidades de esa ins-
titución y que por sus condiciones ar-
tísticas contribuya á mejorar el orna-
j to público de la Habana. 
Presupuestos ultimados 
Han sido examinados y aprobados 
definitivamente los Presupuestos ordi-
narios de los Ayuntamientos de Ma-
riauao, Caney y Bayamo, correspou-
dientes al presente año fiscal. 
Robo 
L a policía especial de Colón, ha co-
municado á la Secretaría arriba cita-
da, que en la planta eléctrica de di-
cha villa, le robaron á don Joaquín 
Cabrera, un reloj de metal blanco y 
unos pesos plata. 
Los frecuentes robos que han ocu-
rrido en dicha villa en estos días y 
de los cuales hemos dado cuenta opor-
tunamente, obedecen, según dice la 
policía, á haber quedado allí mucha 
gente, después de las elecciones, en 
espera de que den comienzo los tra-
bajos de la zafra. 
H e r i d o g r a v e 
E n momentos de encontrarse en la 
peletería *'La América," de la citada 
villa, el cochero blanco Miguel Belina, 
sacó del bolsillo un revólver calibre 
32 y se hizo un disparo en el pecho. 
E l herido fué conducido al hospital 
en estado grave, informando los mé-
dicos que lo asisten que Belma tiene 
perturbadas sus facultades mentales. 
Sin efecto 
Han quedado sin efecto las autori-
zaciones concedidas por dicha Secre-
taría á favor de los señores don Car-
los Arnoldson. Ernest A. Brooeks, Mi-
guel A. Bretes, para ejercer las fun-
ciones de Cónsul General de Suecia, el 
de Vicecónsul de Su Majestad Britá-
nica en Guantánamo y Matanzas, res-
pectivamente, por haber regresado los 
propietarios Oscar Arnoldson, Theo-
dore Brooeks y Stewar, quienes se 
han hecho cargo de los mismos. 
Fallecimientos 
En Cónsul de Cuba en París, ha da 
do cuenta á la Secretaría de Estado, 
del fallecimiento en aquella capital, 
el día 28 de Octubre próximo pasado, 
de X)'1. María Josefa Montalvo y Oha-
cón de Mendoza, y él de doña Catali-
na de Jorrín, naturales ambas de esta 
ciudad, de cuarenta y nueve años de 
edad la primera y de cincuenta y dos 
I la segunda. 
reales y tra.smisión de bienes, las cons-
tituciones así como las cancelaciones de 
las hipotecas otorgadas por las Compa-
ñías de Ferrocarriles en garantía de 
los bonos que emiten. 
Considerando: que !a constitución 
de las hipotecas que otorgan las Com-
pañías de ferrocarriles en garantía de 
los bonos que emitan están exentas del 
impuesto sobre derechos reales, porque 
el párrafo séptimo, capítulo octavo de 
la orden 34. á que se ha hecho alusión, 
al exceptuar de tal impuesto, como lo 
hace de modo expreso, la emisión de 
bonos hipotecarias por las referidas 
Compañías, exceptúa tácitamente en su 
consecuencia la constitución de la hi-
poteca que garantiza dichos bonos. 
Considerando: que la cancelación de 
las hipotecas constituidas por las Com-
pañías aludidas en garantía de bonos 
emitidos por éstas, se encuentra tam-
bién exenta del impuesto sobre dere-
chos reales, por los preceptos del mis-
mo párrafo séptimo ya citado, pues es-
te enumera entre los contratos efectua-
dos todas las adquisiciones de bienes y 
derechos que hagan las Compañías en 
cue^rtión. y es indudable que la canee-
lardón de nna hipoteca, es una verda-
j dera adquisición de derecho, puesto 
que por ella se recupera el dominio ab-
soluto de los bienes, que estaba limita-
j do en parte por la hipoteca, 
i E n tal virtud y con objeto de que 
1 queden perfectamente aclarados los 
preceptos referidos, de acuerdo con el 
pareeer del Letrado Consultor de esta 
Sr- Tetaría, he tenido á bien disponr-r lo 
siguiente: 
Las Administraciones de Rentas de 
las Zonas Fiscales de la República, en 
todos las casas, declararán en lo sncesi-
j vo exentas del impuesto sobre derechos 
reales y tra.smisión de bienes, las escri-
: turas que se presenten á liquidación y 
\ que se refieran no tan sólo á la sad-
quisiciones que hagan dichas Compa-
ñías, per donación, compra ó expropia-
ción de terreno, tierras en posesión, dc-
re ¡has, participaciones ó servidumbres 
en las mismas, y de cualquiera otra 
propiedad real ó personal que utilice 
el ferrocarril para sus fines, incluyen-
do la emisión y transferencia de accio-
nes, bonos hipotecarios y otras clases de 
bonos, á que se contrae de modo expre-
so el repetido párrafo .séptimo del caní-
j tulo octavo de la orden 34. sino también 
, á la constitución y cancelación de hi-
; potocas emitidas en garantía de bonos 
1 por las mismas Compañías, que por los 
i motivos expuestos anteriormente están 
comprendidos en dicho párrafo, sin 
otro trámite previo, qtte el de exigir á 
las Compañías de referencia que acre-
diten estar legalmente constituidas en 
esta Reoúbllca, por medio de nna cer-
tificación de la Comisión de Ferroca-
rriles. • 
Sírvase a.-usar recibo de la presente. 
Habana', Noviemlnv 22 de 1910. 
De usted atentamente, 
( F ) F . líachadn, 
Secretario de Hacienda." 
laá números 37, sita en Cerro 52S, y en 
la situada en Sevilla 91, Casa Blanca. 
Están á cargo de los doctores Sixto 
López Miranda y Antonio Espinal. 
Permuta aprobada 
Ha sido aprobada la permuta solici-
tada por los maestros del distrito de 
Quemados de Güines, señores Fran-
cisco Martínez y María Teresa Re-
vira. 
Aula de Kindergarten 
Se ha autorizado la instalación de 
un aula de Kindergarten en la Casa 
de Beneticencia y Maternidad de la 
Habana, corriendo por cuenta de di-
cho establecimiento la adquisción del 
material y mobiliario que sean nece-
sarios. 
Por carecer de fondos 
Por falta de fondos no es posible 
acceder á la creación de un aula s-j'i-
(itada por varios vecinos de San^i 
Cruz del Sur, Camagliey, para " E l 
Guayabal." 
M U I N I G I P I O 
i — 
No hubo "quorum" 
Ninguna de las dos sesiones convo-
! cadas para ayer tarde pudo celebrarse 
por falta de '"quorum." 
m i 
L i S O F I C ! 
E l general Pvabí 
A saludar al señor Presidente de la 
República, estuvo ayer en Palacio el 
general Rabí. 
—Con el propio objeto lo visitó 
también el abogado consultor de la Se-
cretaría de Gobernación, don Manuel 
>• cades; quien regresó ayer por la 
mañana de los Estados Unidos, á cu-
Rgsísera ia m V M 
de los Hombres. 
Oaninüiado. 
r»ireclo,31.40 pinta 
Siempre k lu •ente en lo 
Farmacia dol Dr. Manuti 
Johnson. lia curado á 
otros, lo curará, á nated. 
Baga ItL prueba, ¿'e •oii-
eiUxn vraidns por correo. 
IHO ENSAYARÉ NINGUN OTRO! 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Fallaría 
á un deber 









tudes he po* 
dido apre-
ciar. 
« No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de el se hagan : el Oenlol satis-
face á todas las esperanzas: blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
é la >:oea un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
«I>e tal suerte me encuentro satisfe-
cho da los resultados obtenidos con su 
dentífrico, que jamas ensayaré mn0'un 
otro producto. 
o Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasia D«=tol. Firmado : 'Paul LOCAROL, 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 
13y8.» 
El Dentol (aeua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un a«ntífrIco QUP, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 55 
Creado de conformidad con los traba-
Jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
Unto, 6 curando sexuramente la caries 
«e ¡os dientes, las inúamactones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blaccuru sorprendente, destruye «1 sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas por 
violentos que sean. ' ' 
De venta en las buenas Droguerías 
Farmacias y Perfumerías. 2 
H A G I G I N D ^ \ 
Circular 
La Secretaría de Hacienda dirigió 
ayer á los Administradores de las Zo-
nas Fiscales, la siguiente circular: 
'̂  Resultando: que no todas las Ad-
ministraciones dé Rentas han sabido 
dar interpretación debida á los precep-
tos del artículo séptimo, capítulo octa-
vo de la orden treinta y cuatro de mil 
novecientos dos, puesto que algunas de 
ellas han ereido que son susceptibles de 
devengar el impuesto sobre derechos 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPARA tAS tOMBRICSS 
DEL ESTÓMAGO EX POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA E X -
TIRPACION DE LAS L O M 3 R I . 
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el efe B. A. PAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado úniciment»; por 
B . A . F A H N E S T O C K CO. , 
PifUburúh. Pa.. E . U. de A. 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r a pi« 
d a l a á e L A T K O F I C A . L . 
R O W L A N D ' i 
K A L Y D O A 
n m e l C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cálido»: es más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y los bruos. calma y cura las 
irriuctones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutánea», etc., hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
presta al cutis úna belleza sin 
igual- De venta an las mejores far-
macias y perfumenas de todas partes 
Pid.s^ el KALYBOR de P.OWLAND, 
del 67, Hatton Garden, Londres, y 
rehúsense todos los demás. 
¡i La Habana-DROGUERIA SiRIU, 41, TiirrtU hy 
í s p . r - R A T A R I A D E 
I M S T I Í U G G I O I > P U B U I G A 
Escuelas nocturnas.—Conferencias po-
pulares. 
• Noviembre 24. 
E u la noche de hoy teudráu lugar 
las conferencias en" las Escuelas nú-
meros 33 y 77 sitas en Monte 304 y Te-
jedor 12. Regla, respectivamente, y es-
tán á cargo en la primera del doctor 
Emilio Alamílla que tratará el tema 
siguiente: " E l agna;" y en la segun-
da del doctor Luis A. Baralí que diser-
tará acerca de este tema: " E l ideal de 
la conducta. L a moral." 
Las conferencias en la noche de ma 
ñaña, 25, tendrán lugar en las Escu.-
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes peñérales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
G L A S E S A D O M a C B L I O 
Preparación üe las matsrí.aa que com-
prenden la Primera y Segrunda Knseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Inpreso en las carreras especiales y 
en rl Magisterio. 
También se dan clases Individuales y ro-
kctivas para cinco alumnos en Neptuno t)*., 






L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota, de 
. G A U T I E R v C " 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVBNTOmES DEL 
J a b ó n Yema de Huevo. 
D D G O M U I N I G A G I O i B S 
Beneficiosas medidas 
Por ia Dirección General se han dic-
tado órdenes ampliando el servicio de 
la correspondencia certificada entre 
Trinidad y Ciego de Avila. Por virtud, 
de esta medida, resultan beneficiadas 
dichas localidades y las de Casilda. 
Caracucey, Condado y San Pedro, en 
la provincia de Santa Clara. 
Otra oficina de Correos 
l ia quedado abierta al servicio pú-
blico una oficina de Correos con el 
nombra de " E l Chino.'' situada en el 
nuevo ramal del ferrocarril de Baya-
mo á Manzanillo, entro las oficinas de 
Bayamo y Veguitas. 
Nombramiento 
E i señor Director del ramo ha nom-
brado á José Agustín Cartaya, mensa-
jero de la oficina local de Comunica-
ciones de Banagüises. á virtud de re-
nuncia de Eduardo Blazqucz, que des-
empeñaba dicha plaza. 
Otra vez Jorge de Servia 
Un nuevo escándalo del Príncipe 
Jorge, hijo mayor de Pedro I de Ser-
via, acaba de hacerse público. 
Se trata de un suceso ocurrido ha-
ce ya meses. 
Fué en el verano último y en la pla-
ya de Ostende. 
E l ex-heredero de Servia se situa-
ba, con algún amigo, en lugar visible 
de la playa, y allí molestaba á las se-
ñoritas cuando iban solas ó desafiaba 
á los caballeros con una mirada inso-
lente y despectiva. 
Dos políticos húngaros, el exminis-
tro Bolgar y el diputado Hedervary, 
pascaban por la playa y el Príncipe 
les miró con su provocativa insolen-
cia habitual. • 
E l diputado He-delvery. hombre im-
pulsivo, se dirigió inmediatamente á 
, Jorge de Servia y le pidió explicacio-
i nes de aquella impertinencia. 
| El Príncipe Jorge contestó en tér-
I minos groseros, y de no haberse in-
terpuesto amigos -de ambos, S. A. hu-
biera recibido un bastonazo. 
Pero no sólo no se retiró entonces el 
Príncipe, sino que sacó el revólver é 
intentó hacer fuego, impidiéndolo 
sus amigos. 
Cambiáronse tarjetas y quedó plan-
teada la cuestión personal. 
Después de muchas conferencias y 
de algunas gestiones oficiosas, los 
padrinos resolvieron la cuestión por 
medio de un acta. 
Pasado el escándalo del primer mo-
mento en Ostende, se consiguió que el 
hecho no transcendiera fuera de allí, 
y ha si a ahora no había llegado á , 
qumr la publicidad periodística 
Al regresar hace pocos días á V; 
el diputado Hedervary, refirió el ' 
ceso á sus amigos íntimos y |a .n ?.a' 
creción de uno de éstos ha"permitn 
que toda la prensa aus irohún-^ ' 
haya publicado. gara ^ 
Tragedia de niños 
Un raro y espantoso suceso Se K 
deharrollado en Nanterre (Pancia * 
Una mujer estaba sentada en n* 
banco del paseo y á sus piés jug.i 
una niña, hija suya, de menos de dÚ 
uñí s. ' 
La niña tenía un carrito, on el cnal 
iba rec(>giendo paletadas de tierra ; 
Cu niño de cinco años, llamarlo 
Luís Dubois. so acercó á !a pequeñue. 
la y quiso asociarse á sus juegos, caí*!1 
gando también el carrito. 
La pequeñuela se negó en absolu-
to á jugar con el recién llegado y ton 
sus manitas trató de apartarle. 
Insistió el chiquillo en querer jugar 
allí y fué rechazado nusvamente. 
La madre de la niña pidió al niiío 
que se alojara. 
E l chiquillo, no sólo desobedeció, si. 
ni que se enfureció terriblemente* da 
un medo impropio de su edad y 
arrebatando la pala con que jugaba 
la niña, le din con ella un terrible 
golpe en la cabeza. 
La pobre criatura vaciló y cayó i 
tierra, manando sangre de su líerúla. 
VA golpe fué mortal y la muerte 
casi instantánea. 
La pobre madre, enloiquccida por el 
dolor cogió á su niña en brazos y s'.; 
marchó á su casa, sin acertar siqui^. 
ra á dirigir reproche alguno al pe-
queño agresor, que en el paseo que-
dó sin murmurar palabra, espantado 
de su propia obra. 
La agresión había sido tan brusca 
é imprevista, que la desventurada 
madre no tuvo tiempo material de in-
terponerse. 
E l hecho ha producido honda im-
presión. 
E S L A 
O E L A S 
J O Y E R Í A S E N L A I S L A D E C U B A 
E s l a c a s a d e l o s R e g a l o s 
E s l a c a s a d e l a s F a m i l i a s 
E s l a c a s a p o p u l a r p a r a t o d o s 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y r i c a q u e n o h a y a h o n r a -
d o l a C A S A M H 1 E K K 0 c o n s u s c o m p r a s . L a b u r g u e s m 
s i e n t e p r e d i l e c c i ó n p o r l a C A S A D E H I E R R O y e ! p r o l e t a -
r i o h o n r a d o , m o d e l o d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a a l l í e n 
d o n d e g a s í a r e c o n ó m i c a m e n t e s u s a h o r r o s . 
Para los p r i m e r o s t iene L A C A S A D E H I E R R O el r ico co-
l l a r de p e r l a s 6 e l p e n r i a n t i f con prec iosos b r i l l a n t e s t a l l a d o s a l c a p r i c h o . 
P a r a los segundos , las t inas y e l e g a n t e s j o y a s , modelos de l a c a s a y 
de precios a c c e s i b l e s , y p a r a los terceros , p a r a e l h o n r a d o obrero, los are -
tes de oro de 1 8 k i l a t e s á, § 3 . 0 0 , los p u l s o s de p l a t a d o r a d a a ^ 2 . 0 0 y los 
re lojes de p la ta , fijos como e l So l , á § 3 . 5 0 . 
L A C A S A O E H I E R R O h a p r o s p e r a d o á t r a v é s de todas 
l a s g r a n d e s c o n v u l s i o n e s , de todas l a s g r a n d e s c r i s i s y de l a s e n o r m e s 
d e s g r a c i a s p o r q u e h a pagado es te b e l l í s i m o p a í s en e l p e r í o d o de O U A -
R E M T A A M O S , e n c u y o proceso h a n n a u f r a g a d o la s mejores firmas. 
u á l os el secreto? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u de c o m e r c i a n t e . 
L A C A S A D E H I E R R O h a probado que c o m e r c i a r no es 
r o b a r V r o b a el que m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o oro de 18 k i l a t e s a l 
#de 14. R o b a e l que vende c a l a m i n a por b r o n c e 6 yeso por terra-cotta-
y roba e l q u e vende á p r e c i o s u s u r a r i o s . 
C o m e r c i a r no es robar . E l c o m e r c i o es e l i n t e r c a m b i o de m e r c a n c í a s 
6 productos , r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a e l t r a b a j o é i n t e r é s 
de l c a p i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O h a h e c h o y h a c e B u e n o s B a l a n c e s 
á p e s a r de v e n d e r barato , porque v e n d e mucho , y "los m u c h o s pocos 
h a c e n u n l n u c h o . , , A q u í e s t á e l s ecre to de l a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E 
C O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
S0?5 K b r e . - l 
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ta ]a Historia, y si la Plisíoria 
0 .uenta lo refiere la Deyenda, que 
Santo la osfinge en el camino de 
1 i.irimilandc á todo el qii2 pasa-
• , ,is probleinas,, eni^aias ó acerti-
oi iriás ni menos que E l Fígaro de 
(! hace en nuestros días con sus 
res ^ f1lfi*e'-''erles Ia curiosa pro-
E^ari tmética del número 10S9. 
pro. ( "n!^ los ^ ^ P 0 8 erac otras y 
sfinffe clásica tenía peor earáeter 
W i , , preina moderna, el monstruo 
K-nraha sin piedad á todo viajante 
P no tlal,;1 ^^nción á sus aeertijos. 
P'Y eonio, diíian lo que quieran, las 
tllera.s eran por entoniíes mucho más 
¡| los que en estos tiempos de la elec-
ELidacl. las víctimas del monstruo te-
Kn'cran numerosísimas. 
Mías ^'iip0- y ^ esfinge le 
Lante 'i e.slc prolremr.: 
' . • ¡',1 es el sér que en la alborada 
L su existencia anda á cuatro patas. 
. . és. anda, en dos, y al fin anda 
.lEílip0 nr» era tan torpe como las de-
Lás téjanos, y dio con la solución del 
Lrobleüia. que no era un arco de igle-
•áa. porque DO lo era, y porque no exis-
tían iglesias por entonces, aunque 
ftxiíticran templos. 
písdipc. vino á decirte á la esfinge: 
«•X,, seas mnma.rraoho, ni propongan 
lp<iícülos. Kl sér á quien te refieres, es 
K hoviht'S'. qno tm su niñez anda ú ga-
itas, en su edad madura en dos pies; y 
fen sn vejez, pn dos pies y el báculo. 
Lniie son tres puntos de apoyo, como si 
Eiéramos. tres patas." 
T la esfinge quedó vencida, y huyó 
^avergonzada, acudiendo al suicidio; y 
HEdipo fué Rey, con todas las desdichas, 
íjorrores y catástrofes que la leyenda 
fe el teatro- nos pintan. 
* 
• * l El acertijo, es de todo punto inocen-
Be; pero es'te problema del número de 
Jfeantos de sustentación de los seres v i -
•kxs, es más transcental de lo que pare-
pe; porque en la evolución de tales 
'-órganos, se simboliza la tendencia de| 
;:sér humano á desprenderse d^ la Tie-
rra, á tener con el globo terráqueo el 
.menor número de puntas de contacto, á 
elevarse á b s espacios y á las regiones 
puras del éter. 
Si recorremos la escala animal, di-
dho sea sin intención de of ender al sér 
humano, y sí sólo de aimplifiear la se-
rie zoológica, ¡qué difenencia y que 
distancia encontraremos, entre el pro-
toplasma primitivo, que casi se confun-
de todo él con el agua del mar; entre 
la ostra, pegada toda ella á la roca, co-
mo no pudiendo desprenderse de la 
masa te r ráquea; entre el reptil, que M 
arrastra adherido aún al cieno, ó con 
patas muy cortas, y el hombre que e? 
hicrgue vencedor sobre dos pies, ó que 
se lanza vencedor á la conquista d d ai-
re en el aeroplano! 
Las piernas muy cortas, son poco 
artísticas, y dan cierta nota de anima-
lidad: muy cortas son las patas del 
lagarto; y del cien piés, no se hable; 
que por eso el cien piés se ih£ converti-
do en símlbolo de lo torpe y de lo r i -
dículo. 
Si las piernas han de pecar por algo, 
deben pecar de largas. 
Los ingleses, que por regla general 
tienen las piernas largas, son una ra-
za noble, inteligenlte y enérgica. 
Hay, á todo trance que elevarse so-
bre la Tierra, moral y materialmente. 
La Tierra, en todo caso, debo ser pe-
destal de la raza humana. 
Pedestal, ó tumba; porque la muerte 
también es sublime. 
De aquí la tendencia de los seres v i -
vas á disminuir el número de puntas 
de apoyo, á veces, con grave peligro de 
la estabilidad. 
Un cuadrúpedo, materialmente, tie-
ne más estabilidad que un hombre; pe-
ro es que el hombre tiene un doble sis-
tema de sustentación; se apoya en el 
suelo con los pies, se agarra á la altu-
ra con el espíritu. 
De todas maneras, mientras viva so-
bre la costra terráquea, del equilibrio 
mecánico no puede prescindir; así es 
que no ha podi-do prescindir de una de 
las dos piernas: hubiera caminado co-
jeando. 
Sus carruajes, tienen cuatro ruedas; 
y si tienen dos. completan el equilibri j 
las pata« de las caballerías. 
E n estos últimos tiempos, alardean-
do de equilibrista, el ser pensante ha 
inventado la bicicleta, cuya teoría he 
explicado en estas crónicas hace tiem-
po, y que en mi concepto es una in-
vención admirable y simpática, por lo 
que tiene de independiente, espontánea 
é individuailista. 
Después ha inventado la motocicle-
ta; más cómoda, más poderosa; pero 
más peligrosa también. 
En los caminos de hierro y en los 
t ranvías , hasta a.hora no había podido 
prescindírse, al menos en un sistema 
de resistencia inferior, de los dos ca-
nrilas y las ruedas múltiples. 
Trenes sobre un solo carril , ya se 
lia:bíñn estáblecido, y de algunos de es-
tos sistemas hemos hablado en otras 
crónicas, dicho sea entre paréntesis, 
que vienen prolongtándose en el DIARTO 
DE LA MARINA hace 35 años, han cons-
tituido, y constituyen algo así como la 
•historia de la Ciencia y de la inven-
ción, aunque siempre con carácter po-
pular, en los fines del siglo pasado y 
principios del presente. 
Decía, pues, que ya en otras ocasio-
nes, hemos descrito sistemas de tra-tyj-
porte y comunicación, por medio de 
vehículos que se apoyaban sobre un so-
lo carril . 
Pwo era un carril superior. 
'Los vehículos marchaban susoendi-
dos, con lo cual, su estabilidad no peli-
graba; pero ya en aquellos artículos 
hicimos notar los inconvenientes de es-
te sistema, que son tantas, que sólo en 
casos muy particulares puede em-
plearse. 
Hoy vamos á dar cuenta á nuestros 
lectores de un nuevo sistema, origina-
lísimo, de carril único inferior: y cons-
te que todo lo que precede, no os otra 
cosa que el prólogo de esta noticia á 
que nos referimos: Tina vía férrea pa-
ra viajeros y mercancías, qî e marcha 
por un carril único central. 
¿iCómo se ha podido intentar in solu-
ción de este profbiema? 
En teoría, la solución es bien fácil. 
• « 
La solución e.s fácil, decimos: no 
hay más que acudir al giróscopo. 
YA giróscopo, con su rápida rota-
ción, da una estabilidad tan grande 
como se quiera. 
Aumentando la masa, y aumentan-
do la velocidad, la estabilidad crece. 
Y en Inglaterra se han realizado ex-
periencias interesantísimas, coronadas 
por un éxito completo; se ha consegui-
do haeer circular un vehículo sobre un 
carril único central: marcando una 
vía con curvas inferiores á 12 metros 
de radio, llevando sobre su platafor-
ma 43 viajeros; y tan firme que amon-
tonándose todos, si así puede decirse, 
hacia un lado del vehículo, su equili-
brio no se alteraba de una manera sen-
sible. 
Es en cierto modo, una ampliación 
de la bicicleta para eohes enteros; es 
haber disminuido el número do puntos 
de contacto con el suelo, hasta lo in-
concebible; es, en vigor, un prodigio 
del equilibrio mecánico. 
Las ventajas de este sistema, son evi-
dentes ; y así se enumeran en la re-
vista de donde tomamos la noticia. 
1. a Una estabilidad perfecta, con 
gran comodidad para las viajeros, y 
pudiendo marchar sin peligro á gran-
des velocidades. 
2. ° La posibilidad de establecer 
vías muy económicas; como que el an-
cho de la vía desaparece, y es sólo el 
necesario para un carril. 
3. " Disnninución de las obras de ar-
te, que se reducen á un mínimo; basta 
sostener el carril único. 
4. ° Puesto que no hay vía. su con-
servación es nula, y del paralelismo de 
los dos carriles, no hay que ocuparse r 
un carril único siempre es paralelo á sí 
mismo ó consigo mismo. 
El inventor es Mr. Brennau, y be 
aquí algunos pormenores de dicho sis-
tema. 
Emplea dos giróscopos, que vienen á 
ser como dos pesadísimas volantes de 
eje horizontal, con movimientos de ro-
tación inversos, montados sobre una 
suspensión Cardán, y enlazados por en-
granajes en sru parte superior. 
El vehículo, tiene próximamente jo-
ce metros de longitud, tres de ancho y 
pesa veintidós toneladas. 
Funcionan dos motores; uno de 20 
caballos y otro de 40. 
Bl sistema giroscópico. gira -u el va-
cío, manteniendo este constant nnenet 
por ima pequeña máquina pneumá-
tica. 
Alimenta la rotación de cada girós-
copo un motor eléctrico, próximamen-
te de un metro de diámetro, y de 750 
kilogramos de peso. 
Oirá, cada giróscopo, á razón de tres 
mil revoluciones por minuto, y aunqut. 
la corriente fake. se conserva el equi-
lib rio, durante tres cuartos de hora. 
En el último vehículo que na cons-
truido Mr. Brennau. hace éste variar 
la velocidad de los giróscopos, por la 
admisión de aire comprimido, el cual 
atraviesa una válvula que se abre au-
tomáticamente al inclinarse el vehícu-
lo. 
Y perdone el leotor la aridez do ta-
les pormenores técnicos. 
Esta es la parte materiñA de la in-
vención. 
E l alma de la invención es el ¿ciiús-
copo; el gran conservador del equili-
brio, el que hoy se empieza á aplicar, 
como acabamos de ver, á los caminos 
de un solo carril. 
Del que ya se habla, para la estabili-
dad de los aeroplanos. 
E l que empleaba el desgraciado é 
ilustre Peral, en sustitución de la brú-
jula. 
E l aparato inverosímil que parece 
burlar todas las leyes de la gravedad. 
E l sistema mecánico, en f in. rae han 
estudiado .grandes matemáticos, y á que 
•hoy va unida una teoría perfecta de la 
rotación de los sólidos alrededor de un 
punto. 
¡ Qué fácil hacer la historia del gi-
róscopo ! 
¡Qué fácil escribir una lista do mmi-
•bres ilustres! 
¡ Qué fácil ofrecer á mis lectores 
otra lista de obras de mecánica, artícu-
los, folletos y opú'íeulos, sobre este apa-
rato, que no me cansaré de llamar ad-
mirable. 
Pero ¡qué difícil hacerles íompren-
der la teoría de este mecanismo! 
Y sin embargo, aparato Tan sabio, 
tan aristocrático, pudiéraimos decir, 
por la alta Ciencia que consuma en la 
explicación de sus efectos mecánicos 
el giróscopo, que llega nada menos que 
á las funciones elípticas, es un apara-
to vulgar, sencillo, infantil . 
En la Ciencia nos encontramos con 
resultados verdaderamente extraños. 
Antes de que los sabios y los aviado-
res hubieran conquistado el a "re >on 
los aeroplanos, habían resuelto este 
problema los niños con las cómelas. 
Yo, en mi niñez, y en Murcia, he h?-
cho volar muchísimas cometas, que yo 
mismo construía con cañas y p^pol. 
Cometas en forma de rombo, come-
tas en forma de estrella, comidas con 
diversos contornos de cuadriláteros 
varios: y todas con sus corraspriodien-
tes colas: á veces arrnada* en guerra; 
porque llevaban en su parte inferior 
una cuchiUa afiladísima, par.i cortar 
los hilos de otras cometas. 
Los niños adelantaron á los sabios en 
tan sublime problema. 
Pues los niños se han adelantado á 
los sabios, en la invención del girósco-
po, porque el giróscopo no es otra cosa, 
que la peonza, como explicaremos más 
despacio en otra ocasión. 
Madrid, 31 de Octu/bre de 1910. 
JÓSE ECIIEGAPvAY. 
E n l a H a b a n a 
I m p r e s i ó n d e l l e g a d a 
Hay que confesar que lo primero en 
que se piensa cuando se llega á la 
Habana es en los horrores que costó 
la independencia. Cuba debe ser un 
pueblo grande y feliz por lo mismo 
que su cuna se meció sobre tanta san-
gre y tantas lágrimas. 
Y esta impresión fué en mí tan 
grande, que hasta me inspiró un so-
neto que tengo el atrevimiento de in-
sertar aquí. 
" A C U B A J L I B R E " 
Sangre y llanto costó tu independencia, 
Que lucea como joya codiciada. 
¡Pues :;iempre con dolores fué comprada 
La dicha que embellece la existencia! 
Crece, oh, Cuba, en poder y en excelencia, 
Conquista la corona inmaculada 
Que da la Humanidad entusiasmada 
A la virtud, al arte y & la ciencia. 
Esfuerzos has de hacer extraordinan"S 
Para que formen páginas gloriosas 
Toda tu historia en sus matices varios. 
Lo piden con sus voces poderosas 
La sangre de cien héroes legendarios. 
El llanto de cien madres cariñosas. 
Y después de sentir este ramalazo 
de lirismo se queda uno extasiado an-
te la belleza de la población. 
He dicho la belleza y he dicho mal. 
Lo que campea y sobresale en la Ha-
bana no es la belleza, con ser muy be-
lla indudablemente, es la alegría. 
Digan lo que quieran los partidarios 
de los hielos del Polo y del sublime es-
pectáculo de los osos blancos al natu-
ral, el calor es la vida. 
No son sólo las ostras las que se 
abren con el calor, son los hogares, 
los círculos de recreo, los teatros, ios 
gabinetes de las mujeres hermosas. 
El frío es egoísta como él sólo. Ha-
ce que las casas se cierren á piedra 
y lodo reservando para sí las alegrías 
y las fiestas. Las ciudades frías son 
una colección de moles en las que no 
hay señal alguna de vida. 
Los palacios son monstruos sin ojos, 
sin boca, sin respiración, sin voz. 
En la Habana, el piano que regocija 
á la familia regocija también á todos 
los que pasan por la calle. Las casas 
ríen enseñando por sus zaguanes loa 
tiestos llenos de flores, las mujeres ra-
diantes de belleza y -reclinadas en las 
mecedoras entre encajes, y sedas, y la-
zos y elegancia. 
E l desheredado de la fortuna, él só-
lo, no siente la dureza de su soledad 
ante puertas cerradas y fachadas ne-
gras y sombrías. En medio de la ca-
lle, está en familia y aquí escucha el 
aleteo de los abanicos, allí oye lo-j 
acordes de un piano, ahora le extasía 
la vista de un patio que es vergel, lue-
go adora una figura ideal, una virgen 
de Muri l lo velada como por una nube 
de tules y moviéndose suavemente en-
tre los mimbres amarillos de la mece-
dora. 
E l calor abre los capullos de rosas 
y el nido encantador de' los hogares. 
Del capullo brotan los pétalos perfu-
mados. Del hogar salen las mujeres 
preciosas. 
E l viajero que, de apartados y rigu-
rosos climas, á estos llega, piensa que 
es ensueño engañoso gozar brisas de 
Mayo, cuando la nieve empieza a ex-
tender sudarios sobre campos y ciuda-
des. Cuando las gentes se aprestan á 
celebrar la Noche Buena al amor de 
I la lumbre y compadeciendo al Hom-
j bre Dios que nació temblando de frío 
en el pobre establo de Belén. 
De modo que la primera impresión 
que causa la Habana es encantadora, 
Y basta por hoy. 
GIL BLAS. 
DECLARACIONES B E 
E M I N E N T E S DOCTORES 
Los más eminentes especialistas declaran 
que el 75 por ciento de las personas que 
sufren del estómago, hígado y ríñones, de-
ben buscar su enfermedad en afecciones 
calculosas. Los síntomas comunes de gas-
tritis, indigestión, dispepsia, presión de ga-
ses sobre el corazón, malestar después de 
las comidas, nerviosidad, vértigos, vahídos, 
estreñimiento, ictericia y dolores de cabe-
za, la moyría de las veces se deben á. cál-
culos 6 piedras en el hígado y ríñones. 
Estas piedras al salir de la vejiga billar 6 
de les ríñones, se atraviesan en los pe-
queñísimos conductos interiores, perturban 
el trabajo natural de esos importantísi-
mos órganos y contribuyen á que fluidos 
venenosos pasen al estómago, desarreglan-
do el sistema digestivo. 
Deseamos que los pacientes que sufran 
de esos síntomas prueben la Anticalculina 
Ebrey y á las pocas dósis verán que sus 
sufrimientos cesan, pues la Anticalculina 
Ebrey disuelve los cálculos y por consi-
guiente libra los conductos interiores de 
impedimentos que privan su correcto fun-
cionamiento. 
Un libro sobre el Mal de Piedra y su 
curación será enviado al que 'lo solicite. 
Diríjase á Ebrey Chemical Works, 46, Mu-
rray St. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a . 
AFORES CORREOS 
is la CoipÉa 
A N T E . S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
BUENOS A I H E S 
Capi tán : V I Z C A I N O 
Ealdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre e\ 30 de Noviembre, á las DOCK del 
día, llevando la cerrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que «e ofr«-
Cfr e; buen tratu qu» esta antigua Corapaflla 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inslatorra, 
Hambnrgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberea y demás puertos de Europa con 
CM-.oeimlento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta 1̂  víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
CoruMgnatano antes de cerrarlas ais cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
kisfa el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
correnpondencia sólo se recibe en la 
Aaministración de Correo». 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
•alara para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatr» de la tar-
de, llevando la correspendencia pública. 
Admite pasajeros y carra general, incluso 
tabaco para dtcaos puertos. 
Recibe aaúNcar. café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Oljór, Bilbao y Pasajes. 
Las pftüsaa d car va se firmarán por el 
Consignatario antee de eerranat aln cuya 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe kasta el día 19, 
La correspendencia solo se admite en la 
Administración da Correos. 
PREOIOa DE PASATE. 
En 1-clase M e $143 Cy. en adelante 
« 2* « (( «123 « « 
« 3* preferente « 82 « 
» 3 - oriinana « 3 3 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Kota.—Esta Compafila tiene nna polis* 
fletante. »sl paia esta linea como pare', to-
das las donás, bajo 1 cual puoden asegurar-
se todos loa efectos que so embarquai; aa 
sus vapores. 
V K l i S M U S 
H I M B Ü R G AMERICAN U N E 
(Coipañía HaniMrpesa Americana) 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en loa puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
KL VAPOR 
MANUEL CALVO 
Capi tán B O N E T 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLON, 
•ABAXll.LA. CURAZAO, PUHRT© CA»X-
f>. LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
pO.\(:E, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
'Simia C r u í de Tenerife 
Cddla 7 Bareelona 
«ohre el 3 de Diciembre á Jas cnatro de la tar-
e 'levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto I-lmftu, Cm» 
l0,>. Sabanilla. Cnraxa*. 
Puerto Cabello y Uo Guaira 
¿ carS* general, incluso tabaco, para todos 
!„-" ha«ta las doce del día de salida. 
»'ñaPUeílos de Slj Itinerario y del Paclflco 
» ra -Caracalbo con trasbordo en Curasao. 
i,."?8 billetes de pasaje sólo serán ezpedidos 
l.La as DIEZ del día de la salide Con • I)í)"zas de carga se firmarán por el r(. "*1^natario antes de correrías, ala cuya requisitos serán nulas. 
0, rec'ben los documentos de embar-
w hasta el día Io. y la carga & bordo 
^sta el día 2 ' 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capi t án A L D A M I Z 
E*l«lra para 
V E R A G R U Z 
*>bre el día 3 de Diciembre, Uerandola 
rresPondenc¡a pública. 
Dpertos Cars'a y Pa^Jcros para dichos 
hanif ,billetes <3e pasaje serán expedidos 
¿as 3,.PiEZ Jei día de 1» salida. 
«?1 Co-sflínl23^ de se firmarán por 
: 0!̂  sr!::tar*0 antes de correrlas, sin ca-
^2 carta á bordo hasta el d¡a 2. 
• r . BISMARCK. . 9,000 tlds. Nobre. 
WESTERWALD. . 6,000 id. id. 
•CORCOVADO. . . 8,500 id. Dcbre. 
SPREEWALD. . . 6.000 id. id. 
*Kr. CECILIE. . . 9.000 id. id. 
*BAVARlA. . . . 6,000 id. id. 
*IPIRANQA. . . 8,500 id. Enero 
FRANKENWALD 6,000 id. id. 
*F. BISMAROK. . 9.000 id. id. 
id. id. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
181 burgo. 
22 Vigo, Coruña, Amberea, Hamburgo. 
. |V¡go, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
11 Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
jo f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Harr-
j burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes. Hamburgo, 
^•Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
| burgo. 
11 Coruña, Ambares, Rotterdam, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Llamamos la atenclftn de los sefteres pa-
sajeroc, nacía «1 articulo 11 del ReKlamento 
ie pasajeros y del orden y résin-en inte-
. tor; ayl: 
rlor de los vapores dt ísxa Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escrinlr sobr̂  to-
dos los bultos de su eouipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neata disposlclfin la Com-
pafila no admitirá Oulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente ¿«ampado el nom-
bre z apellido de su dueño, asi como el dal 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte t lok sefloreá pasaje-
ros que los días de sall-Ja ei.contrarávi en 
el muella de la Machina lo» vmolcaLdores 
y la lancha 'Gladiador" pr.ra llevar el pasa-
Je y su equipaje á bo.do gratis. 
El pasajero de primera pod'-á llevar 3*0 
kilos grratls: el de seffnnda 2M Kü^s v el 
de tercera preíerante y tercera ordinarta 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. t>. del Gobierne de 
Es^r."a. fecha 22 de Agrosto dltlmn. no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caía Consi^aataria. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1? clase. deí»de $143.00 M. A. en adelante 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
To^os Vos inl^os de eau^iaje H«rarán etl. 
qveta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d̂ nde 
*ste fué expedido y no serán rrecibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dlr'rlrse á su conttlsnatarjo 
MANTEL OTADUT 
OFICIOS 2H, HA BAJÍA 
2862 78-1 Oct. 
Comiiapie Gfcueratt Trasatlaníms 
DANIA 6,000 
• Vapores rápidos nuevoc de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilo». 
1ra. 2da. 3ra. 
PRECIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para todos los puertos» 
VAPORES CORREOS: 
Para España; 
„ los demás puertos: 
las Islas Canarias 






i i ua n ; $100.00 % 85.00 
Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Rniotns directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esU Empresí con trasbordo en Vigo. Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
T uio-og departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
r , , ! ^ Oran número de camarotes exteriores para una sola persona -Numerosos ba-
nales.—Gran numero abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
u m ^ í r ^ ^ ^ yexcelente trato de 105 Fasajcroa d*tod" 
Cocineros y camareros españoles 
Embargue de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, 
PriWimas salidas de la Habana para puertos de México. 
P r ó x i m a s saim Progreso, Veracmx. Tammco. 
S p r e e w a l d 6,000 lias, aoore ei xo Veracruz, Tampico, Pto. México. 
C o r c o v a d o °'?)* »> »» oí Pto. México, Veracrnz, Tampico. 
L a P l a t a ffi" " 2 Dt're. Veracruz, Tampico, Pío. México. 
K r - C e C Í U e 9 ' P K E C Í O D E L P A S A J E 
1? 2í 3: t22-00 $10-00 oro americano 
Para Proirreso _ 32-00 122 00 15-00 „ t> 
Para Veracruz y Pw. México 42-OO 32-00 20-03 „ 
t M ^ ^ ^ I ^ S ' F U E R S T S I S M A R A y KRONPRINZESSIN C E C U E « . „ . „ 
2d<u v fcSf3l¿"l3 demií vapores lra.y. 3ra. solamente. 
Para Informe» dlrlslrse.i los conalsnatanos: - „ on 
Heilbnt & R a s d - M a n a - S a n Ignacio Dfliii,54,--Telelono n m 60 
o s m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA; HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá fijamente pí.ra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
sobre el2S de Noviembre, á las 4 de la tarde 
e s p X g n e 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Diciembre & las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagro al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laurent, de 
la misma Compañía, que los llevaré, á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes r.o son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
siznatario en esta nlaza 
E M E 8 T G A Y E 
Oficios 88,aItos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
c 3130 3 N 
" W A R D U N E " 
H E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Semaa ie de M e tólics 
J e l a M a i á l e w - Y o r t 
Todos los martes á laa diez de la 
mañana y todos los sábados á la aua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m n m w ¡afores 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C. 
SÁLICAS D E l A B i B M l 
durante el mes ele X O V I E M B E E 
de 1910 
V a p o r SANTIAGO DS C ü 3 i 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puorto Padre, G i -
bara, Bañes , Muyan. Baracoa, G-nan-
tanamo ( Á la ida y a l retorno^ y San-
tiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R B R i 
todoá los martes & laa C de la tarde. 
Para Isabela de Stigras y CaRtaziéa 
recibiendo carga en combinación con el Cm-
han Central KJIIIWT/, para Paünin. Ca^aa-
gaaa, Cmeee, l.ajaa, Fajerawaa. íoata Clara 
r Kadaua. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v G a í b a r l e n 
De Habana A Sacaa y vieerena 
Pasaje en prlmora J 7 .0* 
Pasaje en tercera , , $.80 
Víveres, ferretería y losa. . . . . • • í t 
Mercaderías. I.St 
(ORO AMERICANO) 
ne Rabana i CalbariCat r rtacTCTM 
Pasaje aa primera. C10.N 
Pasajft en tercera. I . M 
Víveres, ferretería y loza. . . . „ t . M 
Mercader laa m M t . f f 
(ORO AMERICA2ÍOJ 
T A S A C O 
De Calbariéa y Sagua á Habana. 2S e«ata« 
VOB tercio (oro americano). 
EL, CARBURO PAGA COMO MERCAKOLAl 
KOTAS 
CARGA DE CABOTAGSi ! 
Se recibe hasta laa tren «o l» tarda Sel 
día de salida. 
CARGA DS TR. A VE SI Ai 
Solamente se recibirá basta las S de 14 
tarde del día anterior al Ae la salida. 
ATRAQUES EN GUANTAIVASf© s 
Los vapores de los días 5, 16 y 26 atra-
carán al muelle de Boquerón, y los de loa 
días 12 y 19 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
ATICAS 
1,08 conocimientos para los erabsirqu»^ ae-
rán dados la Casa Armadora y Conslg-n'1.-
tarias i lot embarcadoras que lo soliciten, 
no dmltléndosti ningún embarque con otros 
conocimientos que uo sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
Kn los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exíictltna 
las naareas. nSmr roa, attmeru d* Haltoa, cla-
se de las mlanoH, ceatenida. pal. I<> aradac 
clCn, residencia del receptor, pea* hrnta ea 
ktioa y valor d« laa mercaiielaai no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le íalto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, s61o re escriban las palabras 
"efeeto»,^ waiercauclaeT' ú "bebioaa": toda 
rez que por las Aduanas se exige haga cons-
Los señores embarcadores de bebiias su-
jetas al Impuesto, deáer&n detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente al país la 
tar la clase del contenido de cada balto. 
producción se escribirá cualquiera da laa 
palabras "Pala'» 6 "Extranjer^*, 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hreemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da' 
más carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 4 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, f 
fin de evitar la aglomeración en Jos últi-
mos días, con perjuicio de los conductorei 
de carros, y también de los Vapores, qus 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesg-os consiguientes. 
Habana, Noviembre Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n a 
2883 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R " 
Á L A V A I I 
Capi táa Ortuoe 
saldrá de ê ce naerco lo? raiércjlei á 
laa cíaco d i U Bsrtla. ir.irt 
S a g u a v C a i b a r i é n 
I n a n Z i l u t ] r M i a can m . 2) 
C 2972 26-22 Oct 
D I A R I O D E L A M A E I T T A . - ^ o v í e m b r e 24 fle Í O I O 
TRANQUILINO SÁNDALIO 
DE N J D A 
I X 
Sabido es á cuanta invertidnmbro y 
desconfianza en el mantenimiento de la 
]): iz pública llevaron á lo.-: representan-
tes de la Metrópoli las sucesos que al 
parecer habían terminado con la ejecu-
ción del general Narciso López; y una 
persona de tanta popularidad y predi-
camento en Vuelta Abajo y en la Ha-
bana misma como Tranquilino i^nda-
lio de Xoda tenía que despertar sospe-
chas, porque él no qui.so jamás -onver-
tirse. á cambio de algunas monedas, en 
señor de semejantes suyos; no aceptó 
como muestra de civilización y humani-
su concurso á otras tendencias que á la 
que marchaba á la vanguardia de las 
constituidas dentro de la situación co-
lonial. Induce á creer que en rigor no 
traspasó las murallas que limitaban la 
swular organización política, el hecho 
de que inme-diatamente después de ha-
berle trasladado de Vuelta Abajo á la 
Habana fuera puesto en libertad, y el 
no menos significativo de que el Gober-
nador General la Isla, don José Gu-
tiérrez de la Concha, le nombrase para 
ocupar una plaza en el ramo de la Es-
tadíst ica; designación del todo feliz, 
habida cuenta de que en multitud de 
trabajos particulares hubo de patenti-
zar su extraordinaria poricia. 
De tal suerte se esforzó por no des-
merecer en opinión de sus superiores 
jerárquicos, •que en 18Ó4, al proceder 
al estudio topográfico y <le las venta-
jas higiénicas de San Antonio d é los 
líanos, el Gobierno tuvo especial cui-
dado en encomendarle esta delicada 
misión. 
Pasado algún tiempo, y ya por se-
gunda vez el mando de Cuba á cargo 
del Marqués de la Habana, sucedió q u e 
los terratenientes y vecinos del Sálla-
lo, lugar cercano á San Juan y Martí-
nez, solicitaron una importante mejo-
ra; y necesitando el Gobernador cons-
tancia de la entidad y los productos de 
aquella barriada, comisionó á Sanda-l io 
de Xoda para que llenase tal requisito. 
iSÍHS el inteligente funcionario, celoso 
velador de su justa fama, negóse por 
de pronto á e l l o , alagando la insufi-
ciencia del crédito destinado para, la 
empresa que se confiaba á su d i r e c c i ó n . 
Tíízose, vista su razonable exposiuón, 
desaparecer el obstáculo, y Xoda mar-
chó á Vuelta Abajo. ¡Y cuán gran le 
sería la sorpresa del General rspafny 
al presentársele un informe como el 
que no había visto otro! Era. a f e c t i v a -
m e n t e , el censo redactado por Tran-
quilino Sandalio de Xoda en el térmi-
no de contados meses, una obra maes-
tra, sin igual: consignábanse allí, en 
sus más nimios detalles, todos los el 
mentas y las producciones todas que 
constituían las fuentes de ri'iueza y 
mantenimiento de la comarca ; desde • i 
predio más estimado hasta el ave de 
corral menos reeomendable. nada se es-
capó á su curiosidad. Xo parece sino 
que aguardó á lucir prendas tan b lias 
en la tierra á que consagrara sus ma-
yores desvelas. 
Uno de los resultados de esa ímproba 
labor, lo palpó él mismo al ser as • p* 
dido sin dilación á jefe de la EtatsuIiS: 
t ica; Gutiérrez de la Concha no ocul-
tó la satisfacción nue tenía en orde-
narlo así. En 1863. oblisrado por la 
cruel enfermedad rjue minaba su exis-
t e n c i a , Xoda hizo renuncia d e l c - i r - i 
citado y se retiró, después de residir 
durante once años en la H a b a n a , á 
San Antonio de los Baños. 
M. TERIO. 
m m n e s f a n a 
N O V 8 E M B R E 
F i e s t a de l a P o e s í a 
Madrid, 15. 
En el salón de actos del Ateneo se 
ha celebrado ayer tarde la solemne se-
sión del Congreso d« la Poesía, bajo 
la presidencia de la Infanta doña Paz. 
Acompañaban á S. A. las Infantas 
d o ñ a María Teresa y doña Isabel, la 
Princesa Pilar, el Infante don Fer-
nando y el Príncipe don Luis Fernan-
do, con l a Condesa de Mirasol y la 
Marquesa viuda de Xájera. 
Sus Altezas Reales fueron recibidas 
por una C o m i s i ó n de ateneístas, y oh-
s e q u i a d a s las Infantas y Princesa con 
ramos de flores. 
En el pequeño estrado del salón se 
habían instalado varios sillones. Ocu-
pó e l del centro la Infanta doña Paz, 
que tenía á su derecha á l a Infanta do-
ña María Teresa, á la Princesa Pilar 
y a l Infante don Fernando, y á s'u 
izquierda á la Infanta doña Isabel y 
al Infante don Luis de Orleans. 
A la derecha del estrado habíase eri-
gido un tablado, en el que se hallaban 
las personalidades que iban á tomar 
parte en la fiesta, que comenzó con 
la lectura de 1^ Memoria por el Se-
cretario, don Mariano Miguel del Val. 
Leyó después una admirable compo-
sición, ' -La Poesía de t a Raza." Fran-
cisco Villaespesa. y otra, muy notable, 
Manuel M a c h a d o , titulada ' ' L a Poesía 
del Pueblo." 
Doña Blanca de los Ríos demostró 
luego su erudición leyendo unas cuar-
tillas primorosas sobre " L a Poesía de 
h Historia ." y los aplausos que a n -
tes oyeron Villaespesa y Maculado se 
renovaron en honor de la señora de 
Lampérez. y después se repitieron en-
tusiastas, cetebrando la fresca i n s p i -
acción de Enrique Mesa en " L a Poe-
s í a Serrana." y el máeico colorido 1 • 
Antonio ilr> Zayas en " L a P o e s í a de la 
Leyenda.' 
E l ilustre autor Serafín A l v a r e s 
Quintero deleitó al auditorio lej-endo 
unas cuartillas suyas.y de su hermano 
•Toaquín, que fueron una delicada 
ofrenda á la memoria de Becquer, 
quien gracias á la devoción de los 
hermanos Quintero, tendrá un monu-
mento en Sevilla. 
En medio de los incesantes aplausos 
del público dio lectura doña Sofía Ca-
sauova á una emocionante composi-
ción poética, titulada **La Poesía del 
Destierro," y luego otra, muy inspi-
rada y patriót ica, don Angel Avilés. 
La augusta Presidenta, que es una 
poetisa inspirada y una escritora de 
admirable ingenuidad, leyó el siguien-
te bellísimo y sentido trabajo que lle-
va el título " L a Poesía del Hogar." 
'"La poesía del hogar se llama ca-
riño, y al nacer el cariño hace igua-
les á todos los hombres: los brazos de 
la madre son el hogar de los recién 
nacidos. 
El hombre que ha sentido el calor 
del regazo materno, ya sea en una 
choza ó en un palacio, l levará siempr1. 
grabado, con caracteres que no se bo-
rran, en lo más dudicado del alma, el 
sentimiento poético del hogar. 
Xo sabrá definirla, pero sabrá sen-
t i r , en momentos supremos, la poesía 
del hogar. 
E l marinero que desde lejanas tie-
rras, acurrucado en el silencioso r in-
cón de un camarote, se pone á escribir 
" á casa," sin darse cuenta, olvida las 
distancias, y ve en lontananza el cam-
panario de su aldea y la llegada del 
cartero á las puertas de la casa pa-
terna, y siente el escalofrío de a q u 3 l 
grito de sana a legr ía : " j Carta del chi-
co!," con que la madre reúne en tor-
no suyo deudos y convecinos. Es la 
poesía del hogar. Y ese sentimiento 
inefable con que inunda el espíritu el 
recuerdo del hogar, la idea de que hay 
un rincón en el mundo donde, por muy 
viejo que sea, es siempre el "ch ico ," 
le hará revivir el calor sentido en los 
brazos de la madre, y en el calor que 
revive hallará recursos para hacer 
frente á las tempestades del mar y á 
las tempestades de la vida. 
Es la fuerza de la poesía del ho-
gar. 
Deletrea la madre, entre sollozos y 
lágrimas, la carta del hijo, y escuchan 
su lectura con recogimiento de iglesia 
parientes y amigos. A quién va d i r i -
gida es lo de menos: es para todos; en 
su casa nunca oyó decir esto es tuyo ó 
esto es mío; todo era de todos, y todo 
para todos. Mira el mundo como lo 
aprendió á mirar en el hogar bendito: 
con los ojos de todos; ve matices y 
descubre detalles delicados y sublimes, 
que no perciben los que, olvidando los 
recuerdos de la familia, analizan las 
cosas con ojos de cosmopolita. Sab^ 
y siente que todas sus emociones, sus 
penas, como sus venturas, encuentran 
eco, y se considera feliz con el mundo 
que lleva dentro. 
La poesía del hogar se siente, no se 
define; á lo sumo pudiera decirse que 
es la comunión de sentimientos, de i lu -
siones, de alegrías, de esperanzas, de 
penas y quebrantos, de oraciones y 
pl^.-rias que ascienden al cielo, co-
mo las espirales del incienso que se 
ofrece en los altares. Todo se comu-
nica y todo se comparte; nadie piensa 
en sí mismo, y todos piensan y se 
sacrifican por los demás. Es el senti-
miento, despojado de las miserias del 
yo, que pregonan filosofías moderní-
simas, y que engendra, y da vida, y 
comunica esplendores 'divinos á las 
manifestaciones, siempre delicadas, 
de la más sublime de las poesías. 
E l orgullo y la alegría son genera-
les cuando el niño de la casa tiene él 
primer diente, da el primer paso, hace 
los primeros palotes ó viste el primer 
u n i f o r m e ! , Más tarde, cuando los hi-
jos no necesitan más del apoyo de.sus 
padres empiezan á comprender que 
pronto los padres tendrán que apoyar-
se en ellos. ¡ Y báculo de la vejez de 
los padres son los hijos! El corazón, 
que ha recibido mucho, puedo dar mu-
idlo á su vez. En eso consiste la eco-
nomía del hogar." 
Una larga y entusiasta salva de 
aplausos acogió la lectura de la Infan-
1;!. y con esto terminó el acto, que fué 
en verdad brillante y. solemne. 
Una vergüenza nacional.—Se necesi-
tan actos y no palabras. 
De " L a Correspondencia .Mi l i t a r : " 
" L a relativa facilidad con que en 
las principales ciudades de Europa se 
ha acogido a y e r y anteayer—sin pro-
pósito de combatirnos en muchos ca-
sos—la noticia de que! en España ha-
bía estallado una sangrienta revolu-
ción, evidencia que en el extranjero 
existe el convencimiento de que vivi-
mos en este país en un ambiente que, 
si no es. completamente hostil al régi-
men actual, uista mucho de serle favo, 
rabie. Ese es un síntoma que no pue-
den ni deben despreciar los hombres 
leales á la monarquía, y, en general, 
cuantos reconozcan que tras un cam-
bio de régimen hoy por hoy lo que 
vsndría en España sería un período de 
sanguinario desenfreno, de absoluta 
anarquía, de pavorosa y horrenda per-
turbación material, que no tendrán 
medio alguno de evitar aquellos que 
con nobleza y sinceridad luchan ex-
closiyaméxité en pro de los ideales re-
publicanos. 
Esa opinión, que en gran parte del 
extranjero existe, sobre la perturba-
ción de la conciencia moral española, 
desde el punto de vista político cons-
tituye una base de crédito indiscutible 
para los agitadores de aquí y de fue-
ra de aquí, que ciegos ya por el im-
pulso de sus pasiones, no sueñan sino 
en el instante en que, rotos todos los 
frenos, barrenada toda disciplina, pue-
dan saciarse los instintos que inculca-
ron en un pueblo inculto é infeliz, ani-
quilando á un mismo tiempo el fun ia-
raento de toda id?a de Patria, de to-
do concepto de derecho y de todo 
principio de libertad. 
en el caso de preocuparse de lo que 
significa el estado en que hace algún 
tiempo se nos "presenta en España la 
opinión denominada radical; y vea si 
ha llegado la hora de que las energías 
que rebosan en los discursos parla-
mentarios y en las notas oficiosas en-
carnen en una realidad, que no se vis-
lumbra por sitio alguno." 
Sobre este asunto escribe " E l Mun-
d o : " 
' 'Este país desdichado sufre el 
triste destiuo de ser campo de experi-
mentación, de prueba, para todas las 
doctrinas y para todos los procedi-
mientos más disolventes y ruinosos. 
E l anarquismo teórico y práctico, el 
que aconseja poner bombas y las po-
ne, ha escogido á España como esce-
nario principal y á Barcelona como 
primera víctima. Antes de la huelga 
de ' 'cheminots" de Francia, hubo 
aquí, más en grande 3' más en trágico, 
•el ensayo de la revolución social cuan, 
do la "semana sangrienta." Las doe 
trinas antimilitaristas han cuajado 
más pronto que en ninguna otra parte, 
si exceptuamos Francia. E l sistema 
de desacreditar á España intentando 
friera de ella el desprestigio de hom-
bres honrados que nos han gobernado 
y que han de volver á gobernarnos, se 
ha seguido con el buen fruto que se 
sabe de lograr que Europa tenga por 
un santo á Ferrer, y á Maura y á La 
Cierva por unos homicidas. Y la for-
ma, en fin, más miserable del antipa-
triotismo acabamos de verla en la 
prensa europea, que, en arañada por 
unos telegramas expedidos desde 
nuestras fronteras, nos pinta en ple-
na revolución. Ya se ha visto el efec-
to que esto ha producido en las Bol-
sas; pero aún es mayor el efecto mo-
ral en la opinión extranjera, porque, 
aunque ya desmentidos los hechos, na-
die qui tará del pensamiento de mu-
chos europeos de que cuando algo se 
dijo -es que algo hubo, aunque ese 
algo no sea tan grande como lo asegu-
rado. 
" E l L i b e r a l " de esta mañana es-
cribe que el señor Canalejas, en justa 
indignación por todas esas noticias 
falsas está dispuesto á inquir i r quié-
nes sean los delincuentes, á perse-
guirlos, á castigarlos. Puede estar bien 
seguro el señor Canalejas de que, si 
con sinceridad busca y consigue es-
te fin, habrá realizado una de las 
obras más meritorias á que hoy día 
pueda dar cima un gobernante, un pa-
triota español. 
Muy desacreditado está el " / á qjiién 
aprovecha?" de los viejos juristas; 
pero hay veces en que es jimto su em-
pleo, y el señor Canalejas hará muy 
bien en preguntarse i 
¿A quién aprovecha las bombas de 
Barcelona? ¿A quién aprovecha la 
propaganda terrorista? ¿A qnién 
aprovecha la campaña, negada en d i s -
c u r s o s públicos, confirmada en la si-
nuosidad' d? otras propagandas, con-
tra el Ejérci to? ¿A quién aprovecha 
que se crea fuera de España expolia-
dor á todo gobernante, homicida y 
tirano á todo Ministro, y héroe y san-
to á torio hábil revolucionario? ¿A 
quién aprovecha el que, aunque por 
poco tiempo, Europa crea que Espa-
ña está en revolución, que el Ejérci to 
está sublevado y que el Rey, en perso-
na, tiene que i r á reprimir los desórde-
nes? 
No creemos nosotros que al Presi-
dente del Consejo le falten medios de 
responder á estas preguntas y de cas-
tigar á los culpables; lo que tememos, 
lo que tememos con tristeza, es que á 
pesar de los deseos del señor Canale-
jas, nada sea inquirido, descubierto, 
penado. Porque muy fuertes deben 
ser esos delincuentes que desde machos 
años a t r á s delinquen y permanecen 
en la sombra. Por eso también será 
todo lo meritorio qiio al pi\ncipio de-
cimos, y aún mucho más de lo que pue-
da ponderarse, el hombre de gobierno 
que encuentre dónde está la lepra y 
que la extirpe. Si el señor Canalejas 
pone empreño en cumplir su palabra, 
esté seguro de que la encontrará y ex-
t i rpará , apoyado y seguido por todas 
las personas honradas y patriotas de 
E s p a ñ a : esto es, de Españft entera, 
víctima de una vergonzosa excepción, 
de una bochornosa minor í a . " 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A (Vsvfa la causa. ' T'?aclo en todo el 
mundo r a r a curar un resfr iad^ on un d ía . 
L a firma de "F . W . G R Ü V E " en cada 
caj i ta . 
E N E L T P J B U N A L S U P R E M O 
Sin lugar 
E l T r i b u n a l Supremo ha declarado sin 
lú ar el recurso de c a s a t i ú n por inf rac-
c ión de ley interpuesto por Amadeo Díaz 
Palacios cont ra la sentencia de la A u d i e n -
cia de la Habana, por la cual se lo con-
d e n ó á la pena de seis meses de p r i s i ó n , 
por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal . 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de c a s a c i ó n sobre medida y des-
l inde de var ias haciendas del M a r q u é s de 
la Real P r o c l a m a c i ó n . Ponente, s e ñ o r Re-
v i l l a ; F isca l , s e ñ o r Travieso. Schwigp. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r acc ión de 
ley establecido por A n t o n i o l i g a r t e S a r r i i 
y otro, en causa por cohecho. Ponente, 
s e ñ o r Demestre; Fiscal , s e ñ o r Figueredo; 
Le t rado , Ldo. Vera . 
Recursos de c a s a c i ó n por quebranta-
miento de forma 6 i n f r a c c i ó n de ley in ter -
puesto por Justo de la Rosa Arocha , en 
causa por e x p e n d i c i ó n do billetes de l o -
t e r í a falsilicados. Ponente, f e ñ o r Caba-
rrocas: Fiscal , s e ñ o r t l idegaray; Letrado, 
Ldo . He r r e r a Sotolongo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Querel la contra el Director de ' 'The 
Havana Post," por injur ias . 
E n la Sala. P r i m e r a de lo C r i m i n a l se 
ha presentado el s iguiente escrito de con-
'•A Cola.—Leslie Maciean Beers, por 
su propio derecho, ey e) róUo de la cau-
sa n ú m e r o 871 de 1910, del Juzgado de 
I r s t r u c c i ó n de la Secc ión Pr imera , por i n -
b a c i ó n y fo rmulo las siguientes conclusio-
ties 1 rn \ isionales, pidiendo que se abra á 
j u i c i o oral . 
Pr imera.—En el n ú m e r o del p e r i ó d i c o 
••The Havana Post." que se publica en es-
ta ciudad, correspondiente al d í a 31 del 
pasado mes de Jul io , a p a r e c i ó publ icado 
en la p á g i n a cuarta , columna p r imera del 
mismo pe r iód ico , un a r t í c u l o t i tu lado 
"Averse to Beers." en el que aparecen las 
frases -astucia, v i l , fal ta de valor, h i p ó -
c r i t a rastrero, s in v e r g ü e n z a ninguna, ven-
der el prest igio y la buena r e p u t a c i ó n de 
una persona, a c c i ó n ras t rera y descarado," 
d i r ig idas todas ellas en deshonra, d e s c r é -
di to y menosprecio de la persona del que-
reRante, en esta causa y por medio de u n 
p e r i ó d i c o de l a extensa c i r c u l a c i ó n del 
"Havana Post." 
Ssgunda.—Este hecho reviste los carac-
teres de un delito de in ju r i a s graves, pre-
visto y penado en los a r t í c u l o s 476 y 477 
del C ó d i g o Penal. 
Tercera.—Es responsable del mismo en 
su c a r á c t e r de d i rector del p e r i ó d i c o "The 
Havana Post," Mr . George M . Brad t . 
Cuar t a . -Xo concurren circunstancias mo-
dif icat ivas de responsabil idad c r i m i n a l . 
Quin ta .—La pena que se debe imponer 
a l procesado es la de "tres a ñ o s , 6 meses 
y 21 d í a s de destierro," m u l t a de 4,687 pe-
setas y 50 c é n t i m o s y a l pago de las cos-
tas que se causaren, ' c o n d e n á n d o l e a d e m á s 
á publ icar en el p e r i ó d i c o "The Havana 
Post" la s a t i s f a c c i ó n ó sentencia conde-
na tor ia que reclame el ofendido, confor-
me se dispone en el a r t í c u l o 48.1 del C ó -
digo Penal. 
D i r ige al querellante el letrado de esta 
cap i ta l s e ñ o r Federico C a s t a ñ e d a . 
L l eva en este proceso la defensa del 
d i rector de "The Havana Post," el A b o -
gado de oficio s e ñ o r Moi sé s Viet ies , á quien 
se le pasaron ayer los autos para ins t ruc-
c ión . 
La causa de Estenoz 
En la Sala Tercera c o n t i n u ó ayer la oc-
tava ses ión del j u i c i o de la c a u í ' i seguida 
con t ra Evar i s to Estenoz y d e m á s compa-
ñ e r o s , por c o n s p i r a c i ó n para la r e b e l i ó n . 
As imismo c o n t i n u ó el desfile de a l g u -
nos testigos. 
• Se c o n t i n u a r á hoy. 
Otros 
As imismo se v ieron en j u i c i o ora l en la 
p rop ia Sala Tercera, tres sumarios, de po-
ca impor tanc ia , por robo y rapto . 
En la Sala Segunda 
En esta Sala no hubo s e ñ a l a d o para 
ayer la c e l e b r a c i ó n de n i n g ú n j u i c i o . 
Ten ta t iva de cohecho 
En la Sala Pr imera de lo C r i m i n a l se 
c e l e b r ó el j u i c i o de la causa seguida en 
el Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a de esta 
capi ta l , contra Pelayo P é r e z , por t en ta -
t i v a de cohecho, en la que f iguró como Po-
nente el Magis t rado s e ñ o r Vivaneo. 
E l Fiscal , P. S., Sr. Castellanos, so l i -
c i tó en sus conclusiones para el reo dos 
mul t a s : una de 750 pesetas y o t ra de 50. 
L levaba la defensa el doctor C é s a r M a n -
resa.. 
Robo 
Se v ió t a m b i é n en ju i c io oral , en la 
propia Sala Pr imera , la causa seguida con-
t r a Johancs Terps, por robo, para quien 
so l i c i tó el s e ñ o r Fiscal una m u l t a de 750 
pesetas. L a Ponencia, á cargo del s e ñ o r 
Presidente del T r i b u n a l y a c t u ó como de-
fensor el doctor M e n é n d e z Gibbino. 
Fa l s i f i cac ión 
Por este del i to t a m b i é n estuvo s e ñ a l a d o 
el j u i c io en causa seguida cont ra J o s é Car -
eía. Para este acusado solici taba el s e ñ o r 
Fiscal 17 a ñ o s . 4 meses y 1 d í a de cadena 
y mu l t a de 26,367 pesetas y 19 c é n t i m o s . 
Por la defensa el Ldo . Caracuel. 
C o n t i n u a c i ó n 
Y por ú l t i m o c o n t i n u ó en la preci tada 
Sala P r imera el j u i c io suspendido anteayer 
en causa seguida cont ra Rafael Bueno y 
otro por hur to . 
E l s s ñ o r F isca l r e t i r ó ia a c u s a c i ó n en 
este j u i c i o . 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Claudio Abascal en cau-
sa que se lo s i g u i ó por i n f r a c c i ó n de la 
Ley de Explosivos . 
Condenando á A n t o n i o F e r n á n d e z S á n -
chez, en causa por robo, á 60 d í a s de en-
carcelamiento. 
S e ñ c l a m i e n t o s para hoy 
En la Sala P r imera los siguientes j u i -
cios orales: 
Causa con t ra Manuel R o d r í g u e z , por ca-
lumnia . 
Causa cont ra Pedro M . Betancour t , por 
atei ' tado. 
Causa cont ra Albe r to Rubio y dos m á s , 
por t en ta t iva de robo. 
Causa con t ra Sa turn ino Huguet , por f a l -
sedad. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Caiisa cont ra An ton io Delgado, por rapto. 
Causa cont ra Baldomero Ob ín , por robo. 
Causa cont ra Carlos Escaurido, por le-
siones. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
Causa contra Manuel Forte H e r n á n d e z , 
por deli to contra los derechos ind iv idua les . 
Causa cont ra J o s é I n é s M a r t í n e z y V i c -
tor ia Gómez , por rapto. 
A notif icarse 
Tienen que concur r i r á notificarse á l a 
Secretaria de la Sala Segunda, los s igu ien-
tes s e ñ o r e s : 
J o s é V a l d é s R o d r í g u e z , de Marianao. 
Esteban Comoglio, de Guanabacoa. 
Enr ique Mani to Wood, del F e r r o c a r r i l del 
Oeste. 
Los letrados s e ñ o r e s E . A. del M á r m o l , 
J. R. Vi l laverde , 3. M . Arango, A. Gi l P i -
eache y J . J . Reyes, de Guanabacoa. 
GERARDO R. OE ARMAS 
E N R S Q U E V I G N I E R 
A 15 O (J- A D O S 
E s t u d i o : S a n J ^ u a c i o 3 0 , <\o 1 á •"> 
A J l . 13. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Cousiilmá de U i i 
3046 N b r e . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
¡ Méd ico de tuberculosos y de e n f e r m o » del 
p e c h o . — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n de 
crianderas 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 a 3. 
3024 N b r e . - l 
Dr . G O N Z A L O PEDROSO 
C i r u j í a , v í a s u r ina r i a s y enfermedades 
v e n é r e a s . Consultas de 12 á 121/2i en Es-
couar n ú m . 83. Domic i l i o , T u l i p á n n ú m e -
ro 20. Te lé fono , A-4319. 
11955 156-19 Oct. 
D r . R . C U I R A L 
OCULJ81A 
Ccr.ru::.->.s para pourea $1 al raes la •IU* 
c n p c i ó n . Horaa de 12 & 2. Coasultaa na r t l -
ealAiHint d.ü 2 y inedia & 4 y media. Manr i -
qu» 73. entre San T.a'ael y í a n J o s é . Telé-
fono 1334. 
3037 N b r e . - l 
P E U Y O G A R C Í A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O GARCIA Y GRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M . Y DE 1 A 5 P. Wl. 
3045 N b r e . - l 
" d ^ ü ^ t o T e r d u g o 
Médico C i r u j t n o de ia Facultad de Parla. 
Especial is ta en enrermedades Uel e s t ó 
I mago é intest inos s e g ú n el procedimiento 
¡ de los p rof isoriíí? doctores Hayem y W i n -
te-, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
t r ico . Consultas c'e 1 á 3, Prado 7fi, bajea. 
^044 N b r e . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o Médico del I I o s -
n i t a l de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , Mié rco le s y V i é r n e s , 
de 1 á 3, Salud 55, Te l é fono 102fi y A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
D R . E M I L I O M A n T I U E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oidos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno n ú m e r o 56, de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre . 
P o l i c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguia r 81, Barf^o Er- i^ñol , p r inc ipa l . 
Telefono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
DOCTOR ALBAUDEJO 
Ced r ina y Ciru ía. —Con ?alta3 da 12 á 4 
• f i-ores ^rraiiU. 
T e l o f o i i o A - ; 5 : 5 4 4 : C o m p o s t e U 
3054 N b r e . - l 
DR. H. I R T I S 
EN^EHiktl i 'JAD.tJa D K LA G A F G A N T A 
N A R I Z T OID 06 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
3047 N b r e . - l 
D R . A D O L F O 31EY1SS 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
ó Intestinos, sxciusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hosp i t a l d'- San A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a or ina, sangre y relcroscóplcc. 
Consultas de 1 1 3 de la tarde Lampa-
riMa 74. altos. T e l é f o n o 374. A u t o m á t - i 
co A-3582. 
3039 N b r e . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr*, t )c» por opo^<cl¿n tít la F a o u l t a « 
de Medicina.—Cirujano del Hosol ta l 
N ú m . 1 .—Consul ta» de 1 ft t . 
GATJLA.NO 60. TELEFONO n a * 
3040 N b r e . - l 
E n f e r i n e d a d e » Sel Corasfin. I 'ulmones 
Nnrvlosa*. Piel y Vené reo -a j f l l l t l ca s . -Coasu l . 
tas de J2 á —Días fesii^os, de 12 A l . - * 
Trocadero 14 .—Telé fcno 459 y A-4042. ' 
s0"6 N b r e . - l 
DR. O. E. F 1 N L A Y 
RapeciatUta en ?ufeme<la4ea de lea ojos 
y de loa aldea. 
G A B I N E T E . Neptuno 72—Consultas do 
1 á 4 .—Teléfono 7 590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
n ú m . 9269. 
3031 N b r e . - l 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las C l í n i ca s de Parla y 
B e r l í n . Consultas de 1 & 3. Pobres de 2 
á á. V- Cy. a l mes. Prado 2. bajos. 
3058 N b r e . - l 
U S L I T Ü S 
Cuando-sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
L*1 Licor puro de brea 
Que inventó el doctor G-onzález 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente, 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
Xo se deje usted engañai ' 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en IA botica 
Todo el mundo la eonoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qua 
imitan el Licor de Brea del doctor Clon-
z&taz, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
pert en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
8066 N b r e . - l 
S e l iando Bello y Arango 
TBMLBFONO 7«3 
H A B A N A . 7¿ 
3048 N b r e . - l 
Dr. R. Choraat 
T r a í a m l o n t o especial de SI f l l l i y enfer-
medades v e n é r e a s . - - C u r a c i ó n r&piaa . — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854 
LUZ m MKRO 4*. 
3029 N b r e . - l 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Exc'.aslvaoieatft para operacionea a* l ó s a l o s 
Dietas bésele ua eaouda «B adelanta Man-
rujH* 73, eatre « a n Hafaal y Sai, Jodé Ta-
léfí-.r,» 1334. 
3038 . • N b r e . - l 
L A B O R A T O B I O 
CI.ÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
( O i H P O S T F L A X . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . l l e y . 
Se r i-actican a n á l i s i » de o r i na , eapatos, 
eaBsrre, leche, v i c o s , l icores , a í r a a a , ako* 
nos. minera les , ma te r i a s , grasas, nzú* 
cares, e t c . 
A N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, sangro 6 leche, ñon pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o A-3344. 
3055 Nbre . -1 
d e . m m ¿ LOPEZ 
Bintermedadea dal ceraars y 60 loa n e m o a 
Conaultas en Bela^coafn lOB^ p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4912 
N b r e . - l 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D VIAS l ' R I N A R I A S 
C o n s u l t a » : f.a> 16, Ae 13 A S. 
^ i 3 N b r e . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o a« ia Kacvala do Medlc.na 
MASAGB TOTíOlTCTUO 
Consaltae aa i a 2. N tp taao nOmero 48 
ba jo . . Texéíoap- JUO. Urat ig sólo lünes y 
mi*-ra les . ' «uc» y 
3052 N b r e . - l 
X > X * . X a A € 3 - 3 5 3 
> i a s u r i n a r i M , s i n i i s , v e u é r e a , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t e t n t a n t o s e s p e c í a l o . » 
D e 1 3 a 2 . K a í e r m e l u l e s «le SO&IM 
r a > . í ) e 2 a -4. A g r i l l a r l a s . 
c 3245 • 26-22 Nhre. 
3R. HEPJANBO sp] 
N GASliANTA NíRiz í l S i 
Neptuno :u3 u v a , 1 U U l ^ H 
cept» los dominaos r . ^ ' l0«loa i . . . ".W 
v l . r n . , , i , , 7 de ;a ^ ¿ n ^ , ^ 
Bur. Ie:;;iicíc «8, p ra l 
Concordia 33. esquina á c ^ 
Montada á la a l t u r a de t ,., ,5 
. \ i -•. 1. '• / ' ..'Velare, 
trabajos garantizados con los m ^ ^ i 
los reputados labricantes y ^ T ^ í 
t a l é Ingleses Johnson. ^ hite 
Precios de los trabajos; 
A p l i o a c i ó n de cauter io . . * • 
I ' n a ex t r i :«v i ' . n . . . . ' * ' ^ 1 
T'na o x t r a c c i ó n pin dolor". " " " ' 
T'r-M ¡inii'icica dr-sde. . , \ ' * •• 1 
T'n cm'jaste desdo. . . ' ' ' i< i 
Cn d ¡ente tic OÍ- 1 i.L-a. . ' ' • .• J 
On!u-ar!opi s d.-sd;-. . . ' ' ' < • H 
Una c r o ñ a de orí; fjo 22 Irt* " % 
lates 
Una r o ñ i c a do oro . . _ .* * * " | 
U n a dentadura completa . ' . ^ J H 
Los puentes en oro á razón ele i l 1 ^ 
pieza. 
Esta casa cuenta m n aparat 
efectuar los trabajos de noche a 1 
fecc ión . ' la 
Av i so á los forasteros que 
r á n los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 v rl-•» -
__3or.ü _ x v 5 - ' 
(Especial is ta en Sífilis) 
t ica la r e a c c i ó n de Wm Pract 
(procedimiento para el diac;nóstico 
sífilis oculta.) T r a t a m i . i t o m o d e r é 
sullas diar ias de 6 á S p m S t f ^ H 
2 ^ 5. Carlos 111 IS'J. bajos, T e U ^ H 
TíT e ¥ s 1 W f T r n í ñ Í S 
M é d i c o d t l Sanatorio Covadonga 
Dispensario Tama yo. Carga ta % 1 • 
Oídos . Aguacate 52, bajos de " ^iTl1* ;ÍJ59 3 4 Kbr 
J a 
C. « 
A B O G A D O 
tímñam 7 B a r r a q u é . —VOT\l i in« 
AMARGURA 32 
. ais." 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . Plassnc 
Cirujano del Hospi ta l núrr». 1 
Especial is ta en Enfermedades d« u J 
res. Par tos y C i r u j í a en gcne-al. Co 
t a j de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfona 
Nb°;.-
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y Leónl 
^ f d l e e - C l m j a n c 
C o n c i t a s 3o 12 A 3 todos lo i «M 
noa los domingos. Dvsligr.oo. r>or renün 
de la D i r e c c i ó n de "íovadonga. puede 
dicarse con mayor aaiduidad 4 su e l f l 
la. Gabinete. Prado numero 34 l|2 | 
2279 1K6-2SJI 
D R . G A R C Í A CASARlEGüI 
Cirujano del Hosp i t a l . \ 'úni"ro Uno. 
pecial ista del Dispensario •TamayaB 
ludes 13S. Te lófono 2003 y A-C176. 
sultas de 1 á. 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A C URINARIAS 
30 56 Xbre.-l| 
D R . T T A L V E Z GÜILLEl 
Especialista en aíflltH. a^rnaa. i t f H 
d a y es te r i l idad . — Habana n^-T?ro « 
Consultaa de H á 1 y de 4 á j». ; 
3114 >:bre.-l| 
D r . A . P é r e z R ^ i r ó 
Medic ina en general. M á s esfiecialmi 
Enfermedades de la Piel , \ enArea?# 
l l t lcas. C o n s ü l t a s de 3 á 5, San MifttS 
3023 Nbre 
P e r d o r r i 
V í a s ur inar ias , Estrechez de la oil 
"Venéreo, H'drocele , Síflles tratada por 
yecciones s in dolor. Te l é fono A-1322. Del 
á. 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
3027 Nbre.-ll 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n ] 
Médico de Niños 
Consul tá i s de 12 á 3 .—Chacón 31, esqt 
S A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
s de 
La ba r» to r io Hnef ? Hol6erico di? Ja C r M K 
ülfdleo-Quirf l r i í i^n de la Habaaa ' 
Funi f tdo en 15S7 
Se prneticaa naAliaia de vrlaa. 
ms-r» . leoh*;. *!»», etc.. e í c Prado 1** 
3117 Xbre.-l 
D R . J U A N A N T I G A . 
Esprcla l ia ta en la T e r a p é u t : . . ::o:iieo?l' 
tica. E n f p r m e d a d » s d - la:: Señoras y 
tos. Consultas de 1 a 3 p. m.. San 
euel 13CB. Tc-iÉíono 1005. 
3025 Nbrft-
DOCTOR ffl. MARTINEZ AVAL08 
M E D I C O r i R r . T A X < \ Malo ia 25, alto* 
Consultas diarias, de 12 á 2. Orát is á 1« 
pobres, los limes, TeK-fono 15?:!. A-^3*-
12764 20-8 Nbre. 
D r . P a l a c i o . 
EoferutedAdo» da 3sí ioraa . — V'.na Unn^ 
riaa. — Ci ru j í a en genera l .—Consu l t a» 
4 2. — Sau lA.zsf9 3*6. — ' /a l i l íoaa 
Oratla A loa pobi^nii. • 
3041 Nbre.-i 
i T i l í l i I • [ I 
Antigu.» Módico d?l Dispensario de 
berculosos de la Diroecirm de San! 
Jefe del Depar tamento de Tuberculosos a 
Hosp i t a l n ü m . 1.—Se dedica A Medicina £ 
grcneral, y á las enfermedades del P ^ H 
especialmp'. ' .e.—Consulta Ae Z * P'..1 
m á r t e s , j u é v e s ^- s á b a d o s . — I g u a l a anti 
berculosa para pebres, Ifmes, A r c ó l e s 
v i é r n e s á, las mismas horas.—Monte 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
3063 Nhre. 
Dr. Juan Santos Fernáiiílez 
OCULISTA 
Coraultas en P r a í o ifcS. . „.T?ITÍ* 
A.1 lado aei O I A i U O DB H ^ A ^ V l 
3043 
D H G U S T A V O G. D Ü P L B S S I S 
Director de la Caab de Saint raa*110 
de }* A»"cl*cl»« 
C I R U J I A OENIEF-AI-
Coarultas diarias de 1 jV * n j l . 
Lealtad n ú m e r o 3». Teléfono 1 . 
D R , F R A N C I S C O W 
del Dr. Santos P«rn Jefe de la Clíi 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz . 





DR. GASTON A. CUADRADO Comerc: 
;c ia. j -y . " . i - - - . y bl01 
Se e f e c t ú a n a n á l i s i s i ndus t r í a l e» ^ lft 
gicos de todas r í a s e ? . Kdincio 
Lonja 532 ,s 2 SP-
10109 
E I U G O N Z A L O A R O S T i 
Médico de la Cssa de Materf1 
Beneficencia y r"0 _= d# 
Esper ia l i s ta en las enferme.,r^ica»-
los n i ñ o s , m é d i c a s y Qujr 3 
Oorsul tas de 12 A -:- ^qt. 
Aauiar 1Q8'/2. Teléfono J ^ 4 
3036 
D I A S I O D K L A M A R I N A , — E d i c i ó i » de l a T n a ñ a n a — X o r i e m b r e 24 de 1^10 
:c0|: 
P A R A L A M U J E R 
Ka 




l á MUJER TAL 
GOMO DEBE SER 
e t e r n a c u e s t i ó n que no nos c a n s a -
de d i s c u t i r es e l conoepto d e l i d e a l 
femenino; y en estos t i empos de p r o -
o a c a n d a s u í r a g i s t a , de i u s u b o r d i n a -
de m a u i ü e s t o s r e v o l u c i o n a r i o s , 
¡ A y d e l pobr^ p a d r e , .de l d e s d i c h a - [ u n i ó n de l a s t e l a s l i g e r a s con l a s pi 
do esposo, que r e t o r n a á s u h o g a r des- ¡ les . 
pues de l a s f a e n a s de l d í a y e n c u e n -
t r a en t o r n o s u y o c a r a s t r i s t e s y o jos 
l a c r i m o s o s ! 
L a a l e g r í a t r a n q u i l a y e l b u e n ge-
nio., son dones d e l c ie lo que d e b e m o s 
a c a r i c i a r . 
E n c u a n t o a l m a t r i m o n i o , suceso c a -
p i t a l en la v i d a de l a m u j e r . M m e . 
r u n a p a r t e , c o n s u c o r r e s p o n d i e n - R ^ g n a l t i en^ mi ieho que d e e i r sobre ^ 
t o m a . 
X o s l i m i t a r e m o s á r e f e r i r lo m á s s a -
l i ente . 
" N o c a s a r s e j a m á s p o r l a p a s i ó n ; 
cas i n u n c a p o r l a r a z ó n , " lo c o n t r a r i o 
s e r í a , q u i z á s , m á s j u s t o . L o deseab le , 
lo i d e a l es e l m a t r i m o n i o que se h a c e 
p o r c a r i ñ o . E l v o l c á n p r o n t o se a p a -
fe m o v i m i e n t o a n t i - t e m i n i s t a , p o r 
o ra, un l ibro sensa to como e l que h a 
r e c i e n t e m e n t e M m e . G e o r -
t a l 
caecion 
publ icado 
ges R é g n a l , i n t i t u l a d o " L a m u j e r 
como debe s e r , " es u n a s a t i s f a e c i 
v e r d a d e r a y u n a b u e n a o b r a . 
Sab ido desde l a r e m o t a a n t i g ü e d a d , 
¿ p o r q u é nos c o s t a r á t a n t o t r a b a j o 
convencernos de que " e n e l m e d i o 
consiste l a v i r t u d , " y que, por poco 
que a c o j a m o s u n a i d e a con c a l o r , "ten-
gamos que l l e v a r l a h a s t a los e x t r e -
mos? 
¿ P o r q u é s e r á t a n d i f í c i l que u n a 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero que está, de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días . L o s 
sombreros cobijan g é r m e n e s paras í t i cos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
, ra íces del cabello. 
Cuando és te empieza k caer y el cuero 
vi«stn nn t r a i ^ vplo \ i n o n CO- • cabellu<io ee cubre de caspa, es" seña l se-
n e VISTO u n t r a j e ae \ e i o b i l l ó n t u ,guT& de que ^ géTmenes incontables 
l o r topo. Ostentando U n a t i r a a e estáji entregados á. su labor nefasta. S ó l o 
"Únjaugk" lo s u f i c i e n t e m e n t e a n c h a hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la ap l i cac ión del Herpicide N«w-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los g é r m e n e s y el pelo con 
seguridad vuelve á, crecer. C u r a la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
I>os tamaños , 50 cts, y $1 en moneda 
americana, 
" L a Reunión," Vda. de José SarrA é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
S E A R R I E N D A 
L a finca "San Carlos," á, 8 k i lómetros de 
la Víbora, de 2 y media cabal l er ías y en 
calzada, con buena casa de vivienda, es-
tablo y casas para mozos, palmar, arbo-
leda, dos pozos y un arroyo. T a m b i é n se 
vende. San N i c o l á s nüm. 88. 
13361 •í-SS 
ga , l a l u z f r í a no c o n m u e v e ; el efec-
to b a s a d o sobre l a e s t i m a c i ó n y l a 
s i m p a t í a m u t u o s , o frece m á s p r o b a -
b i l i d a d e s de é x i t o y t i ene m á s s e g u - i les , b o c a m a n g a s de c h a q u e t a s , y a 
r i e lad de p e r d u r a r . . . s e g ú n e l l a . mokio de q u i l l a s e n l a s f a l d a s . 
D e todos m o d o s el i d e a l p r e s e n t a d o B s t a s ú l t i m a s , c u a n d o no os t en tan 
p a r a l l e g a r , desde donde e m p i e z a e l 
b o r d e i n f e r i o r h a s t a donde t e r m i n a l a 
r o d i l l a . ' L a chaque'ta , c o r t a , y a se s a -
be, s e r á de p a ñ o de seda i g u a l co lor 
que l a f a l d a , r o d e a d a de u n a t i r a da 
' • s k u n g s " que m i d a u n a c u a r t a de 
a u o h o ; t i r a que , de i g u a l m e d i d a , 
a d o r n a a s i m i s m o l a s b o c a m a n g a s . U a 
g r a n cue l lo c h a i l l e g a h a s t a l a c i n t u -
r a , c u b r i e n d o todo e l a n t e b r a z o . M u -
c h a p i e l y p o c a t e l a . 
L o s t r a j e s de l a n a se a d o r n a n c o n 
" r a t i n e , " que es u n a espec ie de tos-
ca f e l p a , c u y a ú n i c a v e n t a j a es l a 
de no e s t r o p e a r s e n i a ú n con l a l l u -
v i a . H e m o s , pues , de v e r m u c h a ' ' r a -
t i n e " a d o r n a n d o so lapas , c u e l l o s - c í h a -
V E D A D O . — E n 9 centenes se alquila una 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, otro 
pequeño de criada, cocina, baño, buen pa-
tio y jardín. Tiene ins ta lac ión de gas y 
eléctr ica. E n t r e las dos l íneas . Calle 15 
entre F y G. L a e n s e ñ a r i n . Quinta de 
Lourdes. 13 y G. 132S0 4-22 
A L Q U I L E R E S 
u j e r s ea i n s t r u i d a s i n p e d a n t e r í a , ; es e x q u i s i t o , y l a que c o r r e s p o n d i e r a i d i c h a g u a r n i c i ó n , l l e v a n t i r a s m a s 6 m 
que se d e d i q u e á l a filantropía s i n 
a b a n d o n a r los c u i d a d o s de s u c a s a , 
que s ea e legante s in f r i v o l i d a d y r e -
l igiosa s in f a n a t i s m o ? 
N o es la t i b i e z a y l a m e d i a n í a lo 
que p r e d i c a m o s , s ino e l e q u i l i b r i o 
n o r m a l que h a de i n f o r m a r l a v i d a 
del que a s p i r a á s e r bueno y fe l iz . 
Mine . E é g n a l h a v i s to m u y c l a r o e n 
el a sunto que t r a t a , y d a á las j ó v e n e s 
y á los e d u c a d o r e s de j ó v e n e s conse-
jos p r á c t i c o s y exce l en te s que no pue-
den menos que e j e r c e r s a l u d a b l e i n -
fluencia en s u s l ec tores . 
T i e n e ideas m u y d e c i d i d a s sobre l a 
m e n t a l i d a d v el s e n t i m i e n t o d e l a m u -
A G U I A R /7, A L T O S de la "Casa R e -
vuelta." se alquilan dos habitaciones se-
paradas, & personas solas. E n los mismos 
altos impondr&n. 13394 4-24 
S E A L Q U I L A la esp léndida casa n ú -
mero 358A, de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, portal, sala, saleta, gran comedor, 7 
amplios dormitorios, doble servicio. I n -
forman en Prado núm. 1 v 3, L u i s Ulloa. 
13384 8-24 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
la casa Ancha del Norte núm. 125, con 
fondos á. Trocadero, compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos y comedor. L a llave en 
los bajos de la misma. Informan, Cuba 
número 62. 18319 4-22 
O ' F A R R I L L N ú m s . 9 y 11, dos casitas 
á 3 centenes, con 4 habitaciones, entre 
Compostela y Picota, piso de m o s á i c o s . 
Informan en Habana 173. 
13316 4-22 
S E A L Q U I L A , moderna y elegante ca-
sa en Madrid 18, á, media cuadra del tran-
vía, en J e s ú s del Monte, gana 6 cente-
nes. L a llave en J e s ú s del Monte 230. 
13316 6-22 
j e r . 
d e l todo a l modelo , s e r í a u n a 
d e l i c i o s a . 
m u j e r 
BLANCHE Z . D E B A R A L T . 
ECOS DE LA MODA 
(Pa;-« el Di A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , O c t u b r e 28 de 1910 
H a y que h u i r á í o d a cos ta de l a i 
e x c e n t r i c i d a d e s , sobre todo c u a n d o 
e m p i e z a u n a e s t a e i ó n , s ea é s t a de i n -
v i e r n o , p r i m a v e r a , v e r a n o ú o t o ñ o . 
X o cabe d u d a , y no me c a n s o .̂ e 
X o es u n c a m p e ó n que p r o c u r a j ^ ^ . en ^ ^ l a / « t o i l e t t e ' > s a , . 
e x c u s a r los defectos de sus h e r m a n a s : 
es u n a a m i g a l e a l que los s e ñ a l a c o n 
e l obje to de c o r r e g i r l o s . 
H a b l a n d o de los e n o r m e s s o m b r e r o s 
con los c u a l e s l a m o d a a c t u a l o fende 
l a s o c i e d a d , d ice estas p a l a b r a s : 
' ' ¿ C r e e u s t e d que l a m u j e r c a p a z de 
ta n f o n n i d a b l e o b s t i n a c i ó n ( l a de u s a r 
esos s o m b r e r o s f e n o m e n a l e s ) , de obs-
t i n a c i ó n t a n m e z q u i n a y r i d i c u l a , d é 
p r u e b a s de i n t e l i g e n c i a ? Se h a a t r a í -
do m á s d i sgus tos , m á s o f r e n t a s de lo 
que uno se i m a g i n a . 
I T a r e s i s t ido a l s ent ido c o m ú n , á 
l a r a z ó n , á los r e g l a m e n t o s , á l a des-
a p r o b a c i ó n de los sacerdote s . N a d a 
ha podido h a c e r l a ceder. H a ten ido 
el i m p u d o r de a m o t i n a r en P a r í s e l 
a u d i t o r i o de los teatros , de t r a e r so-
bre su p e r s o n a l a m i r a d a de todos, 
has ta á e s u s p e n d e r las r e p r e s e n t a e i o - i 
ncs . Y . a n t e l a l ey , h a p r e f e r i d o i r s e ' 
que c a p i t u l a r . ¡ E s cosa l a s t i m o s a ! 
E s t o 98 l l a m a h a b l a r s i n r o d e o s : es 
una l e c c i ó n o b j e t i v a que hace p e n s a r . 
L a j o v e n debo s e r i n s t r u i d a , s ó l i d a 
y s e n c i l l a m e n t e ; debe conocer , ade-
m á s , t o d a s l a s r e a l i d a d e d e s de l a v i d a , 
no i g n o r a r los p e l i g r o s que r o d e a n l a 
i n o c e n c i a d e s p r e v e n i d a . A l a m a d r e , 
á l a e d u c a d o r a le i n c u m b e e n s a ñ a r dje 
Un modo ser io y casto l a s v e r d a d e s 
b i o l ó g i c a s y soc ia les que h a n de p r o -
t e g e r á l a n i ñ a y g u i a r sus pasos . 
L a " j e a n e filie" f r a n c e s a suele 
c o n s i d e r a r s e u n a " p a v a b l a n c a . " 
M m e . R é g n a l qu iere a b o l i r l a s p a v a s , 
pero c o n s e r v a r la b l a n c u r a . 
I n s i s t e en i n c u l c a r en l a j o v e n el 
sent ido de l a re sponsab i l ida .d , t a n ne-
cesar io p a r a f o r m a r el c a r á c t e r . E l l a 
(i che, desde, m u y t e m p r a n o , t e m e r á s u 
carero alprún c u i d a d o c a s e r o ; deb3 c ó -
menos e s t r e c h a s y a b u n d a n t e s . 
E s t o no d e j a ae s e r a g r a d a b l e , pues-
to que n o s . v a s e p a r a n d o u n poco de 
la f a l d a t r a b a d a y nos l l e v a á c i e r t a 
a m p l i t u d c o n v e n i e n t e , n e c e s a r i a . 
E l l o , d e s g r a c i a d a m e n t e , no q u i e r e de-
c i r q u e n u e s t r a s f a l d a s v a y a n á r e -
c u p e r a r l a d e b i d a l i b e r t a d de e x t e n -
derse . S o b r e todo t r a t á n d o s e d e l t r a -
je sas tre l a a m p l i t u d h a de s e r m u y 
r e l a t i v a . Y a he d i c h o , s í , que nues-
t r a s f a l d a s s e r á n m e n o s e s t r e c h a s , pe-
ro d igo t a m b i é n q u e s e g u i r á n s iendo 
e s t r e c h a s , m a r e á n d o s e e s t a t e n d e n c i a 
en el borde i n f e r i o r . E n c a m b i o , los 
t r a j e s de ves t i r s e ñ a l a n m á s e l paso 
h a c i a l a ampl i ' tud . 
Lra h e c h u r a d e l a n t a l es l a q u e m á s t r e es el t r a j e m á s c ó m o d o . P o r for -
t u n a , no es c i e r t a l a n o t i c i a de que P r i y a en el t r a j e aas tre , e l v e r d a d e r o 
d u r a n t e este i n v i e r n o r e i n a r í a m e n o s 
dicJho esti lo. P u e d e n us t edes e s t a r 
s e g u r a s , a m i g a s m í a s , d e que l a s t a l e s 
h e c h u r a s c o n t i n u a r á n i m p e r a n d o . 
L o que s í es c i e r t o es que los a s p e c -
tos de esos t r a j e s s e r á n c a d a vez m á s 
l u j o s o s , á f i n de que no s ó l o s i r v a n 
p a r a paseo , s ino p a r a v i s i t a s . Y q u i é n 
sabe s i p u r e s t a r a z ó n , que debemos 
d e p l o r a r , e l l l a m a d o " t a i l l e u r h a b i -
l l é , " p e r d e r á a lgo de esa c o r r e c t a 
s enc i l l e z que es de t a n b u e n tono. 
esti lo s a s t r e , " e l c l á s i c o , " que d i c e n 
los f r a n c e s e s . P a r a es^e g é n e r o , f a l d a 
c o m p l e t a m e n t e c o r t a s i e m p r e que se 
t r a t e de ' " t r o t t e u r s ; " pero s i es de 
m á s l u j o es ta v e s t i m e n t a , se i n i c i a 
e n e l l a l a r e a p a r i c i ó n de u n i n d i c i o 
de co la " s e r p i e n t e . " 
L a s c h a q u e t a s ya no son l a r g a s ; se 
e s t i l a n m e d i o l a r g a s , ó f r a n c a m e n t e 
c o r t a s ; e l cor te de a l g u n a s es u n t a n -
to c o m p l i c a d o . E l c u e l l o - d i a l t i e n e 
m u e ü i a a c e p t a c i ó n ; es el a d o r n o de ú l -
E l l o no q u i e r e d e c i r , «s in e m b a r g o ' t i m a m o d a , con l a s s o l a p a s d e l touo 
que de je de e s t i l a r s e e l otro " t a i - f l e x i b l e s , e n f o r m a de c o n c h a s ; y co-
l l e u r , " p r á c t i c o , " p a r a t o d o . " pues to mo r e q u i e r e h o m b r o s m u y c a í d o s , ele 
q u é h a de c o n t i n u a r p r i v a n d o y h a de esto se deduce que l a s m a n g a s s e r á n 
s e g u i r s iendo neto, p e r f e c t a m e n t e i l i sa s , por lo menos d u r a n t e l a e s ta -
c i ó n a c t u a l 
H e c h u r a n u e v a , ó m á s bien r e m i n i s -
c e n c i a , es l a d i a q u e t a que unos l l a -
m a n Luí'? X V I y otros D i r e c t o r i o , pe-
r o que e n r e a l i d a d es m á s b ien " C o n -
s u l a d o ; " c h a q u e t a d i f í c i l de l l e v a r , 
desde luego , con s u a l to c i n t u r ó n á e 
M i b e r t y " p l e g a d o que c o r t a por com-
ple to e l ta l le , p e r o q u e es m u y a i r o s a 
c u a n d o q u i e n l a l l e v a es m u j e r a l t a y 
d e l g a d a . 
E n t e rc iope lo de c u a l q u i e r t o n o 
se p u e d e h a c e r u n t r a j e m u y l u c i d o . 
u o c e r í n t i m a m e n t e , p a r a d i r i g i r á sa - ¡ s i n o l v i d a r ¡ n o f a l t a b a m á s ! e l 
h i e n d a s su c a s a y s u f a m i l i a , los m i s -
t er ios de l a c o c i n a , de l a c o s t u r a , d e 
l a c o n t a b i l i d a d d o m é s t i c a , d e l l a v a d o 
y el p l a n c h a d o de e n c a j e s y b o r d a d o s 
finos y o t ras m e n u d e n c i a s a r t í s t i c a s . 
T o d o eso lo sabemos , e x c l a m a n m u -
chas . S í , es c i e r t o , p e r o h a y que r e -
pet i r lo c o n s t a n t e m e n t e p a r a que no lo 
o lv idemos , y g r i t a r m u y alto p a r a que 
lo o igan h a s t a los sordos . 
L a p i e d a d y l a m o r a l i d a d son tan" 
f u n d a m e n t a l e s eu l a e d u c a c i ó n d e l a 
mi i jor , que s u s p r i n c i p i o s r i g e n en to-
da l a c r i s t i a n d a d . 
L o que s e ñ a l a M m e . R é g n a l con p a r -
t i c u l a r i n s i s t e n c i a es l a i m p o r t a n c i a 
de l a idea d e l honor . H a b l a m o s m u -
cho de l h o n o r en los h o m b r e s , m i e n -
tras que en l a s m u j e r e s a p o y a m o s m á s 
en l a v i r t u d . 
S o n p a r e c i d o s , pero no h a n de con-
f u n d i r s e . E l l a , m u y b e l l a m e n t e , nos 
a l \ ierte que e l honor , e l c u i d a d o de l a 
d i g n i d a d , el h o r r o r de todo lo que nos 
r e b a j a m o r a l m e n t e , es l a f u e r z a í n t i -
c a de l a m u j e r tanto como de l h o m -
bre. 
^ como conse jo p r á c t i c o nos d a u n o 
^ u y val ioso que no puedo d e j a r de r e -
comendar c o n e n t u s i a s m o á m i s que-
r idas l e c t o r a s : l a f o r m a c i ó n de u n 
buen genio . L a d u l z u r a , l a c a l m a , l a 
bondad, l a a l e g r í a son u n tesoro ines -
t imable. 9 
K l c a r á c t e r es u n e n c a n t o que 
se r í e de la g r a c i a , de la b e l l e z a y 
has ta de l t a l e n t o ; es l a m a y o r de l a s 
seduceioues y, p o r s u e r t e n u e s t r a , 
c u a l i d a d que p o d e m o s c u l t i v a r . H a y 
yuien d i g a que u n a m u j e r con genio 
bueno es el p r e m i o gordo en l a lote-
r w de la v i d a . 
. -^o se b u s c a u n a c o m p l a c e n c i a flo-
j a , s ino u n a v o l u n t a d fírme que desea 
h a c e r e l b i en , que c u i d a de no h e r i r 
n u n c a , que e v i t a t e n e r c a p r i c h o s , se 
P r e o c u p a de l b i e n e s t a r a j e n o , q u e 
P r o c u r a ser j u s t a con todos y r e c h a z a 
l a c ó l e r a y l a i r r i t a b i l i d a d . 
L a a l e g r í a es u n g r a n a u x i l i a r de l 
buen c a r á c t e r : la s o n r i s a u n i n c o m p a -
v'l1ll3 b á l s a m o . L a s s a n t a s han a t r a -
" 01 m u n d o , con la d u l c e p l a c i -
uez ae ¿a, ¡ ^ z en su s e m b l a n t e : l a a le -
x i a e s u i v i r t u d , y u n a n i ñ a son-
^ « n t » u n ivo de s o l en su casa-
senc i l lo , de u n " c h i c " t a n sobr io co-
mo bonito . 
E l l l a m a d o " d e d i a r i o , " p a r a las 
e x c u r s i o n e s m a t i n a l e s , h a de s er á<j 
gertga g r u e s a , de p a ñ o - r a s o , ó de c a -
c h e m i r fuer te . 
E n cam'bio e l otro, e l de " v e s t i r , " 
debe h a c e r s e , a u n c u a n d o e l f r i ó 
a p r i e t e , pues p a r a eso e s t á n l a s p ie -
les y los c a l o r í f e r o s , de " l i b e r t y " ó 
de m o a r é " a n t i q u e . 
P e r o s i e l in iv ierno se m u e s t r a c t u e l 
y l a s p r e s u m i d a s son m u y s e n s i b l e s k 
estos r i g o r e s , no t i e n e n m á s q u e r e c u - l e m p l e a n d o u n "bordado " d e e s t i l o " 
r r i r á t o d a l a v a r i a d a y p r e c i o s a s e r i e lia&a veces de c h a l e c o y se ex-
de los t erc iope lo s , p r e f i r i e n d o e l " p e - t i e n d a a l r e d e d o r d e l cue l lo y de l a s 
k i n é " y las p a n a s , t a n e l e g a n t e s u n o s g a n g a s ; b o r d a d o que d e b e s e r de 
y o tras . E l color* negro d o m i n a r á , so- I i ^ u a l tono, t a n t o s i es c a m a f e o , como 
bre todo s i de v e s t i m e n t a l u j o s a se i ^e o t r a . c l a s e . E l efecto s e r á comple-
to s i e l s o m b r e r o a f e c t a la h e c h u r a t r i -
c o r n i o , con m u c h a s p l u m a s de color . 
C a s i tod'os los t r a j e s a s í , est i lo sas-
t r e m á s 6 m e n o s a d o r n a d o , l l e v a r á n 
g r a n d e s botones , b i e n a u t i g u o s . ó 
" m o d e r n - s t y l e , " pues lo m i s m o unos 
que otros e s t á n p r i m o r o s a m e n t e h e -
chos y e s t á n de m o d a . 
SALOME N Ü Ñ E Z Y T O P E T E . 
t r a t a ; pero s i é s t a es s e n c i l l a , el tono 
v i o l e t a t e n d r á m u c h a s y . b u e n a s p a r -
t i d a r i a s , a s í como el g r i s , desde el p l a -
t a h a s t a e l h i e r r o , p a s a n d o p o r to-
dos estos á c u a l m á s l i n d o s m a t i c e s . 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas 56. 
Informes en O'Reilly 102, altos, Sr . L ó -
pez Oña. 13383 8-24 
S E A L Q U I L A un piso alto en l a casa 
San LAzaro 158 y 160, esquina á Blanco, 
propio para una ó dos familias, acabada 
de construir y con vista a l malecón . 
13382 8-24 
A L Q U I L E R E S 
E n Habana 113 y Cuba 67, entre T e -
niente Rey y Muralla, se alquilan mag-
níficas habitaciones, todas con luz e léc -
trica, con 6 Bln ella. 
13381 15-24 N . 
S E A L Q U I L A N los bajos de CíLrdena"s 
59, con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
patio, traspatio y demfts comodidades. A l -
quiler mensual $63.60 oro español . L a l la-
ve en los altos. S u dueño, Salud 52. 
13431 4-24 
C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, propia 
para una familia numerosa. Pisos de mo-
sAicos, patio enlosado con flores, traspa-
tio con frutales, precio $68 oro español . P r o -
pietario Teniente Rey 27, Te lé fono Ar3100 
y A-3703. C 3281 23X. 
S E A L Q U I L A la casa*Someruelos 21. á, 
una cuadra del Parque de Colón, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos, en 
12 centenes, el dueño , San J o s é núm. 162. 
13400 4-24 
S E A L Q U I L A N , en 4 centenes, loa ba-
jos de Corrales 202, con 4 cuartos, baño, 
Inodoros, cocina y pisos de m o s á i c o s . I n -
formes, Monte 273, J o s é Tepedino. 
13298 4-22 
L O C A L B U E N O P A R A C U A L Q U I E R 
establecimiento, so cede en la mejor ace-
ra y cuadra comercial de la Calzada del 
Monte. Informes, Monte 273, J o s é Tepe-
dino. 13299 4-22 
SE ALQUILA 
en 4 centenes, el alto de Corrales 206A, 
con sala y tres cuartos, buena cocina, ba-
ño, inodoro y pisos de m o s á i c o s ; e s t á abier-
ta, pueden subir á verla. Informes, Mon-
te 273, José Tepedino. 
13297 4-22 
SE ALQUILAN 
los altos de l a casa calle de R e u n i ó n n ú -
mero 5, al lado de la Iglesia de San N i -
colás . Son modernos, compuestos de sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño, inodoro y 
hermosa cocina. Informarán en la misma 
de 8 á 10 a. m. y á todas horas en Mon-
te 481. altos. 13330 4-22 
S E A L Q U I L A una casita independienfe, 
6 centenes, 3 cuartos grande, sala, co-
medor y servicio, toda de mosá icos , buen 
balcón. Altos de la fábrica de m o s á i c o s . 
Oquendo, por Anlmap 171. 
13331 4-22 
S E A L Q U I L A un gran salón para fonda, 
con todos sus enseres, no tiene que gas-
tar nada el que se establezca, muy acre-
ditada, pues hubo fonda en este local du-
rante 30 años . P a r a informes, San R a -
fael 14. 13402 4-24 
H E R M O S O S A L T O S en el Vedado, con 
sala, saleta, 7 cuartos, comedor, baño á lo 
moderno, cocina y 3|4 é Inodoro para los 
criados. Es tán situados en lo mejor del 
Vedado, calle Paseo núm. 25, entre 13 y 
15. E n los mismos informan. 
13404 4-24 
E N 15 C E N T E N E S se alquila una casa 
muy fresca, seca y cómoda, con jardín, á 
dos cuadras del Crucero, á la entrada del 
Vedado; en esta no se enferma nadie. Calle 
17 núm. 17, Vedado. L a llave en el 19. 
P a r a Informes, San Rafael 14. 
13401 4-24 
V E D A D O , en la loma. 19 entre 2 y 4, 
sala, cinco cuartos, baño. Inodoros, jardín 
y só tano para criados, 10 centenes; al lado, 
otra casa, con una habi tac ión menos, 9 
centones. Informan, Habana 17S. 
13317 4-2% 
E Y E 
L E S T E I D E A L 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u t > . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a - v i s t a g r r á t i s . 
" E L A L l M S r 
O B I S P O 5 4 
Nbre . - l 
E N E L V E D A D O 
J Y M A R , T E L E F O N O F-118t» 
O D F L 3Z> O 
se ha hecho cargo de su Palacio que tiene 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista a l 
mar, es recomendado por los mejores m é -
dicos para la Salud y el apetito; los a l -
quila á $5-30 y con muebles, en el segun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, a l 
mes, con servicio. ¡Ojo! de estos precios 
hay muchos. 12967 16-13 Nbre. 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y ventilados altos de la casa 
Neptuno núm. 62, entre Galiano y San N i -
colás , acabados de pintar, con servicio s a -
nitario, modernos. Alquiler módico . L a 
llave en los bajos. Informan en Cuba n ú -
mero 52. 
12992 15-13 Nbre. 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos da 
la casa calle 27 de Noviembre núm. 12, 
esquina á San Francisco, compuestos de 
sala, saleta y 4 cuartos: gana 6 centenos. 
L a llave en la bodega é informes rn San 
Rafael núm. 120^. 12922 10-12 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49. se alquilan 
hermosas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, con todo el servicio, entrada á todas 
horas, á personan de moralidad é igual en 
Galiano núm. 136. 
12853 26-21 Nbre. 
A U N A F A M I L I A de gusto, se alquilan 
los bonitos altos de la casa Crespo n ú -
mero 15. L a llaye é informes en San L á -
zaro 130. P a n a d e r í a . 
132S3 8-22 
V E D A D O , — S e alquila la casa Once n ú -
mero 15, entre Diez y Doce, á una cuadra 
del tranvía, compuesta de sala, comedor, 
ocho cuartos, baño é inodoros, propia para 
extensa familia. Informes en el chalet de 
al lado. 13406 • 8-24 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet s i tua-
do en el Vedado, calle F , esquina á ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño, G. del Monte, P a -
seo esquina á 15. 13432 4-24 
C A S A D E F A M I L I A , Galiano 75. U n i -
ca en su clase en esta ciudad. L a primera 
abierta con este nombre. Unica que da y 
pide referencias. Habitaciones todas al 
tas, vista á la calle, con m 
asistencia. B a ñ o s y duchas grát i s . T e l é -
fono A-4014. 13416 4-24 
M O N T E N . 4 6 3 
Se alquilan estos modernos altos, muy 
ventilados y propios para personas de gus-
to, con Sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños,- cocina, cuarto de criados, 
servicios independientes. Precio, módico . 
L a llave en la panader ía de los bajos. I n -
forma su d u e ñ o en Monserrate y Obispo, 
vidriera de tabacos del café " L a Florida." 
13282 8-22 
A M A R G U R A 4 3 
Informan Se alquilan los bajos, 




S E A L Q U I L A N los bajos de Rayo 31. 
casi esquina á Reina, con z a g u á n , 2 ven-
tanas, sala, saleta, 4|4 y d e m á s servicios. 
L a llave en los altos. • 
12254 6-20 
V E D A D O . — S e alquilan, á 10 centenes 
cada una, dos casas nuevas, contiguas, con 
6 cuartos y dos de criados, cielos rasos é 
uebles y toda i ins ta lac ión e léctr ica , calle 3 entre C y D. 
Informan en Amargura núm. 23. 
g n s 
t ó r t o l a , el g r i s r a t ó n y e l g r i s topo. 
T e r m i n a el otoño, se a p r o x i m a e l 
i n v i e r n o y y a a b u n d a l a v a l i e n t e 
U S FAENAS D E L CAMPO 
T o d o e s t á s u j e t o á l a l e y de las oom-pensaciones. A s í snoede que l a v i -
..;a en g r a n d e s c e n t r o s d e p o b l a c i ó n , c o n s u a t m ^ i f p r a s o b r e c a r g a d a y v i -
c i a d a , s u s o s í r o e h e c e s y a p i ñ a m i e n t o s de h u m a n i d a d , t iene s u p a r a l e l o en 
la e x i s t e n c i a c a m p e s t r e , m á s de a e u e r do, es v e r d a d , en sus .pr inc ip ios gene-
r a l e s , c o n l a s l e y e s de N a t u r a , pero m á s e x p u e s t a á m u d a n z a s de tempe-
r a t u r a , á mai lar ias , á m o j a d u r a s , á t a b a r d i l l o s , á f r í o s s i n el suf ic iente 
a b r i g o y á otros m i l i n c o n v e n i e n t e s e n c a m i n a d o s todos á m i n a r e l s i s t e m a 
y l a s a l u d , e m p e z a n d o p o r d e t e r i o r a r y d e s c o m p o n e r el e s t ó m a g o y a c a -
bando p o r r e c l a m a r e l uso de un re medio d iges t ivo , pero d iges t ivo de ve-
r a s , como la s 
T ^ ^ T l l d . A S D E L r D E . R r C H A R D S . 
ESPECTACULOS GRATIS 
S e pone en c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o de l a H a b a n a que h a n sido ob-
je to de u n a c u e r d o e s p e c i a l l a s s igu ientes e m p r e s a s que a d m i t i r á n los bo-
letos de C a b a n a s y S i b o n e y en pago de las e n t r a d a s de sus e s p e c t á c u l o s . 
S a l ó n Modernista, S a n J o s é 113. T e a t r o A l fiambra. 
I d . Molino Rojo, G a l i a n o y N e p t u n o 
I d . Actualidades, M o n s e r r a t e . 
I d . Gvanabacoa. 
L i c e o Jesús del Monte, Stos. S u á r e z 20 
Sevilla Varden. P r a d o y A n i m a s . 
S a l ó n Mza, P r a d o 97. 
I d . Turín, S a n R a f a e l 1. 
I d . Fcdora, B e l a s c o a i n 28 . 
I d . Ala-sha, C e r r o y P a l a t i n o . 
I d . Progreso, J e s ú s d e l Monte 541. 
I d . Gris, V e d a d o , 17 e s q u i n a á B a ñ o s 
I d . Popular, Monte 90. 
I d . Triunfo, S a n J o a q u í n 6. 
I d . Violeta, P a l a t i n o n ú m e r o 11. 
TAcco de Regla, M á x i m o Grómez 43 . 
L o s boletos se p u e d e n obtener en c a m b i o de 5 S e l l i t o s r o j o s d é C a b a n a s 
ó 5 S i g n o s de l a S u e r t e de E l S i b o n e y en Z u l u e t a 10, ( b a j o s ) . C a r l o s I I I 
193, R e i n a 8 y en l a m a y o r p a r t e de los e s t a b l e c i m i e n t o s y v i d r i e r a s p o r 
m e d i o de los c a r r o s de c i g a r r o s de C a b a ñ a s y E l S i b o n e y . 
T o d o s los e s p e c t á c u l o s a r r i b a i n d i c a d o s r e c i b i r á n esos boletos e n l a s i -
gu iente f o r m a : 
S i el v a l o r de l a e n t r a d a es de 5 c e n t a v o s , 1 boleto. 
S i el v a l o r de l a e n t r a d a es de 10 c e n t a v o s , 2 boletos y a s í suce -
s i v a m e n t e . 
C u í d e s e de que al r e c o r t a r e l S e l l i t o ó e l S i g n o se vea p a r t e de l a 
m a r q u i i l a . 
E s t e • .bsequio lo h a r á n l a s m a r c a s de C a b a ñ a s y S i b o n e y h a s t a e l 31 de 
D i c i e m b r e de 1910. 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G r U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M , B O U Z A , O B I S P O 35 . 
c 3.145 N . 5 
132(57 8-20 
S E A L Q U I L A una hermosa habltacMn 
con vista á, la calle, á. una péñora 6 ma-
trimonio sin niño, en rasa de familia de 
respeto. Neptuno 206, altos, entrada por 
Marqués Gonz&lez. 13246 4-20 
S E A L Q U I L A N los magní f icos altos de 
Inquisidor 12, compuestos de siete habi-
taciones, sala grande, comedor y demAa 
servicios. Se dan baratos. Informarán, 
Alonso Menéndez y Ca , , Inquisidor 10. 
13868 10-23 
S E A L Q U I L A la casa Salud 109, aca-
bada de reedificar y compuesta de sala, 
«aleta, 7 cuartos y servicio moderno. I n -
forman en Galiano 102. 
13249 S-20 
S E A L Q U I L A N dos buenas habitacio-
nes altas y un local adicional, tienen agua, 
no hay otros Inquilinos ni se admiten ni-
ños. I^ealtad n ü m . 107, no hay papel en 
la puerta. 12257 4-20 
S E A L Q U I L A , Neptuno 116, frente á. 
Perseverancia, sala, recibidor, comedor, 6 
cuartos, 2 servicios, zaguán , moderna. L l a -
ves é informes en la misma 6 en J e s ú s del 
Monte 556, Sr . Alonso. 
13367 4-23 
S E A L Q U I L A N , en precio módico , un 
local en L<uz 97, sala, un cuarto grandí -
simo y comedor, puerta Independiente y 
d e m á s servicios; cuartos altos baratos. E n 
el Interior inforrran, 13256 4-20 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa 
Amistad 60, entre Neptuno y San Miguel. , 
L a llave en los bajos. Informes, en la vi- \ ^ ^ eatabjecimiento, se da contrato 
driera de tabacos de "Fornos," San Mi-
guel y NeptunO. 13357 4-23 
M A N R I Q U E 34, se alquilan loa bajos, 
con «ala. cuatro cuartos, comedor, baño y 
dem&s servicios. Precio, ocho centenes. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
13360 4-23 
D o m í n g u e z 3 , C e r r o 
Se alquila esta fresca y c ó m o d a casa. 
13359 8-23 
P A R A A L M A C E N se alquila en I^ampa-
ri l la núm. 34, un amplio local. Impondrán 
en la misma. 13354 4-23 
P A R A U N A G R A N industria, 6 cosa 
análoga , se alquila la casa E s t é v e z 88, con 
m á s de 3,000 metros; precio módico . L a 
llave en la bodega. Informes en Obispo 80. 
13351 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo n ú m . 40, compuestos de sala, tres 
cuartos, comedor y d e m á s comodidades, en 
cinco centenes. Informarán en Obrapfa nú-
mero 7. L a llave en la botica de la es-
quina. 13348 15-23 N. 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento, se 
alquila una casa en el mejor punto co-
mercial, hasta hace unos meses hubo bo-
dega: a d e m á s hay Inquilinato; en la ac-
tualidad e s t á todo ocupado, menos el lo-
In 
forman en Galiano 75, altos 
13259 4-20 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la c a -
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G . Vidal , calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 3218 16 Nbre. 
A L A S P E R S O N A S de gusto.—En el V J -
dado, en lo mejor. Calzada nflm. 6S, esq. á 
Baños , se alquila, lujosamente amueblad i , 
una espaciosa, fresca, cómoda y ricamen-
te decorada quinta por año 6 años . T a m -
bién sin muebles. Su dueño en la misma. 
Te lé fono A-1293 13170 8-18 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones altas; hay 
una accesoria propia para establecimiento. 
13196 8-18 
" ' E N ~ L O S A L T O S de Monte 92. se ni -
quila una gran sala, con dormitorio propio 
para Consultas ó matrimonio, con gran 
balcón á la calle. Informarán en la misma. 
15199 8-18 
V E O A D O . — S e alquila, en 20 centenes, la 
hermosa y ventilada casa situada en la 
calle Y . entre 9 y 11, "Villa María," com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas y tres altas; a d e m á s dos 
para criados, todos los servicios á la mo-
derna, Instalación eléctrica, jardín y te-
rreno propio para juegos de "Lawn T e -
ñí^." Puede verse durante las horas da 
7 a. m. á 12. L a llave 6 informes. C a l -
zada núm. 60, esquina á F (M. Caral . ) 
12129 10-17 
N E P T U N O 131 
Se alquila el piso bajo de esta caaa. L * 
llave en el café del lado. Informes en 
Amargura 77 y 79. 
13160 8-17 
S E A L Q U I L A , en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 68, una ó m á s habitacio-
nes, grandes, con vista á la calle y otras 
comodidades, 13145 10-17 
S E A L Q U I L A N 
en 11 centenes, los modernos altos de E s -
cobar 9 y Virtudes 61. L laves en las 
mismas. 13159 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Esperanza nú-
mero 138, en el 140 es tá la llave. Infor-
marán en Obispo 113, camiser ía . 
13153 8-17 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, agua fría 
y caliente, electricidad y gas. timbres y 
te léfono, dándose toda asistencia, buena 
comida. Se admiten abonados. 
12675 15-5 Nbre. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73, para familias de 
gusto, en la misma informarán. 
13096 8-16 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los a l -
tos de la casa Acosta núm. 7, compuestos 
de escalera de mármol , antesala, saJa, c in-
co cuartos, comedor, baño, cocina, dos ino-
doros y servicio sanitario completo. L a 
llave en ios bajos de la misma. Su dueño 
en Je.rús María 49, altos. 
13231 8-19 
B A J O S N U E V O S Y C O M O D O S , con sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos y baño , en 
Sol 48. entre Habana y Compostela. L a 
llave é informes en Cuba 65. entre Mu-
ralla v Teniente Rey. 
13345 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
( iuera en casa particular ó establecimiento. 
Estre l la n ú m . 39, altos. 
13343 4-23 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e l i d i é n d o s e re-
ferencias y se dan, á una cuadra del P r a -
do. Calle del Empedrado núm. 75. 
13336 4-23 
C E R R O 552.—Se alquila este elegante 
chalet esquina á P e ñ ó n : tiene hermosas 
habitaciones, patio, traspatio y buena co-
chera. E n la misma impondrán. 
13373 4-23 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 5, con todas las comodidades, en m ó -
dico precio. L a llave al lado, donde in-
f o r m a n ^ 8-19 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Man-
rique 107, entre Salud y Dragones, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, amplias habitaciones, patio y zaguán . 
L a llave en la bodega, para informes, Nep-
tuno 39 y 41, L a Regente. 
13246 8-19 
S E A L Q U I L A N los frescos altos L e a l -
tad 38, á dos cuadras del Malecón, tienen 
sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno a l -
to, comedor, g a l e r í a de persianas, doble 
servicio. L a s llaves en los bajos. Infor-
mes. Obispo 121. 13239 8-19 
V E D A D O . — S e alquilan las bonitas y 
frescas casas 17 y 4, tienen sala, gabinete, 
comedor, 4 cuartos, e sp léndidos b a ñ o s , un 
cuarto alto, entrada y servicios para cr ia -
dos. Independientes. L a s llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
13238 8-19 
S E A L Q U I L A una carnicer ía en un pun-
to céntr ico , por no ser su dueño del giro. 
So! esquina á San Pedro. Informarán a l 
lado, bodega. 13371 ^-23 
S E A L Q U I L A la casa Alejandro R a m í -
rez núm. 8A, muy fresca y con grandes 
habitaciones. Informarán. Cárdenas «fe Co_ 
Amistad núm. 126. 13370 4-23 
í b r e . - l 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la 149. \ A 
llave al lado, en el 147. S u d u e ñ o en San 
Francisco 18A, Víborst. 
12^69 4-22 
V E D A D O . — S e alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra 
de l a l ínea : tiene sala, saleta, gran co-
medor, galer ía , 6 cuartos y dos de baño, 
cuartos de orlados y dos patios. L a llave 
esquina á Línea . 13207 8-18 
S E A L Q U I L A , en precio módico , ol a l -
to de Infanta n ú m . 11, p r ó x i m o á la E s -
quina de Tejas , acabado de construir y 
propio para corta famlliat L a llave en 
Prínc ipe Alfonso 503, altos, donde infor-
marán . 13205 8-18 
S E A L Q U I L A , en proporción, la c a s i 
J e s ú s del Monte núm. 7, bajos, próx ima á 
la E s q u i n a de Tejas , de moderna cons-
trucción, con sala, saleta, tres cuartos y 
comedor. Impondrán en Pr ínc ipe Alfon-
so 503. altos. 13204 8-1S 
A N I M A S 99.—Se alquilan los bonitos y 
amplios bajos de Animas 99. L a llave en 
la bodega. Informa, Constantino Suárez , 
L o n j a del Comercio, segundo piso, Depsw» 
lamento núm. 204. Te lé fono B-11M. 
12994 S-15 
S E A L Q U I L A , propio para una Sociedad 
de Recreo, el muy bien situado piso pr in-
cipal, con hermosa vista al Parque C e n -
tral y Paseo de Prado, situado en los a l -
tos del Renombrado Café y Restaurant 
" E l Cosmopolita," calle del Prado n ú m e r o 
120. con entrada por dicha casa, l a que s « 
encuentra abierta hasta la una de la m a -
ñana. Alquiler muy módico de veinte cen-
tenes. Informarán en el mismo café. 
13084 8-16 
M U R A L L A 117.—Se alquilan hermosas 
habitaciones altas, bajas y entresuelos. 
H a y de todos precios. ]x)s bajos propios 
para a lmacén . E n la misma informarán. 
13101 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Teniente 
Rey núm. 10, ca fé de Tabernas, para ofi-
cinas ó comisionistas. E n la misma i n -
formarán. 13041 8-15 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
y demás , propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta número 32. Pasaje de R e i -
llng, en la tienda de ropa darán razón y 
en Industria número 72A. 
13035 8-15 
S E A L Q U I L A el bajo de Malecón 8. E n 
el alto informan. 13172 8-1S 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales, 
prés tamos . 
Dir í jase á C u t » 2?, Oficina de 
13157 15-17 N. 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar -
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en P r a -
do 86. 13100 8-16 
S É A L Q U I L A N ios bonitos altos da 
Animas 182, entre B e l a s c o a í n y G e r v a -
sio: tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno 
de criados. L a llave en el 180. Informan 
en Blanco 40, altos. 13027 S-15 
E N M U R A L L A 88, altos, entrada por 
Cristo, se alquilan dos habitaciones. Jun-
tas 6 separadas, á hombres solos ó matr i -
monio sin hijo: tienen que ser personas de 
moralidad. 12999 5.15 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
piso bajo de l a casa L u z núm. 8, acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. L a U^-
ve é informes en la bodega L u z esquina á 
San Ignacio. 13060 8-15 
E X T O Y O 
S E A L Q U I L A N unos altos para familia 
de gusto. L u y a n ó núm! 5. esq. á Fomento. 
L a llave en los bajos Cbodeta ̂  
12974 8.13 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L '4 N O R D L U V A L E X ' ' 
E l vapor danés de este nombre fon-
deó en puerto ayer al medio día, pro-
cedente de Newport New (Va.) 
Trajo este vapor 4.86b toneladas de 
carbón, consignadas á la Havana Coal 
& Co. 
E L " ' C E S P E D E S " 
Este guardacostas cubano, que en-
tró en puerto ayer remolcado por el 
" Y a r a " fué llevado al varadero del 
Arsenal para ser reparadas las ave-
rías que sufrió en el último ciclón, en 
la cosía Norte de Vuelta Abajo. 
E L *' M A T H I L D E ' ' 
Con carga de tránsito salió ayer 
para Caibarién el vapor noruego ''Ma-
.thilde." 
CARG-AMENTO' D E T E C H A D U R A 
E l vapor americano "Saratoga." que 
entró ayer procedente de Kew Vork, 
trajo consignado al señor Martín N. 
Gtlyim 600 rollos de techadura Rex 
iPlintkote, 
T R E S T R I P U L A N T E S D E T E N I D O S 
A petición del capitán de la goleta 
americana "SaJlaion," que está atra-
cada á los muelles de Tallapiedra, fue-
ron detenidos por los vigilantes Pe-
llón y Toraya, los tripulantes de di-
cha barca nombrados Fred Odmark, 
Mayot Rettenon y Olf Juntelen. 
Dichos tripulantes se encontraban 
en estado de embriaguez y el capitán 
temía que se pudieran desertar. 
Quedaron detenidos en la estación 
de la policía del puerto, hasta la ma-
ñana de hoy que la citada goleta se 
hará á la mar. 
UNA C A J A D E L I C O R E S 
E l vigilante Eduardo. Corrales de-
tuvo al blanco Federico Rasmuson, 
natural de Dinamarca y tripulante del 
vapor alemán "Hermau Mengele." 
por estar acusado por su capitán de 
haber cometido un robo con fractura 
á bordo del citado buque. 
Lo robado por el acusado fué una 
caja de licores. 
HURTO 
Mr. J . C. Peterson, capitán de la 
goleta "Otis," dio cuenta á la policía 
del puerto de haber notado en la ma-
ñana de hoy la falta de una gaveta on 
su camarote, donde guardaba dos ani 
líos de oro, uno de ellos con las ini-
ciales J . C. P. 
Sospecha el capitán que el autor del 
hurto sea un negro que anoche fué sor-
prendido á bordo por un tripulante. 
E l negro se encontraba completa-
mente, desnudo y al tratar el tripulan-
te de evitar que se fugara lo ame-
nazó con un cuchillo. 
I N F R A C C I O N 
Francisco Ocampo y Angel Gaspar 
Vizozó, patrones de la lancha "Flo-
rinda," fueron denunciados por el vi-
gilante Pellón, de haber infringido el 
R lamento del Puerto. 
PAPAS Y CASTAÑAS 
E l vigilante de la Aduana, número 
54, detuvo ayer en el Muelle del quin-
to distrito á Antonio Gil Gómez, pa 
trón de la lancha " C l a r a " y al mari-
nero Higinio Pérez, por haber ocupa-
do en la citada lancha cuatro libras 
de castañas y seis libras de papas. 
Los detenidos dicen que esos efec-
tos se quedaron en el fondo de la lan-
cha y que pertetfeefon á una carga 
que llevaron á Regla. 
Fueron remitidos al vivac. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|e 6 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Y e p r o j ^ c í a s 
P l I N A R D E L . R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 23, 12 m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Eabana. 
No obstante las declaraciones soibre 
el aplazamiento de la propaganda por 
la candidatura presidenídal, continúa 
con actividad la campaña favorable 
al general Ensebio Hernández, repar-
tiéndose entre los liberales gran can-
tidad de botontes y otros emblemas 
con retratos de este ilustre general. 
Igualmente los simpatizadores de la 





pueblo y mío esta pro-
cura Propio Vicario. 
© A I N T A G U A R A 
Quemados de Güines, Noviembre 23. 
á las 7 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Con motivo de una ccmunicación del 
tando desde hace tiempo. Agrega que al llegar á la casa Yc-
A didui reunión concurrieron Luis ¡ lazco 14 Lotot se marchó, oyendo po-
Lotot, Jcsé Cuowier, Jean Petitjean, co despué.s los disparos, y al querer 
Jean IBoggio, César Mornan, Ernesto ¡ salir de la c-asa se lo impidió la encar-
Laviere París. Raoul Finet, Cecilio ! gada Marcelina Diez, que le dijo que 
Bazzout y un tal Valetit, los cuales iu- : "«había gran revolm-ión en San Isi-
dujeron á Lotot para que agrediera á! dro." 
Yarini, prometiéndole ellos que no le i 
pasaría nada, pues todos le ayudarían I 
á matarlo. 
De la reunión salieron Lotot v Petit-1 
señor Director General de Comunica- 3eal? 
clones dirigida al director de " E l Co-
mercio," de esa capital, en la cual 
ofrece hacer los estudios para buscar 
el mejoramiento del servicio de Co-
rreos de este pueblo, le ha sido dirigi-
do un telegrama al señor Fernández, 
con las ñrmas de veinticinco comer-, 
dirigiéndose al café establecido 1 
en Habana y San Isidro, donde toma-
ron unas copas de coñac, siguiendo 
después por la calle de San Isidro en 
dirección á Compostela. 
Al llegar frente á la casa mareada 
con el número 60, vieron que Yarini frail 
se encontraba hablando con una de 
ciantes y propietarios, participándole I sus amantes, por cuyo motivo Lotot y 
su agradecimiento por la gestión he-
cha por él. Esos mismos comerciantes 
y propietarios me encargan solicite 
por este medio el apoyo de ese perió 
dico, para lograr una mejora que re-
sultaría beneficiosa en general. 
Iriarta, Corresponsal. 
— ....^ia^ 
B e n d i c i ó n de u n a C a p i l l a 
( P o r t e l é g r a f o ; 
Cárdenas, Noviembre 23. 
á las 9 y 20 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las ocho de la mañana se ha cele-
brado la fiesta de bendición de la nue-
va capilla del Asilo Católico Mijala. 
Monseñor Estrada, acompañado de 
los Padres Folch, Arisóstcmo, Gue-
zuraga, Rodríguez, Tomás, Solá y 
Carro, bendijo el templo, oficiando la 
misa y diciendo hermosísima 
que fué escuchada fervorosamente por 
una selecta concurrencia. Han sido 
padrinos de la bendición la señora Eu-
i genia Segrera y esposo Septimio Sar-
diñas, á quienes mucho debe por su 
piedad y constancia el cristiano asilo. 
Después de la misa Monseñor Estra-
da, administró la confirmación á los 
niñqg asilados, siendo padrinos de ellos 
los esposos Segrera-Sardiña3 y Lean-
drotRuíz y su esposa María Teresa Ro-
dríguez, que hoy han gozado intensa-
mente al ver realizada la piadosa obra 
En la mañana de ayer el vigilante 
de la Policía Nacional Matías Roble-
do y el detective do la Policía Judi-
cial Gerardo Alonso, hicieron entre-
ga al señor Juez de instrucción de la 
sección tercera de un cuchillo peque-
ño de cabo amarillo, que enconírarou 
en la calzada <le Zapata, lugar donde 
fueron agredidos y lesionados los ] 
s Finet v Laviere. 
Petitjean, sacaron sus revólvers, ha-
ciéndole varios disparos á Yarini y a 
José Basterrechea, amigo de ésto que 
se encontraba en su compañía, cuyos 
individuos contestaron la agresión. 
Con anterioridad á este hecho, Jean 
Boggio, Mornan, Laviere, Valetit y 
Bazzout. en unión de otros más se 
habían situado en la azotea y sala de 
la accesoria San Isidro número 61, de 
donde también dispararon sus revól-
vers contra Yarini cuando éste era 
agredido por Lotot y Petitjean, lo que 
se prueba con dos de los balazos que 
tiene Yarini, los cuales le habían en-
trado d? arriba para abajo. 
Al presentarse la policía en el lugar 
del hecho, dichos individuos huyeron 
por los tejados hacia la casa Velazco 
| número 14. donde residen la mayor 
: parte, siendo detenidos dos de ellos 
por los sargentos Xespereira y Aday 
al salir de dicha casa, donde se que-
! daron escondidos tres de los que to-
I marón parte en la agresión desde la 
platica, casa inarcac|a QOQ ei número 61. 
Al caer muerto Lotot, su amante, 
que es conocida por "Mimí" se le 
acercó, quitándole el revólver con que 
había hecho los disparos y el cual es 
del sistema Smith calibre 38. 
Agregan los citados policías an su 
informe, que en la tarde del día 21, 
pocas horas antes del hecho al entre-
vistarse con Louis Lotot, con objeto I 
de citarlo para que compareciera ante' 
el señor Juez de Instrucción de la Pri-
mera Sección, para que declarara en 
una causa que se le sigue en dicho 
Ayer compareció en el Juzgado 
acompañado del agente de la Policía 
Judicial, el conductor del coche del 
establo situado en Dragones 42, don-
de iban Finet y Laviere cuando fue-
ron agredidos. 
.Manifestó el cochero José Hilarión 
que no conoce á los agresores ni á los 
agredidos. 
A las dos y media de la tarde fué 
conducido el cadáver de Finet al de-
pósito del cementerio de Colón, con 
Objeto de darle sepultura horas más 
tarde. 
I de fundar y sostener un esUbleci-! Tuzgado á lln tal M<)ng0 por haberlp 
miento de caridad que honra á la ciu-
dad de Cárdenas. Así lo dijo el señor 
Obispo en su sentida y elocuente plá-
tica. 
D. Leandro Ruíz, alma de la casa be-
néfica y nuevo templo, fué por todos f e-
licitadísimo y mny especialmente por 
Monseñor Eatrada. Ásistieron al ac-
to ds la bendición la Madre Visitadora 
de las Siervaa de María y Secrotaria 
Madre Antonia Oovadonga. 
E n el coro cantaron bal1 o- motetes 
acompañades por el maestro Bosquet, 
el señor Ricardo de Urrutia, que 
afablemente prestó su concurso artís-
tico á la fiesta y el Padre José, trini-
tario. L a elegante y joven 
América Sardinas de Verdeja 
hecho varios disparos á unos france-
ses, Lotot les manifestó que el que ha-
bía disparado contra los mismos era 
Yarini y sus compañeros, y que se ha-
cía necesario un encuentro contra és-
tos, para que no continuaran quitán-
dole sus mujeres. 
En la mañana de ayei1.'encontrán-
dose el doctor Franeiscp' Piñeiro, 
Juez de Instrucción de la Primera 
Sección presenciando la autopsia que 
se le practicaba por los médk-os foren-
ses doctores Cueto y Cardona á \o.i 
cadáveres de Yarini y Finet. fte pre-
sentó en dicho Departamento el doc-
senora tor Freyre de Andrade. haciéndole en-
canuo trega de un panel escrito con lápiz, v 
con sumo ¿rusto una plegaria. E l nú-|f |Ue SP£íl'ln manifestó el señor Prevre, 
mero de mnos asilados es de cincuenta fclé escrito por Yarini en el hospital 
ydos, á los cuales y á todos los del ba-!(ic Emergencias, en un pliego oficial 
m o de Mijala. se les da-enseñanza gra- dicho establecimiento sanitario. 
tnita. Al terminar la caramonia pasó 
; el ssñor Obispo al Asilo recorriendo 
sus ordenadas y limpias deperdencia?. 
L a ejemrlf.r Msdre C?,ro3ina ha si-
; do muy felicitada por la noble hbor 
'de caridad y abnegación que las Siar-
vas de María hacen en la Santa Cnsa. 
L a distinguida concurrencia fúé obse-
! ouiada con un refrigerio y las buenas 
| Madres tuvieron con todos finas aten-
! ciones. Del Asilo se dirigió Monseñor 
i Estrada al Sanatorio de la Colonia 
I para visitarlo, accmpañá-ndole en la 
j visita el Presidente señor l e andró 
¡Ruíz, el doctor José M a m Verdeja, 
M A T A N Z A S 
Jovellanos, Noviembre 23. 
á las 5 y 25 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Señor Director, sin distinción de 
conservadores ni liberales el pueblo de 
ovellanos y yo protestamos de escrito 
de " L a Discusión," de ayer, "Cosas 
de Jovelanos." Mi protesta por telé-
grafo del periódico L a Discusión es por 
Dios, por Cuba y por el noble pueblo 
de Jovellanos, así como por tantas se-
ñoritas distinguidas y por ta-ntas se-
ñoras respetabilísimas. 
Acudo á " L a Discusión" y á usted 
para que atiendan y publiquen en 
Dicho papel deeía lo siguiente: 
"(De los tiros recibidos por el fran-
cés e] único responsable soy yo; se los 
di al sentirme herido." 
En da tardo de ayer el Ledo. Piñei-
ro, au.iiliado ¿leí secretario señor Je-
rús Oliva, se eemstituyó en las calles 
de San isidro y Velazco, con objeto 
de praeticar una inspección ocular. 
Según se piulo apreciar en dicha 
in-pe-eción, en la casa Velazco l-i, 
donde residen gran número de fran-
ceses, existe una escalera que da ac-
cedo á la azotea, la cual se comuni'CA 
con todos los tejados de las casas pró-
e San 
Ricardo de Urrutia, capitán Maza y 
Padre Folch y Guezuraga. Al despe-' xiinriS v e011 las dp la caii0 
dirse el señor Obispo volvió á darle á Isidro, 
don Leandro muy efusivas gracias por 
cuanto hermoso y noble realiza á fa-
vor de la religión católica. 
Mañana, en el tren de las siete mar-
cha Monseñor Estrada á Jcveilanc^. 




Un informe de la Policía Secreta dan-
do cuenta de la reunión celebrada 
por los "apaches" franceses, en la 
que se acordó la muerte de Yari-
ni.—Un "papel escrito por Yarini 
confesándose autor de los disparos 
hechos contra Lotot.—Inspección 
ocular.—Declaraciones de vecinos. 
--Otro detenido.—Lo de " E l Bos-
que. ''—Cuchillo ocupado.—Declara^ 
ción de un cochero.—Traslación del 
cadáver de Finet.—Un escrito del 
Jefe de la Policía Nacional. 
Los agentes de la Policía Secreta, 
Jesús Hernández y Félix Lancís, pre-
sentaron ayer al Juzgado de ÍL.SLÍ'UC-
eión de la Sección Primera un escrito 
suministrando varios informes respec-
to á los hechos ocurridos en la noche 
del lunes último en la calle de San Isi-
dro. 
Dicen los citados policías que en la 
tarde del expresado día tuvieron una 
entrevista en el café situado en Ha-
bana y Desamparados, varios indivi-
duos de nacionalidad francesa, con 
objeto de ponerse de acuerdo sobre 
las medidas que debían de tomar pa- ¡ 
ra evitar las provocaciones de que 
eran objeto por parte de varios indi-
viduos cubanos, que los venían moles-
Gran número de tejas del trayecto 
que hay que re-.-orrer para ir de la ca-
sa de Velazco á ¡as casas marcadas 
eon los números 5Í) y 61 de la calle de 
San Isidro, qne se eneuentran situa-
das frentí1 á la casa número 60 de la 
última de estas calles, donde se cn-
contrfvha Yarini al ser agredido, se 
encuentran rotas de hace poco tiem-
po. 
Hipólito Alum García, que reside 
en la casa Velazco número 12. ha ma-
nifestado que en ia nódbe del suceso 
oyó pisadas en la azotea de su domi-
cilio, como de variar personas, igno-
rando quiénes fueran éstas. 
Marcelina Diez y Gonzalo Grónrez, 
encargada y cocinero de la ca>a Ve-
lazco .número 14, respertivamente, re-
firieron, la primera que oyó pisos en 
la azotea de su domicilio, y el segun-
do que no se dió cuenta de nada. 
E l sargento de la policía nacional, 
Arturo Xespereira. arrestó en la tarde 
de ayer al francés León Dearey, por 
tpner noticia^ de que era uno de loa 
que intervino en los sucesos del día 
21 y el que indujo á Lotot á agredir 
á Yarini. 
León fué presentado ante el Juez 
de la pnm-era sección, que instruye la 
rausa, siendo instruido do cargos y 
remitido al vivac. 
Según nuestros informes, Dearey 
manifestó que hace unos •cuatro días 
llegó á esta ciudad procedente de 
Santiago de Cuba, marchándose el 
mismo día para la Lisa, donde estu-
vo hasta el mediodía del 21, que re-
gresó á esta, comiendo esa tarde Con 
Lotot, en cuya -compañía anduvo has-
ta poco antes del hedió. 
A y r tarde recibimos las siguientes 
líneas; 
'"El Jefe de Policía, teniendo en 
cuenta que los últimos sucesos ocu-
rridos en la zona de tolerancia de-
muestran la existencia de grupos ó 
bandos antagónicos de "'chulos" ú 
hombres que viven del comercio de 
las prostitutas, motivados por el in-
terés de unos y oíros en la posesión 
de tales mujeres, y que tal antago-
nistno es la causa de sucesos tan san-
grientos como los ocurridos última-
meníe y los que periódicamente se 
soCedéU, ha decidido tomar una ac-
ción eficaz y enérgica en la referida 
zona de tolerancia, que. permita evi-
tar tales hechos hasta donde ello sea 
(labli-, dado que las zonas de toferan-
cia en las ciudades se hallan autori-
zadas en razón de ser males necesa-
rios. Y como consecuencia natural de 
ello ha existido, existe y existirá ei 
"chulo." que cual parásito de aque-
lla enfermedad le sigue siempre co-
mo la sombra al cuerpo. 
Pero lo que el Jefe de Policía no 
tolerará es la existencia de organiza-
ciones para la explotación de comer-
eio tan inmoral, antagonismos que de-
generen en hechos sangrientos, cir-
cunstancias que resulten elementos 
favorables al delito, ni que la exis-
tencia de tal zona produzca más es-
cándalo que el imprescindible, ni que 
deje de estar reducida á su justo lí-
mite. 
Para lograr tal propósito se ha dis-
puesto desde hace algunos días una 
información completa sobre el estado 
actual de la referida zona de toleran-
cia, y en su consecuencia se procede-
rá con mano de hierro á renrimir to-
do delito por infracción de las leyes 
de inmigración, por asociación ilícita, 
etc., y toda infrac-jión de los regla-
mentos locales y de la prostitución, 
así como ouahtas medidas más deba y 
pueda tomar la policía. 
E l capitán Ledón, de la 10a. esta-
ción, ha sido suspenso de empleo y 
sueldo por negligencia en los sucesos 
del entierro del francés L . Lotto, da-
do que la Jefatura de Policía le co-
municó con la debida anticipación, 
por telefomena oficial, la noticia de 
que se temía que ocurrieran taKs he-
cíhos y que por tal tomara medidas 
para evitarlo, medidas que no fueron 
lo eficaces que debieron serlo. " . 
F U E G O 
En la mañana de ayer ocurrió un 
principio de incendio en la fábrica de 
efectos químicos establecida en la ca-
lle de "Washington entre Prensa y Co-
lón, en el Cerro. 
Según manifestó Josepf Binns Aun, 
vecino del hotel "Plaza" y condueño 
de dicha fáibriea, el incendio fué ori-
ginado por haberse prendido varios 
sacos vacíos •con una chispa que salió 
de uno de los hornos. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
Juez de instrucción de la sección ter-
cera. 
T I T U L O S A L PORTADOR F A L S O S 
Francisco García Juliá, vecino de 
la casa de cambio situada en Obrapía 
número 1, fué detenido en la Tesore-
ría General de Loterías, por haber 
presentado al cobro siete fracciones 
de billetes que resultaron falsificadas. 
•García manifestó que dichas frac-
ciones las pagó en su establecimiento. 
.DETENIDO 
Por la Policía Judicial fué deteni-
do ayer tarde Antonio Areñe Arró, 
veciuo de San Miguel número 181%, 
procesado por el señor Juez de ins-
trneción de la segunda sección en 
•causa por homicidio por imprudencia. 
El procesado fué remitido á la cár-
cel, á disposición del Juez mencio-
nado. 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
Josefa Muñiz, vecina de Barcelona 
número 5. denunció ante la Policía 
Seoretá que anteanoche, como de cos-
tumbre al acostarse, colocó las ropas 
que vestía junto á su cama, y al 1P-
vantarse á la mañana siguiente notó 
que las llaves que tenía en ellas ha-
ibían desaparecido, encontrándolas 
más tarde puestas en el escaparate, 
de una de cuyas gavetas le habían 
sustraído varias prendas y dinero. 
que estima en la cantidad de 250 pe-
sos oro español. 
Se ignora quién sea el autor del he-
cho. 
ROBO D E DINERO 
José Rodríguez ("epeda. arrendata-
rio de la vi Iriera !" tabacos y ciga-
rros establecida en el café situado en 
Carlos I I I número 2(»í). denunciú á la 
policía que en la mañana de ayer no-
tó que le habían violentado la gave-
ta de dicha vidriera y que de ella fe 
habían 'sustraído la cantidad de -40 
pesos en distintas monedas. 
iSe ignora quiénes sean los autores 
del hecho y por dónde penetraron. 
MACHETAZOS A UNA MUJER 
Ayer tardo salió de su domicilio la 
mestiza Julia Valdés, de 40 años, ve-
cina de la calle de Virtudes número 
48. y al llegar á la esquina de Galiano 
se encontró con un individuo de su 
raza nombrado Juan Fraginal Mar-
tínez, con quien había estado vivan-
do varios meses, pero que en la actua-
lidad se encontraban disgustados. 
Fraginal había intentado varias ve-
ces reanudar las relaciones con Julia, 
á lo que ésta .se negaba, y ayer, al re-
cibir una nueva negativa, sacó un 
machete que tenía escondido, agre-
diéndola y lesionándola gravemente. 
En los momentos del suceso llegó 
el agente de la Polieía Judicial Pe-
dro Iduate, por haber oidos gritos ele 
auxilio dados por la agredida, lo-
grando desarmar á dicho individuo. 
Fraginal, al notar la presencia del 
detective Iduate y del teniente Jo-̂ é 
Martínez y vigilantes 1.122 y 2'A0, in-
girió un tóxico con el propósito de 
suicidarse. 
Conducidos amibos individuos al 
Hospital de Emergencias, fueron asis-
tidos por el doctor Llano, Julia de 
dos heridas situadas en la región in-
ter-escapular derecha y radio cubito 
carpiana del mismo lado, de pronós-, 
tico grave, y Fraginal de una intoxi-
cación, también grave, por haber in-
gerido sal mercurial. 
E l Ledo. POIK-C, Juez de instruc-
ción de la segunda sección, se cons-
tituyó en (d Plospilal de Emergencias, 
auxiliado del escribano señor Chaple 
y del oficial Rodolfo Valdés. 
Fraginal fué remitido á la enferme-
ría de la cárcel y Julia quedó en el 
hospital. 
E N AGRAMONTE 
Al Juzgado de instrucción de Co-
lón se han remitido las diligencias 
sumarias iniedadas ayer noche en el 
Juzgado de guardia, por haber ingre-
sado en la Quinta de Salud " L a Pu-
rísima Concepción" el blanco Arman-
do Rebolledo Que vedo, de 16 años, 
dependiente del establecimiento de 
ropas " L a Villa de París," en el pue-
blo de Agramonte. 
Este individuo tuvo la desgracia de 
ser lesionado por un carro del ingenio 
"Unión," del cual se cayó al ir ju-
gando de manos con '.un amigo suyo, 
pasándole por encima una de las rue-
das de dicho carro. 
E l hecho, según Rebolledo, fué ca-
sual. 
E N £ L P A R Q U E D E 
J E S U S MARIA 
Ayer noche el vigilante número 
1.144 presentó en la 4R. estación de 
polieía al negro Basilio Armas Parre-
ño, vecino do Vives 57, al que detuvo 
en la esquina de Florida y Puerta Ce-
rrada por ir huyendo -de la persecu-
ción que le hacían varios individuos, 
por haíber heeho tres disparos de re-
vólver en el parque de Jesús María 
contra otro individuo, que desapare-
ció, ignorándose si iba ó no herido. 
Tamibién el policía 1,014-y el por-
tero de la 4a. estación acusan al de-
tenido de ha'ber heoho los disparos. 
Armas fué remitido al vivac. 
HURTO D E UNA S O R T I J A 
Alberto Ferrer, vecino de Monse-
rrate 13. A , bajos, denunció á la poli-
cía que á su esposa le hurtaron de su 
domicilio una sortija valuada en 80 
pesos, ignorando quién sea el ladrón. 
COMPLACIDO 
E l señor Gumersindo Díaz Valde-
pares pn una carta nos dice que él no 
ha sido detenido ni remití lo al vivac, 
como se iba publicado, y que sólo se 
ha formulado coníra él, en su carác-
ter de liquidador de una sociedad de 
la que fué gerente, una simple denun-
cia. 
Queda complacido. 
qué so acaban de recibir en las libre-
rías de Artiaga, San Rafael número 3 
y San Rafael 1%. 
Mac el Piteher, por Víctor Muñoz. 
Derecho Civil, tomos 16 y 17, por 
Ricci. 
Jurisprudencia, referente al Código 
Civil, tomo 17, por V. A. M. 
Historia de grandes hombres, por 
Morley. 
E l año en la mano (almanaque en-: 
ciclopedia de la vida práctica para 
1910.) 
La muerte del cisne, por Carlos 
Reyles. 
Camino de perfección y otros ensa-
yos, por F . Díaz Rodríguez. 
Las doctrinas del Derecho y del Es-
tado, por F . Rivera Pastor. 
Para ser elegante, por la Duquesa 
Lanreana. 
Para ser amada, por la Duquesa 
Lanreana. 
Cirugía del médico práctico, por 
el doctor G. Marión, 
Sol de invierno, por Mario Giral 
Ordóñea. 
VA Calvario, por Francisco \o i 
Vi,la do 1, Vi,-., . , , yUtl ; - a l 
Marn de Jesug Agreda. 
Novelas Cortas, por Edmundo i 
Amieis. 
Astronomía popular, por Ausi 
T. Arcimis. 
Uau mancha de tinta, ñor R..„ i -r» ^ i ni nato Bazui. 
La sociedad japouesa, por \ndr' 
Bcllessort. 
Tristezas y sonrisas, por Gustav 
Droz. 
Ayer, hoy y mañana, por Antonio 
Flores. 
E l ídolo, por E . García Ladevese 
Historia de la literatura, por Genep 
(Pompeyo.) 
Fausto, por J . AVolfano Goethe. 
Napoleón I H , tres tomos, por W 
bert de Saint Amand. 
Historia general de España, poP 
Modesto Lafuenfe. 
¡Si yo, fuera rico!, por Luis Maria 
no de Larra. 
Historia de Gil Blas de Santillaua 
por Lesage. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
CÜHCÜRJO DE CAETELES 
C O N V O C A T O R I A 
S e i n v i t a íi. los a r t i s t a s , r e s i d e n t e s en el 
p a í s , A t o m a r p a r t e en el C o n c u r s o üf c a r -
te les a r t í s t i c o s que p a r a a n u n c i a r la E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l se a b r e en e s t a fecha 
b a j o l a s s i g r u i e n í e s 
C o n d i c i o n e s : 
P r i m e r a . — L o s c a r t e l e s d e b e r á n a j u s t a r -
se á l a m e d i d a de T-5ü m e t r o s de alto par 
0'90 m e t r o s de a n - h o . 
S e g u n d a . — S e deja k la e l e c c i ó n -IPI gr. 
t i s t a el p r o c e d i m i e n t o p a r a e j e c u t a r síi 
o r i g i n a l . « 
T e r c e r a . — X o p o d r á n e m p l e a r s e en el 
c a r t e l m á s co lores de los q u e p e r m i t a ™ 
s u r e p r o d u c c i ó n l i t o g r á f i c a en se i s t i r a j e * 
c o m o " m á x i m u m . " 
C u a r t a . — E s c i r c u n s t a n c i a p r e c i s a que J 
los c a r t e l e s l l even e s ta i n s c r i p c i ó n : " E x -
p o s i c i ó n X a c i o n a ! de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a s . A r t e s y L a b o r e s de la M u j e r . 28 
de E n e r o á 24 de E e h r o r o de 1 9 1 1 . — H a b a -
n a . " D e b i e n d o r e s a l t a r n o t a b l e m e n t e " E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l " del r e s t o de la ins -
c r i p c i ó n . 
Q u i n t a . — T o d o s los c a r t e l e s d e b e r á n r e -
m i t r s e s i n firmas, s e ñ a l a d o . ? c o n u n l ema, , 
y a c o m p a ñ a d o s de u n s o b r e c e r r a d > y la-
brado q u e c o n t e n g a en s u i n t e r i o r el n ^ r . i - ^ 
l>re y d o m i c i l i o del a u t o r , y p o r f u e r a ctj 
l e m a c o r r e s p o n d i e n t e . 
S e x t a . — E l C o n c u r s o q u e d a r á c e r ^ d o r[ 
d í a 12 de D i c i e m b r e de 1P10 á las •» r](> l a 
t a r d e . pla;:o d e n t r o del c u a l l a s o b r a s de-
b e r á n h a l l a r s e en p o d e r del S e c r e t a r l o ría 
l a S e c c i ó n de A r t e s de l a E x p o s i c i ó n , en l a 
o f i c i n a e s t a b l e c i d a , en el edif ic io del A t e -
neo y C í r c u l o de l a H a b a n a . 
S é p t i m a . — A l r e c i b o de es te c a r t e l el 
c r e t a r i o e n t r e g a r á u n r e s g u a r d o m e d i a n -
te c u y a d e v o l u c i ó n s e r á n r e s t i t u i d o s ios 
t r a b a j o s no prer i i iados , a s í c o m o los so-
b r e s que los a c o m p ? f l p i i . 
O c t a v a . — L o s c a r t e l e s p r e m i a d o s queda^, 
r á n de p r o p i e d a d del E s t a d o , el que, J e s -
de luego, p o d r á r e p r o d u c i r l o s . 
N o v e n a . — L a s o b r a s s e r á n j u ^ g a d í i s <-n 
s e s i ó n s e c r e t a , por u n J u r a d o cornpucstr . 
de s ie te p e r s o n a s e l e g i d a s por l a S e c c i ó n 
de A r t e s de l a E x p o s i c i ó n . 
D é c i m a . — L o s p r e m i o s se o t o r g a r á n por 
m a y o r í a a b s o h i t a del J u r a d o y en v o t a c i ó n 
s e c r e t a . 
E n c a s o de no obtener , en l a p r i m e r a , 
v o t a c i ó n d i c h a m a y o r í a a b s o l u t a n i u g mo 
de los c o n c u r r e n t e s , se r e f o r z a r á , en o t r a s 
s u c e s i v a s , h a s t a o b t e n e r l a , e n t r e h'S que 
hayan a l c a n z a d o m á s votos . 
Premios 
P r i m e r o . — 2 0 0 pesos , m o n e d a ofi ial , a l 
a u t o r del c a r t e l que el J u r a d o j u z g u e mí"* 
j o r y m á s a p r o p i a d o á los fines de este 
C o n c u r s o . 
Segundo .—100 pesos a l que le .siga en 
m é r i t o . 
T e r c e r o . — 5 0 posos a l que le s i g a en m é -
r i to . 
C o n d i c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s 
P r i m e r a . - C l a u s u r a d o el plarso de : i J n ; i -
s i ó n y a n t e s de d a r e l J u r a d o s u v e r e d f c t ) , 
los c a r t e l e s s e r á n e x p u e s t o s a l p ú b l l c » d u r j 
r a n t e c i n c o d í a s en los s a l o n e s de l A t e -
neo y C í r c u l o de l a H a b a n a 6 en v u n l -
q u l e r o tro s i t i o q u e o p e r t u n a m r n t e se 
a n u r . c i a r á por los p e r i ó d i c o s . 
S e g u n d a — E l f.Mlo del J u r a d o se p u b l i -
c a r á c i n c o d í a s , á lo m á s . d e s p u é s de c l a n -
s u r a d a la E x p o s i c i ó n de C a r t e l e s 
T e r c e r a . — L o s p r e m i o s s e r á n abona1. ^ 
por l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a , r o n v v c i > 
y T r a b a j o á l a p r e s e n t a c i ó n de l c o r r e s -
pendiente r e s g u a r d e y p r e v i a i d e n t ' í i c a f l ó n 
del a u t o r . 
C u a r t a . — S e a c o m p a ñ a r á á los p r e m i o s 
un d i p l o m a d e m é r i t o con el u o m b r e 
los r e s p e c t i v o s a u t o r e s . 
Q u i n t a . — L o s t r a b a j o s d e b e r á n r e c o z - r -
se m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n d H c o r r é a -
pondiente r e s g u a r d o , d e n t r o de l i s quince 
d í a s d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n del fal lo del 
J u r a d o , p a s a d o c u y o t é r m i n o se que , l a r á n 
los sobres no recog idos , c e r r a d o s y lacr -r -
1 dos y se i n t o r p r e t a r l que los a u t o r e s r*--
, n u n c i a n á s u s t r a b a j o s c a d u c a n d o el d*-
fecho r r - c l a m a r l o s . 
i Sexta.—Los c a r t e l e s que h a y a n O'' ser 
I devue l to s se e n t r e g a r á n dentro del p J a i * 
s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e , er. l a o f ic ina de 
l a S e c r e t a r í a todos los d í a s l a b o r a b l e s de 
4 á 5 n. m . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 19 de ISLO. 
Sebastian Gelaberl , 
P r e s i d e n t e de l a Seccldn de Arte«i. 
c 3259 2t-23 1A-H 
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1 
o- el :inti«épt!co 
más poderoso 
que se conoce en 
día. Esmalta 
diontes. 
Xo irrita las 
oncírts. Puriika 
aliento. 
En cada tubo 
do nuestra pasta 
oVnlrífir.» eñéori; 
trartln un ctípOT 
y una lista de 
premios . Tam-
ilén entre cada 





reloj de oro, para sonoras ó cabañeros. 
De venta en farmacias y droguería1». 
ujn «í colocamos un 
f\ cnprto K X T U . N 
premiado con un 
T P n Q A T v T " D A T ? A T ? T f o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y C o m p . , h a c e r 
J U U i ( W ^ n L i U N J t W É h i L X J ^ J U i J ü O m « l o s P r e c i 0 8 - 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o 
' c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p i a n 
h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 0 O d e r e b a i a e n 
- 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a ^ 
c h a q u e n o a g r a d e . 
u'IAEIO D E I*A MARINA. —Bdtcióí d« la míiñana—Noviembre 24 de 1910 1! 
\0E M U S I C A 
I 
K CONSERVATORIO ORBCH 
W" na se abrirán los elegantes sa-
r iel Ateneo para una hermosa 
p " arte) on la qne tomarán par-
P-nSioal ¡as alnmnas del Conser-
••Orbon.' . 
ograuia combinado es el si-
do la Memoria por el Secreta-
itMiservatorio, y entrepa de los d i -
honor á las aluninas por el Se-
de instrucción Pública y Bellas 
Primera parte 
en re mayor, Mozart. 
Bien» y María Villamil . 
5«iio Lack. 
Fr1 y.z'-in Mas forro ¡l. 
Echa Turca, Mozart. 
Phj, María Villamil. 
I -n-?* ̂  cvatro manos. Moffatt. 
W° ju i i ta Cabrera y Srita. Lucía Ba-
^ en re bemol, ^hopin. 
E L Bolarmina Sufirez. 
"/ , . coiicicrt" (tercer tiempo.) Herz. 
i ''.¡ti Srita. Dulce María Valdés. Se-
ilano: Srita. Lucía Ballarda. 
» lonesa (obra póstuma.) Chopin. 
vita Adelina Montané. 
j^manza. Xogués. 
m¡a María. Teresa Mir. 
Ericbo Español. XORUÍS. 
^te. Francisca Fernández. 
ifó';h¿ Húngara (dos pianos.) Kowalskl. 
Etas. Teresa Millás y Francisca Fer-
Segunda parte 
kíarcha Heroica (dos pianos,) Saint-
,r<: Sritas. María Luisa Peón y Adeli-
| Movtané. 
¿ Fileuse, Raff. 
5rita. Teresa Millás. 
lomanza de "Las hijas de Eva," Gaz-
nbide. Sr'.ta. María Layín. 
íapsoclia núm. 6, Liszt. 
Srita. Lucía Baliarda. 
•"oncert-Stuck (último tiempo,"» Weber. 
polista: Srita. María Teresa Peón. Se-
Bdo piano: María Luisa Peón. 
Sonata "Appasionata" (tercer tiempo,) 
eíhoven. Srita. Josefina Badía (alumna 
iduada de la Academia de Cárdenas.) 
âseada de Chaudrón, Bendel. 
5r!ta. María Luisa Peón. 
a) Adiós á la Alhamltra, Monasterio-
npe. Paráfrasis (inédita, dedicada al 
ior Orbón.) 
b) Panza Húngara. Brahms. 
>rita. María Ojartera 
jes Preludios (poema sinfónico,) Liszt. 
9S pianos. Srita. Berta Momoytia (alum-
de perfeccionamiento del señor Orbón) 
Jenjamín Orbón. 
tesumon por el señor Secretario de Ins-
cción Pública, doctor Mario García 
'ianos "Ronisch" y "Kallmann," de las 
as A. López y J. Giralt. 
is fiesta de invitación. 
— — 
E l cazador á la fuerza.— 
Un hidalgo de Burdeos, madrugador y 
poco amigo de la caza, hallábase en Ro-
yan pasando una temporadita. 
El pacífico burgués, lamado Larne, se 
paseaba una mañana por los campos, lle-
vando un paraguas bajo el brazo y acom-
pañado por dos perritos juguetones. 
Los animales, llenos de alegría, corre-
teaban como locos. Su amo le^ llamaba: 
—"¡Aquí, X e r ó n l . . . ¡Aquí Pichichi!" 
Pero ni "Pichichi" ni "Nerón" le ha-
cían caso. 
De pronto apareció un formidable gen-
darmón. 
Con voz terrible interpeló á don Camilo: 
—Ensíñeme el permiso de caza. 
— ¡Pero si yo no cazo! 
Como prueba de su inocencia mostró su 
inofensivo paraguas con aire de triunfo. 
—¿Qué voy & cazar con esto? 
— iA mí no me venga usted con esas!.,. 
• Usted está cazando y hace olfatear á ^Ps 
i perros. 
— ¡Pero si no son de caza!... ¡Ven aquí, 
i "Nerón;" toma, "Pichichi :" . . . Hágame 
¡ usted el favor de fijarse. Son estas orejas 
j de perro cazador? 
— ¡Qué orejas ni qué narices!... 
— ¡Si yo estaba paseándome! . . . 
—Pues véngase conmigo y continuará el 
paseo. 
El feroz prendarme cogió á don Camilo 
por un brazo, y con paraguas y todo lo 
llevó al Juzgado. 
Los jueces de Marennes no se atrevie-
TEATHO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató 
grafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: De Político á Sicalípti-
co, — A las nueve: Carne, leche y hm-
vo. — A 1 isaiedzcmrfwy mfw yfwypw 
yo. — A las diez: Carne Boba. 
Bailes y couplets por la Gatita chi-
ca y Pepita 'Carbonell. Proyección de 
películas. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios y bailen 
y couplets por la bella Friné por la 
coupletista Afrodita. 
Al final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL PROFESOR DE INGLES A. Augustus , Roberts. autor del Método Novísimo. Cla-
El miércoles, veinte y tres, se dirá una I ses nocturnas en su Academia; una hora 
misa cantada, á las ocho y media, á Núes- j todos los días, menos los sábados, un cen-
tra Señora del Sagrado Corazón. Se suplica i tén al mes. San Miguel 46. Unica Acade-





C R O N I C A m t G W S A 
D I A 24 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las 
ron á castigar al buen hidalgo por cazar j Animas del Purgatorio, 
sin permiso: pero en virtud de un art ícu- ni . f v ^ l o r pcfá pn las Roñara Í0-
lo que prohibe "la divagación de los pe- ! m V/ircuiar esia en las rvepara 
rros por los campos, le impusieron Id ras. 
francos de multa. j santos Juan de la Cruz, fundador, 
—»;De modo que no puedo sacar los pe- . _ . - 7 . , 
rros—preguntó lloroso don Camilo. | 7 PoroianO, Confesores; CriSOgenu, 
—No, señor. Alejandro y Crescenciano, mártires; 
— ¡Pues ustedes bien los saben sacar con 
cualquier pretexto! 
Y se llevó la mano al bolsillo. 
el sistema más eficaz de educar el oído. 
12929 13-12 
23 Noviembre 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Estimaré á usted se sirva dar cabi-
da en las columnas de su leído diario, 
á la adjunta copia de carta que con 
esta misma fecha dirijo al señor Di-
rector de " L a Lucha," de esta ca-
pital. 
Con gracias anticipadas quedo suyo 
muy atentamente, 
Manuel Muñoz. 
Habana. 23 Noviembre 191U. 




E n debida rectiticación á la noticia 
que publica el periódico de su digna 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de 1°., 2°. y Ser. gra-
do. Idiomas: Español, Inglés y Francés. 
Mecanografía, Solfeo, Plano y Mandolina 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confección de Sombre-
ros. Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, altos. Telégrafo: "Esther." 
Teléfono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi-
las $21.20. Medio Pupilas 510.60, Estu-
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct 
( P R O r K S O R A m C L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-S. 
L I B R E R Í A S d e a r t i a g a 
I:N 
S. R A F A E L U y S. M I G U E L 3 
U L T I M O S L I B R O S 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Décima función de abono. 
Primero la comedia en un acto ti-
tulada L a Señorita se aburre.—A 
las diez: estreno de la coanedia en tres 
actos E l doctor Jiménez. 
^RAN TEATRO PATRET.— 
Temporada Invernal de la Compa 
santas Plora. María y Fermina, vír- j 
genes v mártires. 
i San'Juan de la Cruz nació el año aireccion, edición del día 18 del ac-
¡ 1542. en una villa antigua de Castilla íual, plana cuarta de la sección caste-
la Vieja, entre Avila y Salamanca. U ^ á , y bajo el título sobradamente 
1 Desde niño mostró este Santo gran original de •• Aceitunas en Peligro;" 
inclinación á todo lo bueno. L a par- fuego a usted, como deluda defensa 
ticular devoción que tenía á la San- 11 <> sóle a los intereses de don Ricardo 
tísima Virgen, le hizo creer que en el Bar*», propietario de la marca que 
orden de los Carmelitas hallaría ua represento, sino de mi propio nombre,; 
ra Marina 
asilo donde asegurar su inocencia; y se sirva haeer publico en su leído pe-
tratando estos deseos con personas riódico: 
de doctrina y piedad, por su consejo Primero: Que no he dirigido car-
recibidos unos y ya conocidos del público 
otros, que á juzgar por sus autores y t í -
tulos, son de vital importancia para los 
que guatan de instruirse deleitándose, en 
buenas lecturas. Estos libros no deben 
faltar en ninguna biblioteca. 
White.—Historia de la lucha entre la 
Ciencia y la Teología. 
Morley.—Estudio sobre grandes hombres. 
Xletssche.—El viajero y su sombra. 
Nietzsche.—La fíaya ciencia. 
Nietzsche.—Ultimos Opúsculos. 
Atentado contra Napoleón I I [ , por Orsi-
nl, Pleri, Rudio, Gómez y consortes. 
Asesinato del sastre Lafente y otro des-
I conocido, por los hermanos Antonio y Cla-
y con su recomendación fué á pre n- ta amenazadora, e  ningún sentido, á I denco Engeis. 
Instantes de dicha amorosa, descritos por 
Blasco Ibáñez. Pérez Galdós, Rueda, Vale-
ra. Zamacois, Sux. Daudct y Balzac. 
Religión, Filosofía y Socialismo, por Fe-
. La Emperatriz Eugenia. íntima. Obra 
t^rso al convento de Santa Ana. de IOS señores Zalvidea KlOá & Lo.. Como j escrita según las memorias, corresponden-
cias, relaciones y 
rizados. 
A V E E I G U E S E 
L O Q U E E S 
Por más de veinticinco años la 
Emulsión de Angier ha sido el reme-
dio favorito de los médicos. Siempre 
ha dado resultados satisfactórios be-
néficos. Nunca ha fallado. Hará lo 
mismo para usted. Si está sufriendo 
de ronquera, irritación ó debilidad de 
Ja garganta, tos, bronquitis, pulmones 
débiles ó tisis, no deje usted de pro-
barlo, t 
''Año tras año, es la casa de Wil* 
son,—la bien conocida librería de la 
calle de Obispo,—la primera en reci-
bir los almanaques, y de los almana-
ques, en recibir los más hermosos. Los 
qüe han de usarse en el año próximo, 
—en variedad inmensa,—ya los reci-
bió y pondrá á la venta el amigo So-
lioso de hoy á mañana. 
Ayer tuvimos oportunidad de asis-
tir á la apertura de las varias cajas 
en que venían de Europa esos bellísi-
mos calendarios, junto con preciosida-
n tarjetas de felicitación y libros 
tlp mentas para la infancia. Pasen 
nuestros lectores por Obispo número 
52, y admirarán, como nosotros he-
mos admirado, la colección más varia-
da, la colección más artística de al-
manaques que jamás haya llegado á 
la Habana. 
ñía de Zarzuela dirigida por Regino ' - ^ i n a ¿ j Campo donde fué recibi- expresa la noticia referida, sino Ha- j ̂   documentos más auto 
López, - Punción diana por tandas, do como im ^ del ^ J tora6 el malKioles la atención precisamente al | r i ? f 0¿mperador Guinermo ítt {ntirno. se 
las o^0: « o na-oaua en Lancatu- j fáfofo Xuestra Señora del Carmen, registro legal de la marca "B" que gún las memorias de la Condesa de Eppin-
ra. — A las nueve: E l Cierre á las ; K} , -0 iúm sn profesión, y I represento. 
su piedad correspondía á sus peniten-1 Segundo : Que es completamente 
cias. En este tiempo tenía ya co-' falso que los señores Zalvidea Ríos 
menzada Santa Teresa de Jesús la & Oo, puedan decir que han compro-
ohra de las reformas respecto de las bado que la marea ' " B " para distin-
monjas, pero deseaba^ que se refor- gUir aceitunas, etc., que represento co- _ 
masen también los frailes. Alcanzada mo agente de su propiatario don Ri- i á0 vivero, 
licencia para ello, comenzó á buscar cardo Barea, de Sevilla, no se encueu-
Lstreno de la opereta en tres a^tos, eilt.re los religiosos de singular vir-; tra registrada en la Secretaría de 
Seis. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarrueda Española 
Pura Martínez, d'rigida por el primer 
actor señor Luis Ballester, — Punción 
diaria por tandas. 
Función corrida. 
ghoven, ílama de honor de la Emperatriz 
y otros documentos de autorizado origen. 
Jorge Washington, íntimo.—Apuntes his-
tórico-ar.ecdóticos de su vida. 
Oalería de retratos de los Gobernado-
res y Virreyes del Perú, por Domingo de 
Vivero, 
Galería de retratos de los Gobernan-
tes del Perú independiente, por Domingo 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
QÜE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de Iss monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S TINA C I E N -
CIA. ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. ' Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos que sabe cumplir con su obli-
gación. Angeles 47. 
_13430 4-24 
~ Ü X A PENINSULAR DESEA COLO-
carse de manejadora, dando referencias de 
su conducta: gana 3 centenes. Inquisi-
dor núm. 29. 13387 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, formal y educada, para acompaña! 
una señora y limpiar dos habitaciones; se 
desea casa formal. Habana núm. 206: tie-
ne quien responda por ella. 
13385 4-24 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche: no tiene inconveniente en sa-
lir de la Habana, Informan á todas horas 
en Jesús del Monte núm, 89. 
13390 4-24 
arreglo del francés, por José del Cara 
po y música del maestro Jorgen An-
kermann, titulada Elixir de Anwr. 
POLITJSAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido,— 
Punción diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
tud uno a quien pudiese encomendar 
esta grande obra, poniéndolo por pie-
dra fundamental del nuevo edificio, y 
á este fin nombró á San Juan de la 
Cruz y la célebre congregación reli-
Los hijos de la Luna. 
Víctor Hugo.—El hombre que ríe. 
Víctor Hugo,—Han de Islandia 6 el hom-
Agricultura, Comercio v Trabajo de ^ Í L " ^ „„„ 
0 , ' ^ ^ Decourcelle.— 
esta Kepubhca. 
Tercero: Qué por el contrario, di-
cha marca se encuentra registrada en 
la Oficina Internacional de Berna y giosa, fué aprobad-a inmediatamente ^n la Secretaría de Agricultura, Co 
por el Papa Pío V ; confirmóla luego 
Gregirio X I I I , á la que se da el nom-
bre de Carmeilitas Descalzos. 
E n fin. este í?ran Santo murió á 
y le comedia Escudo de Armas. — A 14 de Diciembre del año 1591. Hizo el 
Cantares.— 
Xo fié si eres buena, 'r 
no sé si eres mala. 
¡porqr.e las mujeres más buenas parecen, 
cuando más engañan! 
Aunque te vas tan contenta 
ya volverás á mi lado, 
y me pedirás perdón 
arrepentida y llorando. 
No rías porque estés alto 
y estés m-iramlo en tierra, 
i ya caerás, como caí, 
cuando más firme te creas! 
•Tu ínror es r-omo los álaraosj 
fjuc ni dan flor, ni dan fruto, 
¡uo (juieto que mi c-a.riño 
Jo compares con el tuyo! 
En sabiendo que me quieres 
ya no quien» saber más, 
que qtífen más sabe no sabe 
el contento que me das, 
J'Iujer qne no tiene rentas 
y gasta mucho dinero. ' . 
ŝ ra muy buena y muy santa 
^as para mí no ,1a quiero. 
Xarciso Díaz ck' Escobar. 
i Caracoles!.— 
i»̂ S ^an ctodo una excelente receta para 
'?r caracoles en tiempo seco, y como no 
a»»0.8 d i s t a s , vamos A transmitrla á 
•"Jgtros lectores. 
tj^*8 cosas son necesarias: un farol, un 
niiiv ^ J U!!a' r£'eaaera- ^ 0 son objetos 
c* congruentes, pero en fin... 
racol*n^0 al&urLa tempestad, los ca-
flec.'-s echan la casa por la ventana, es 
foto,. ' saJen de su escondite para gozar la 
Escura del ambiente. 
tj¿, °ra bien; el que quiera cogerlos en 
tres seco, eyee sajga al campo con los 
artefactos supradirhos. 
U o 0 " la T C > T i ^ ^ dehe chorrear agua co-
Hl c„ ^tuviera iloviendo: con el tambo-
las nueve: sección doble por el mismo 
precio con la comedia E l Patio. 
TSATBO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Mart í" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
'A las ocho: JJna Rumba en los Ai-
ves. — A las nueve: Se Alquila un 
Marido. — A las diez: Un Velorio en 
Carraguao. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rr; fíiel y Consulado. 
'Día de moda. Obsequio de "bou-
quets" á las damas. 
Estreno de la grandiosa creación ci-
nematográ-fica E l Dilema. Film, de ar-
te, de 1.500, pies. 
Reprises: E l alma de Venecia, Gre-
cia Histórica, S( desen vn med/fm co-
mo hijo políticó, Los funerales de 
Eduardo V I I . 
ACTUALIDADES,— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas, 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta, — 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
siervo de Dios agrandes milagros en 
vida y después de muerto. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemn-es; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Dia 24—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
ICllSII Di [í K E D 
Solemnes cultos que en honor de la San-
tísima Virgen de la Medalla Milagrosa 
tendrán lugar en este templo, según la 
forma que sigue: 
El día 25 comenzará, el triduo, á las 
de la tarde, con el rezo del Santo Rosario, 
preces del triduo, letanías cantadas, ser-
món y Salve, continuando en este mismo 
orden los dos días siguientes. El lúnes 28, 
fiesta de la Medalla Milagrosa, habrá, 4 
las 7%, Misa de ComuniOn general, A las 
8̂ 4 Misa soiemne á toda orquesta, predi-
cando el P. Hernández, Paúl. 
Por este medio, se hace saber á los fie-
les que, estableciéndose el día 28, canóni-
camente, en la Iglesia de la Merced, la 
Asociación de la Santa Medalla, hecho mi-
lagroso en honor de la Inmaculada Con-
cepción, enriquecidas como pocas, con 
multitud de especialísimos favores, por va-
rios SS. RR. Pontífices, todos, hombres y 
mujeres, solteros y casados que deseen per-
tenecer á ella, deberán presentarse el día 
28, después de la Misa Cantada, que es 
cuando tendrá lugar la recepción de Aso-
ciados, para dar su nombre y recibir las 




frandí; !,mita el fraSor del trueno; desta-
el - i rePente Ia Interna y glrájidola 
>«- lre ae produce una especie de re-14B •apago. 
Los 6n ^ Ia ternpesta'J *s completa. 
entoncpCaraCOles salen Inoautlvamente, y 
Canasta ae les cose 5 66 le8 echa en unM-
^mUíL w* nos hahía olvidado decir 
lfcn hay aue llevar la cesta. que 
E S T A B L E C I M I E N T O B E R L I N 
O F I C I N A : P R A D O 1 0 1 . - T e l é f o n o A - 3 8 8 9 
PROPIEDAD DE M. WANER Y H. WEINER TINT8HERIA, INDUSTRIA 160 
A L P U B L 9 C O D E L A H A B A N A 
Tenemos el pisto ñp informar oepeeialmente á las señoras, que hemos 
abierto nuestro Establecimiento Berlín, para limpiar, planchar y teñir. Te-
nemos las mejores maquinarias para los trabajas en ropa de señoras y caballe-
ros. Contamos con 14 años de experiencia en los Estados Unidas y un año en 
Cuba, Los encargos serán revisados antes de estregarse á su destino por M, 
Waner, propietario del establecimiento. 
Ponemos esmerada atención á todos los encargas; mandamos k recbger las 
órdenes á domicilio y ae devuelven lo más breve posible, Lea con atenci'm id 
lista de precios sumamente reducidos. 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
Moneda americana 
Las dos golfas, 
Germaln,—El hijo abandonado, 
Germaln.—Un obrero aristócrata. 
Gruitton.—Los apaches de París. 
Guitton,—La escuela del crimen. 
Altamira.—MI viaje á América. 
Weyler.—Mi mando en Cuba, primero y 
segundo tomo, 
C 3230 8-19 
DE CRIADA DE MANOS Y AYUDAR 
en la cocina, solicita colocarse una penin-
sular que tiene referencias y no ganaj 
menos de 3 centenes: no duerme en la 
colocación. Tenerife núm. 26, 
13389 4-24 
i S Y e F i c i o s . 
amamrmmxmxmKmtmmmtmmmmmmammmmmmmBmmmmmmmKvmm 
MODISTA FRANCESA, CONFECCIONA 
toda clase de vestidos de señora, espe-
cialidad en corte sastre. Lagunas 89, al-
tos, 13307 8-22 
A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a bombear . 
M C A E T E Y ^ C O N W E Y 
3122 
Cuba «ü . A p a r t a d o lOGS 
Nbre,-1 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
para SU remisión á la cita-¡tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-










Limpiar un flus al vapor y plancharlo á mano 
Limpiar un flus y plancharlo 
Limpiar un flus al seco y plancharlo 
Limpiar un pantalón blanco ai vapor y plancharlo 
Limpiar un pantalón y plancharlo 
Planchar un pantalón á mano 
Limpiar un saco al vapor y plancharlo 
Limpiar un saco y plancharlo 
Teñir un flus, (Cualquier color) 
R O P A D E S E W O R A S ( U N A E S P E C I A L I D A D ) 
Limpiar una saya al vapor y plancharla. (Cualquier color) $1-00 
Limpiar una saya al seco y plancharla J ' ^ 
Limpiar una saya plegada al seco y plancharla ™ 
Planchar un traje sastre, desde 75 centavos hasta . . . - . ^ 
Teñir un traje sastre, en cualquier color, (2o tonos), desde $2-00 en adelante. 
NOTA ESPECIAL:—Señoras, mándenme á teñir sus trajes de seda, da 
raso mis princesas v sus trajes de sastre y los de última moda. qtlB le quedarán 
como atterofl Tenemos 25 colores para que usted escoba a su guste el que mao 
la agrade También teñimos toda clase de encajes para hacer .iiiesro con sus 
trajas, v i é mismo guantes, cintas y cortina, de encaje y otras .spncial^ades. 
No hablamos sino trabajamos con esmero, prontitud y cottdenc.a E l plan-
chado 96 feoe á mano solamente. Envíe sos sus ordenes a Industria Ibü, 
Graud Hotel América ^ 
C 3^8 
mercio y Trabajo de esta República, 
como marca internacional, con el nú-
mero 6,205; habiéndose admitido por 
dicha .Secretaría á la correspoudu'iite 
protección legal desde el 10 de Ma-
yo de 1908, 
Cuarto: Que los señores Zalvidea 
Ríos & Co, sólo poseen la marca " Z , " 
que es una simple imitación de aque-
lla marca ' ' B , " del señor Barea; y 
cuya marca les fué concedida sin nin-
gún conocimiento de mi representa-
do, mucho tiempo después del regis-
tro de la misma, y como marca nacio-
nal, por la citada Secretaría de Agri-
cultura. Comercio y Trabajo, 
Quinto: Que aunque la policía del 
Gobierno Provincial ha ocupado tr3s 
latas de aceitunas de la referida mar-
ca " B , 
da Secret í  
ció y Trabajo, á fin de que ésta pueda 
examinarlas, en virtud de denuncia de 
los señores Zalvidea Ríos & Co, por 
supuesta caducidad de dicha marca, 
es absolutamente cierto que la mar-
Es absolutamente cierto que la mar-
ca " B " referida se encuentra debida-
mente registrada y sujeta á la protec-
ción legal en esta República; que todo 
el comercio puede adquirir y traficar 
con absoluta seguridad y derecho, los Rafae] 
productos que garantiza la expresada para hlpotocas. Para Informes, Valentín 
marca ^ B " y cuya superioridad SO-i Ajceret, Compostela número 36. altos de 
, , * 12 á 2. l.J03b s-lo 
bre todos los análogos que con mar-
eas semejantes se quierer amparar, 
es de todos conocida. 
Anticipando á usted las gracias por 
la inserción de estas líneas, quedo de 
usted atento y s. s., 
Manuel Muñoz. 
C 3263 . , 3-2. 
A L .OS H I J O S D E V I V E R O Y D E 
T O D A S L A S P A K K O Q Ü I A S Q Ü E 
F O R M A N S U D I S T R I T O 
La comisión gestora que tiene á su car-
go hacer el estudio para formar una socie-
dad, la que tendrá, por objeto estrechar 
loa lazos de amistad entre todos y contri-
buir en lo posible á la defensa de todos 
los asociados y al progreso moral y ma-
terial de Vivero y todo su distrito, tiene 
el gusto de invitar á todos los hijos de 
dicha ciudad y parroquias que lo forman, 
para una reunión que se celebrará el do-
mingo 27 de Noviembre, &. las 2 de la tar-
de, en el segundo piso del "Politeama Ha-
banero," situado trente al Parque Central, 




SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que hable inglés y español, que tenga bue-
nas referencias. Informan en Angeles 13. 
13392 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos 6 para l im-
piar habitaciones en casa de moralidad: 
tiene quien la recomiende y gana 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informarán en Ga-
liano 120. altos. 13397 4-24 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRO-
fesión, español, se ofrece para casa de co-
mercio 6 particular, trabaja en todos los 
estilos con perfección y esmerada limpieza. 
Ir.formará,n en Angeles y Estrella, Café 
Suizo. 13405 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, en casa de familia, 
sabe coser y hacer la ropa de casa. Infor-
man en Bernaza 55, pregunten por Carmen, 
13413 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA" CRIANDR-
ra primeriza, peninsular, de 14 días y que 
hace un mes llegó de su país: es sana y 
de 22 años, pudiéndose ver la niña. Mar-
qués González núm, 18, á todas horas. 
13412 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos 6 manejado-
ra: tiene referencias. Animas 173, 
13411 4-24 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra criada de manos: ha de saber su obli-
gación, dándole tres luises de sueldo y 
ropa limpia. Calle 13 núm. 20, entre 2 y 4, 
Vedado. 13415 *-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca que duerma en la colocación. Sueldo, 
$15.90 y ropa limpia. Rayo núm. 60, ba-
jos. ^ 13414 *-24 
COMPRO 
una casa en el Vedado, de 12 á 15 mil pe-
sos, que esté en las calles 11, 13 6 15, de 
Paseo para la Habana. Vendo una casa en 
Jes s del Monte núm. 534A., alquilada en 
6 centenes, con instalación sanitaria mo-
derna, su precio no llega á. $3.000. Vendo 
otra casa de esquina en la calle de San 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para habitaciones, teniendo re-
ferencias de las casas en que ha servido, 
pudiendo acompañar á. señora 6 señorita: 
sabe coser. Baratillo núm. 9, altos, en la 
bodega Informan, 13428 í - ' 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIAN-
dera y una criada de manos, ambas penin-
sulares y con referencias. Vives núm. I I * . 
13427 4-24 
UNA PROFESORA AMERICANA DE-
sea encontrar lecciones á domicilio, bien 
en la ciudad ó fuera de ella. Dirigirse á. 
Prado 101, entre 9 y 11 a. m. 
13259 4-20 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. G. 
INGLES.—Mr. Greco, proferor práctico 
de Inglés y traductor de idiomas. Autor 
del Instructor Inglés, curso completo para 
aprender inglés en su casa, se manda por 
correo por $3,50 Cy, De venta en las l i -
brerías v en su casa, Prado 93B, Habana. 
13250 4;20 
""ÜÑA PROFESORA DE EXPERIENCIA 
desea dar clases de inglés á domicilio, si 
así les conviene A los discípulos, bien por 
la noche ó de día. Aiiss Reed. Virtudes 
núm. Ig- 12987 Í0-13 
m 
PERDIDA 
En un coche de plaza se dejó olvidada, 
el domingo último, una oámara fotográfica 
pequeña. Se gratificará al que la entregue 
en estas oficinas. 13326 4-22 
P E R D I D A 
De la casa Oquendo 24, entre San José 
y Zanja, desapareció en la mañana del lú-
nes 21, un perro Setter, blanco, con orejas 
y manchas negras y que entiende por 
"Tom." La persona que lo entregue en di-
cho local será gratificada generosamente. 
13364 2m-23 2t-23 
Q U m i G O - A Z U C á R E B O 
Con experiencia en los ingenios de Cu-
ba, ofrece sus servicios para la presente 
zafra. Dirección, L. S. Martín, Cuba nú-
mero 52, Departamento 3, Habana. 
13417 7-24 
JOVEN TAQUIGRAFO SE OFRECE 
para escribir á máquina la corresponden-
cia española é Inglesa: varios años de 
experiencia en los Estados Unidos y bue-
nas referencias. R. Pulg, Centro Balear, 
Martí 115. 13409 4-24 
_ U N MATRIMOÑÍO PENINSULAR, SIN 
niftos, de 28 años, desea colocarse, ella de 
cocinera 6 criada de manos y él de porte-
roí criado 6 cochero, aclimatados al país; 
no tienen inconveniente en salir fuera. San 
Ignacio núm. 16, el portero informa. 
13408 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU^ 
lar de moralidad para limpieza de habita-
clones de un hotel 6 de casa de familia. 
Dirigirse á Egido 2 letra A, 
13407 4-24 
BUEN NEGOCIO: CON $1,500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para más 
informes, diríjase á Monte 15B, esquina á 
Cárdenas, de 9 á 11 y de 1 á 4, Martínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
A LOS COMERCIANTES Y POMISIO-
' pistas: Un joven se ofrece para la venta de 
cualquier artículo mercantil en esta ciu-
dad. Dará toda clase de informes, posee 
varios idiomas y es práctico en esta cla-
se de nesocios. Dirigirse al apartado 922, 
.' J. P. 3388 -24 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una para cocinera y la otra para 
la costura y camarera de hotel 6 casa 
particular: tienen referencias. Inquisidor 
núm. 29. 13426 4-24 
" D E S E A N COLOCARSE DO'S JOVENES 
peninsulares, una de criada de manos y la 
otra de manejadora: saben cumplir con su 
oblisación v tienen quien responda por 
ellas. Lealtad 84. 13425 4-2-i 
SE SOLICITA UNA JOVEN O SEÑO-
ra de mediana edad que sepa coser bien y 
algo de costura; tiene que ayudar en la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Prado 101, 
13424 4-24 
SE OFRECE UN COCINERO PENIN-
sular para casa de comercio 6 huéspe-
des. Informes, Aguacate núm. 6. 
13423 
"^DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-
ras peninsulares en establecimiento ó ca-
sa particular: una no tiene inconvenien-
te en i r para el Vedado ó Jesús del Mon-
te. Suárez núm, 22, 
13422 4;34__ 
" D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular ó de comercio. Lo mis-
mo cocina á ia francesa y española que á 
la criolla. Amargura núm. 54, el encar-
gado. 13421 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, con buena leche reconocida 
por buenos médicos: se puede ver su ni-
ño. Informan en Animas 58. 
13420 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma y ayude en los queh ceres en la 
casa. Columbia, informará Oscar García 
en los altos del paradero de los tranvías 
del Vedado. 13419 4-24 
PARA CRIADA DE MANOS O MA-
nejadora, desea colocarse una peninsular 
acostumbrada á servir: tiene buenas re-
ferencias. Zanja núm. 72. 
13418 4-24 
C O N S U L á B O D E R U S I A 
En este Consulado se solicita, para una 
comunicación que le interesa, al señor Au-
gust W I R K K I . ex-capitán de la barca 
"USKO." Edificio del Banco Nacional, 
cuarto núm. 404. 13342 4-23 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de criado de manos, habla Inglés, es 
muy práctico en el oficio, ha trabajado 
en las mejores casas de la Habana, tie-
ne muy buenas recomendaciones y no se 
coloca menos de 5 centenes. Informan en 
Jesús del Monte 622, 13384 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sepa cumplir con su obligación y 
sea aseada. Sueldo, 3 centenes, San Lá-
zaro ?6. altos, 13377 l . } ] 
OFICIALES DE COSTURA. SE NE-
cesitan que sepan coser bien en Salud nú-
mero 7, Palais Rovak 
13379 4-23 
1 2 D I A R T O D E L A M A R I N A — E d í c ^ T » do la m n ñ . m a — X o v i o m l i r p 24 de I D I O 
P A G l l S UTEEARIAS 
HITA, ¿HAGO FAETA? 
E n una p o b l a c i ó n de A n d a l u c í a 
un estanco ex i s t ía , 
y aunque parezca i n ú t i l , decir quiero 
que el estanco tenia su estanquero. 
E l hombre era ho lgazán , desmadejado, 
siempre estaba tumbado 
en ancho c a n a p é que en la t ras t ienda 
colocó para ver lo que en la tienda 
á d iar lo o c u r r í a ; 
pero del c a n a p é no se movía . 
L a estanquera, mujer encantadora, 
de ojos grandes, de bo?a seductora, 
de falda corta, de corpino estrecho, 
de exuberante y torneado pecho. 
era la que realmente 
Be e n t e n d í a y luchaba con la gente 
que á pedir cajet i l las , 
puros de medio real, rapé y ceril las, 
entraba en el estanco referido, 
porque estaba de todo bien sur t ido. 
E l vago de mi cuento, 
cuando ruido sent ía , soñol iento , 
por no poder del todo despertarse, 
sol ía incorporarse 
y g r i t a r con voz t r i s t e y cavernosa 
cua l s i saliese de profunda fosa: 
—Rita . ;,hago farta?—No, sigue dormido, 
que n inguna me haces, maldecido; 
m á s me gusta tp.ber que e s tás roncando 
que bebiendo 6 jugando. 
— X o dejes de avisarme 
cuando creas que deba levantarme, 
que por una c u e s t i ó n vana y pueril 
ni á t i ros salgo yo del cuchitril, 
pues quiero reservar mi va lent ía 
para negocios de mayor cuantía . 
Y la pobre estanquera, 
que para t raba ja r era una fiera, 
s e g u í a despachando cajeti l las, 
puros de medio real , rapé y ceril las. 
Y como sola estaba 
y á despachar n inguno la ayudaba, 
¡a inquie ta m u l t i t u d de concurrentes 
e s c á n d a l o s a rmaba muy frecuentes, 
porque nunca se pudo ver servida 
con la puntua l idad apetecida, 
en tanto que a l b r i b ó n del estanquero, 
metido en su agujero, 
se le o ía g r i t a r : 
— ¡ M a l r ayo os par ta ! 
Ri ta , ;,hago f a r t a ? . . . 
Pero un d ía l legó én que las cuestiones 
tomaron a larmantes proporciones, 
y aquellos parroquianos 
v in ie ron á las manos, 
promoviendo tan grande a l g a r a b í a , 
que en el estanco nadie se e n t e n d í a . 
—Rita . ;.hago far ta? , r e p i t i ó el m a l hombre ; 
—Rita.;.hago far ta?. . . ;Juro por m i nombre!... 
—SI, haces far ta , m a s t í n ; ven a l instante, . 
que la t ienda es y a un c^impo de Agramante . 
Se quiso levantar , con el objeto 
de imponer el respeto; 
pero cur-l su sorpresa no serla 
al ver que no pod í a , 
que los brazos y piernas se negaban, 
que las fuerzas, en fin, 'le fiaqueaban. 
— R i t a , ven, yo no só qué me ha pasado, 
que no puedo moverme. 
— ¡ A h ! Desgraciado, 
¡ y a sé lo sucedido! . 
Todos tus miembros se han entumecido, 
que, como dice un sabio, ó lo que sea, 
lo que no se e jerci ta se estropea. 
¿ Q u é quise demostrar en este cuento? 
Te lo d i r é al momento. 
Que aquel que se reserva para un d ía 
una insigne comete t o n t e r í a , 
porque se expone á que. llegado el caso, 
aunque quiera, no puede dar un paso, 
perdiendo de repente 
ta f a m a que a d q u i r i ó de hombre valiente. 
T o m á s L u c e ñ o . 
SE N E C E S I T A U N A OASA D R A L T O S 
T bajos en el centro de la ciudad, es para 
una casa de comercio americana; se de-
sea de 14 á 20 centenes al mes. D i r í j a n -
se á Mr. Beers, House Ren t ing Dept. O 'Rci -
lly 30A. altos. 
C 3251 i-2?. 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O N C O X O C I M I E N -
tos de las As igna tu ras Mercant i les , ofre-
ce sus servicios para aux i l i a r de carpeta. 
D i r i g i r s e á Reina 9, t ienda " E l Cielo C u -
bano." 13369 8-23 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P E X I N S U -
lar de 45 á 50 a ñ o s de edad, para l i m p i e -
za. Manr ique 73, altos, (C l ín i ca Guira i . ) 
13366 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
?ha peninsular para l i m p i a r habitaciones 
6 manejadora: sabe coser y tiene reco-
mendaciones de buenas casas donde t r a -
ba jó . I n fo rman en San J o s é 135. 
13365 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criado de manos ó camarero: 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de las casas en que 
ha servido, es prac t ico en el servicio de 
mesa. I n fo rman en Monserrate y Tenien-
te Rey, café y bodega. 
13363 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cr iada de manos: 
tiene quien la recomiende y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; menos de 3 centenes 
no se coloca. A m i s t a d 118. 
13362 4-23 
SOLO P A R A C R I A D A D E M A N O S D E -
sea colocarse una joven ppninsular : es 
m u y formal , t rabajadora y tiene q u n n la 
garant ice. I n f o r m a r á n , San J o s é 96. 
13353 4-23 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Carmen n ú -
mero 4, cuarto n ú m . 26. 
13350 4-23 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
de dos meses, se ofrece ' á media leche. 
R a z ó n , Zanja 128B, Palacio de Ar tesa -
nos, cuarto n ú m e r o 47. 
13349 4-23 
C R I A D O : SE S O L I C I T A U N O B L A N -
CO que sea aseado en su persona, para el 
servicio del comedor y par te de la casa. 
Sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a . Salida, 
cada 8 d ías , en Empedrado n ú m . 15. 
13346 4-23 
U N A J O V E N C O C I N E R A F E L A R A -
za de color, desea colocarse en casa de fa -
m i l i a corta 6 de comercio, dando referen-
cias de su t rabajo y conducta. Obrapfa 
n ú m e r o 69, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
13341 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, prefiere que sea 
para la l impieza de habitaciones, entiende 
algo de costura á mano y á m á q u i n a . I n -
f o r m a r á n en San Pedro 20. 
13338 * 4-03 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una muchacha de 24 a ñ o s de edad, es re-
c ién l l egadá . In fo rman en Compostela n ú -
mero 42, bajos. 13337 4-23 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E -
eea colocarse en casa de m a t r i m o n i o que 
necesite sus servicios por un mód ico suel-
do. I n f o r m a r á el s e ñ o r Castellano en la 
casa de L o r í e n t e y Hermanos, A m a r g u r a 
n ú m . 13. 13334 8-23 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
ninsular , hombre fo rma l y aseado, desea 
colocarse en casa de comercio ó p a r t i c u -
lar , cocina a l gusto de las famil ias , pone 
buena comida y abundante : tiene buenas 
recomendaciones de las casas en que ha 
t rabajado. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 102 
13333 4.23 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en una casa 
de formal idad, sin n i ñ o s : t iene quien res-
ponda por ella. Informes, A g u i l a 240. 
13376 4.23 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A X -
dera peninsular y una h i j a de 12 a ñ o s , para 
manejadora: ambas acl imatadas y con re -
comendaciones. Corrales n ú m . 207. 
_ J H I Í 4 ^ 8 
DOS C A B A L L E R O S E S P A Ñ O L E S . SO-
"ito a l Apar tado ór Co-
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera y ayudar á l i m p i a r : 
va a l Vedado y no duerme en l a coloca-
ción. L u z núm." 91. 13429 4-24 
T E N E B O R D E L I B R O S 
Se ofrece p^ra toda, clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etz. 
Keptur.o 66 esquina á San Nico l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A . 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 
tres meses, con muy buena y abundante 
leche. Salud n ú m . 189, altos. 
13320 4-22 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cr iado de manos: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n en Angeles n ú m . 22, esquina á 
Malo ja . 13318 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I X S U -
lar para portero, camarero ó criado de 
manos: es p r á c t i c o en el p a í s y t i m e 
referencias. In fo rman en Compostela n ú -
mero 10. bodega. 13313 4-22 
DOS C R I A X D E P . A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse á leche entera, una de 
dos y o t ra de dos y medio meses, ambas 
con referencias y sidas en el p a í s . A g u i -
la n ú m . 136, le t ra C. 
13312 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea colocarse sólo para manejadora: t i e -
ne buenas referencias. Egido n ú m . 2A. 
13309 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carp^ de criada de manos ó manejadora: 
es cumplida y sabe coser á mano y m á -
quftfá, ;'i"!erdo quien responda por ella. 
San Ignacio núm. 13, altos. 
13310 4-22 
T 0 D \ P E R S O N A 
H C A J ^ D E A M B f l S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 
6 que tensan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
f B CĴ  de capital y sea moral. Mucha 
HM seriedad y reserva impenetrable, 
g | aun para los Intimos familiares y 
Ka amigos. 
SS 13281 S-22 « 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ^ E " 
sea colocarse á media leche y ayudar a l -
go en los quehaceres: tiene referencias. 
San J o s é núm. 60. 13270 4-22 
P A R A C R I A D A D E M ¿ N O S - Si J L I C I T A 
colocarse una peninsular con su hijita de 
tres a ñ o s : tiene quien la garantice. Z a n -
j a núm. 72. 13274 > 4-22 
E(" A Ñ O O R A F O , S A B I E X D O I X G L E S 
; y español , desea encontrar colocación, en 
i oficina ' casa de comercio. A. C. Habana 
núm. 22CL 13273 6-22 
I " D E S E A C O L O C A R S E U N PE"ÑlNSU^ 
, lar de mediana edad de criado de manos: 
sabe servir bien la mesa y tiene las me-
jores recomendaciones de casas de la H a -
bana en las que ha servido y no gana 
menos de 4 centenes y ropa l imp ia . I n -
formarán en San X i c o l á s núm. 8, tren 
de lavado. 13265 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E X I N S F -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
de comercio, es m u y p r á c t i c a en su oficio, 
no se coloca r o r poco sueldo. I n f o r m a n 
en San L á z a r o n ú m . 277, p a n a d e r í a " L a 
Ange l i t a . " 13308 4-22 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro. eorapuestas de IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Oblsro 68. 
C A S A b E E I E R E O 
Teléfono 560, 
3093 N b r e . - l 
" D E S E A C O L O C A R S E U X A P É N l Ñ S t Ñ 
lar de mediana edad de criada de manos 
en corta f ami l i a : tiene referencias. B a r a -
t i l l o n ú m . 9, entresuelos de- la bodega. 
13329 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora en casa de mora l idad . I n fo rman en 
Vil legas ¿3 , altos. 13328 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
americana, para ayudar en algo á los que-
haceres de la casa y manejar una n i ñ a 
de cinco a ñ o s . H a de t raer referencias 
y entender de costura. In fo rman , de 2 á 6 
de la tarde, en A g u i a r G7, altos. 
13327 ' 4-22 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa de f a m i -
l ia ó de comercio, teniendo quien la ga-
rant ice. Galiano n ú m . 15, altos. 
13325 4-22 
U N A J O V E N E D U C A D A D E S E A C o -
locarse con una f a m i l i a de mora l idad para 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a enfer-
ma que vaya fuera de" la Habana. I n f o r -
mes, San N i c o l á s n ú m . 238. 
13324 4-22 
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S D E 
t e n e d u r í a de l ibros, f r a n c é s é ing lés , so l i c i -
ta co locac ión , bien en la c iudad 6 en el 
campo: tiene buenas referencias. D i r í j a s e 
por car ta á S. L . . calle Real n ú m e r o 45, 
Marianao. 13306 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó cr iada de m a -
nos: sabe c u m p l i r y es m u y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s : tiene quien la garantice. I n -
formes. Monte n ú m . 376, c a r n i c e r í a . 
13305 4-22 
" U N A B U E N A C O C I N E R A P E N l Ñ S t Ñ 
lar desea colocarse, prefiriendo i r a l cam-
po: sabe su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes. San L á z a r o 303, ac-
c e s ó r l a por A r a m b u r o . 
13301 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ D E 
color para la l impieza de habitaciones: t i e -
ne quien responda por su conducta de las 
casas en donde 'ha servido. D a r á n r a z ó n 
en la calle 5". n ú m . 43, Vedado. 
13300 4-22 . 
" D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
nins'ular de manejadora ó cr iada de ma-
nos: t iene buenas recomendaciones. I n -
formes en la calle A n i m a s n ú m . 190, bo-
dega. 13303 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada, no sirve mesa: tiene 
recomendaciones. I n fo rman en San Ra-
fael 34. 13302 4-22 
" D E S E A " C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de mediana edad, de cr iada de 
manos ó manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene quien responda por su con-
ducta. Sueldo, 3 centenes. D a r á n r a z ó n 
en Progreso n ú m . 5, altos. 
13296 4-22 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A X 
colocarse, una para la l impieza de hab i -
taciones y la o t ra de lavandera de ropa 
fina: saben c u m p l i r y t ienen quien las 
recomiende. Informes, J e s ú s del Monte n ú -
mero 211. 13295 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I -
matada en el pa í s , de 14 a ñ o s , con ins -
t r u c c i ó n , desea colocarse de cr iada de ma-
nos 6 manejadora: no t rabaja menos de 
2 centenes y se responde de su buen cum-
pl imiento . Informes en Paula 47. el en-
cargado. 13294 4-22 
U N A B U EX'A C O C I N E R A P F X Í X S 11 -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
comercio: sabe su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. No duerme en el acomodo. 
In fo rman en A g u i l a 237. 
i3'>93 4-22 
• Gran h m n t Co'oc-cionŝ  
Vilaverde y Ca. , O'Reüly 13. Te lé fono , 
a u t o m á t i c o A-2348. E s t a acreditada casa 
facilita, con buenas referencias, á las c a -
sas pr.rticulares, criados de ambos sexos, 
á los hoteles, fondas, cafés , panader ías , 
dulcer ías , etc., etc., cuanta dependencia 
necesiten. Cuadrillas de trabajadores para 
el Campo. 13262 4-20 
~ D E S E A Ñ C O L O C A R S E D O S P E X I X -
sulares, una de criandera, de tres m« ses, 
y la otra de criada de manos ó maneja-
dora, ambas con referencias. Prado n ú -
mero 50, café. 132G1 4-20 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes de Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
f ac i l i to crianderas, criados, dependientes y 
trabajadores. 13252 4-20 
C O C I N E R A M U Y P E R F E C T A E X S U 
pro fe s ión , desea colocarse en fami l ia d is -
t ingu ida . Sueldo, 5 centenes. OP^eilly 15, 
altos, izquierda. 13251 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a de cr iada de manos, ' entiende de 
costura y tiene buenas referencias. I n f o r -
ma el conserje de esta R e d a c c i ó n . 
13266 4-20 
QÜI1IG0-IN6S 
Ofrece sus servicios para un ingenio: 
tiene diez a ñ o s de p r á c t i c a en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
D i r i g i r s e á C. P. de Vos, Ho te l de Ing la -
terra. 5 12683 15-6 Nbre . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
bor icu l to r , solicita" co locac ión para finca ó 
ingenia. I n f o r m a n en Prado 93B, v i d r i e n . 
13173 8-18 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32, Oficina de 
p r é s t a m o s . 13156 15-17 N. 
' " I T E ^ S O L I C I T A ^ U N A B U E N A Y M U Y 
entendida cr iada para cuartos y atender 
á una s e ñ o r a sola: tiene que t raer refe-
rencias de buenas casas de a q u í y saber 
coser en m á q u i n a . Presentarse por las m a -
ñ a n a s en la Quin ta de Palat ino, Cerro. 
13098 8-16 
SE S O L I C I T A U N E N C A R G A D O M U Y 
entendido en 'nor t icul tura y a rbo l icu l tu ra , 
cuidado de animales y a.lgo de m e c á n i c a , 
con buenas referencias de haber sido em-
pleado en Cuba en ese ramo. P r e s é n t e n s e 
con sus informes en la Quinta de P a l a t i -
no, Cerro, por las m a ñ a n a s . 
13091 8-10 
BASTE.E I N T E L I G E N T E Y CON M u -
cha p r á c t i c a , se solici ta para hacerlo car-
go de la d i r ecc ión de algunos trabajos del 
ramo. Sueldo hasta 70 pesos oro e s p a ñ o l . 
Informes de 5 á 6 p. m. en el Depar tamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n de " L a Sociedad," 
Obispo 65. C 3194 10-13 
l í i o i e c a s 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A S : D E n ú e s 
t ros clientes tenemos al 7 por 100 y a l 8 
por 100 $1,200, $2,00(), $4.000,' $5,000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. M a r t í n e z y S a r d á . 
13393 13m-24 13t-25 
U N G E A N N E 6 0 C I 0 
Si usted dispone d é 4 ó 5 m i l pesos y 
tiene a lguna noc ión de comercio, escriba 
hoy mismo á J e s ú s del Monte 461, Alfonso 
P a r í s . E l capi ta l lo m a n e j a r á usted mismo. 
13264 • 4-20 
D I X E R O E X P A G A R E S E H I P O T E -
cas. Tengo en todas cantidades, compi") 
y vendo toda clase de e s t a b l e c i m i e n t o á , 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, en la Habana y 
en el campo. D i r ig i r s e á V. Alvarez, Ta !ón 
n ú m . 2, esquina á Empedrado, de 9 á 
11 a. m . y de 2 á 4 p. m. 
13167 8-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una ele criada de manos y 
la otra de manejadora: saben cumplir con 
sus obligaciones y dan buenos informes. 
Concordia núm. 155, habi tac ión núm. *. 
- 13290 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , T R A -
bajadora. que sabe bien su oficio y no tie-
ne inconveniente en ayudar en la limpie-
za en corta familia, desea colocarse, te-
niendo referencias. Monte n ú m . 383. 
13277 4-22 
D I X E R O E X H I P O T E C A 
al 7. 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
par t idas de 3. 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte y f e -
r ro . San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
12743 16-8 Nbre. 
M . O R E O N , Cuba 32 
Facil i to dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, c a f é s y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre . 
H A G O I U P O T E ^ S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
12644 36-5 Nbre . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N D E 
manejadora, habla f r a n c é s y es c a r i ñ o s a 
con los n iños , no tiene inconveniente en 
que sea en el Vedado. I n f o r m a r á n , en el 
Cerro. M a r q u é s n ú m . 5. 
13289 4-22 
SE O F R E C E C O R T A D O R S A S T R E , 
camisero y dependiente, para dentro ó fue-
ra de la Habana, sin pretensiones, b-ienas 
referencias, á g u i l a n ú m . 121, P. Obrer. 
13286 4-22 
U N A L E M A X S O L I C I T A A L Q U I L A R 
una h a b i t a c i ó n en casa de fami l i a a lema-
na. D i r í j a n s e á F . S., D I A R I O D E L A 
M A R I X A . 13284 4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cr iado: sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o b l i g a c i ó n por l levar mucho t iempo en 
ese servic io en buenas casas, de las cuales 
d a r á referencias. I n f o r m a r á n en Galiano 
n ú m . 87, v i d r i e r a de tabacos. 
13285 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E E X C A S A D E 
f a m i l i a ó de comercio, un buen cocinero y 
repostero, con buenas referencias. I n f o r -
man en Cuba n ú m . 121, altos. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ^ R E C I E N 
llegada, dersea colocarse de cr iada 6 ma-
nejadora: t i f i e quien la garantice. I n -
fo rman eo Est re l la n ú m . 103. 
13323 4-22 
3E5x.xe>xi a a . o s o o i O 
Vendemos una p e q u e ñ a t ienda de ropa 
y algo de quincal la , existiendo c a m i s o r í a 
y s a s t r e r í a , e s t á muy bien situada, en pre-
cio sumamente m ó d i c o , dejando una n u l i -
dad l í q u i d a anual de $2,250; t a m b i é n w n -
demos, para un pr inc ip iante , un cafó can-
t i n a que hace $25 diarios, á una cuadra del 
Parque Cent ra l , en $1,050. I n f o r m a r á n en 
.Monte 1BB, de 9 á 11 y de 1 á 4, M a r t í -
nez y S a r d á . 13339 15-23 •: 
G r a n s u r t i d o d o e f e o t o s d e B a -
s o - H a l l . F o o t - B a l l , B a s k e t - B a i l 
y T K N N 1 S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e l a n u e v a c a s a e n O B I S -
P O I n i p n - n t a y P a p e l e r í a . 
H O l ' R C A D £ , C R E W S & C o . 
3092 N b r e . - l 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SO-
cio para un café , b i l l a r y una c o l e c t u r í a 
anexa, en una p o b l a c i ó n p r ó x i m a á la H a -
bana y que só lo vale el vieje 10 centa-
vos: es de buen porvenir . Informes, M a r -
t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 13347 10-23 
T a "íJLointct o o j a j s i ó i r x 
E l que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
v í v e r e s y licores, con una venta efectiva 
de $50 á $60 diarios, siendo una gran par-
te de cant ina en uno de los mejores ba-
r r ios de la capit.al y de gran porveni r . 
I n f o r m a r á n , M a r t í n e z v S a r d á , Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13335 15-23 X . 
Lfl Z l L l f ! , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a n i d a n á e s t a c a » 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o S l l ' 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t a c i ó n r 
E s p e e i a l i d n d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r ^ g 
n i ñ o s . — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
J t J A E B Z 45. TELEFONO A - l 
BUEN N E G O C I O : E N $1.800 se vende 
I bodega, .--ola en esquina, con buena ven-
ta, buen cont ra to y pagando m u y poco a l -
qui ler . I n f o r m a n en O b r a p í a 3 7 ^ , de 8 á 
I I y de 1 á 4, pregunte por An ton io Casa-
nova. 13363 8-23 
V I B O R A : U X A C A S A D E M A D E R A , 
nueva, c o n s t r u c c i ó n moderna, m u y bon i -
ta, i n s t a l a c i ó n san i ta r ia completa, l ibre de 
gravamen Que vale $2.0CO. se vende en 
$1.400, sin corredores. I n f o r m a r á n , Ga l i a -
no n ú m . 124. altos. ]335(1 4-23 
0 
Se vende un m a g n í f i c o solar doble con 
su casa propia, de 10 cuartos, calle L a -
gueruela, á media cuadra de la Aven ida 
de Estrada Palma. L a medida del lote 
es 20 por 50 metros, la casa solamente 
ha costado $7,500. Se vende barato por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . D i r i g i r s e 
á M r . Beers, Real State, Dep't , O 'Rei l ly 
30A. altos, de 8 á 12 a. m. 
C 3241 4-22 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se 
vende m u v barata una m á q u i n a de escr ib i r 
nueva sistema Srai th Premier , escrine á 
tres colores, t a m b i é n se vende una t a r r a -
j a para t u b e r í a desde 1,8 á 1 pulgada, una 
cuchi l la de cortar tubos y dos llaves i n -
glesas I n f o r m a r á n en Vi r tudes 115, altos, 
de 11 á 6. 13410 ;)-24 
SE V E X D E U X B U E X " ' A R M O N I U M , " 
de fabr icación, francesa, propio para Ig le -
sia 6 casa par t icu la r . En " L a Es t re l l a de 
Cuba," Prado 109. 
13013 10-10 
CAUSAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
3080 X b r e . - l 
M U E B L E S Y P I A X O C A S I N U E V O S . 
Se vende, n iuy barato, un juego de sala 
Reina Regente, de majagua. 1 de cuar to 
de nogal, u u juego de comedor, g ran p i a -
no Chassigne' de grandes voces, l á m p a -
ras, cuadros. 1|2 juego americano y un b u -
r ó plano, todo en ganga, Tenerife n ú m . 5. 
1C322 8-22 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é h i jos de J. Forteza, Teniente Rey 
8o, frente a l Pf.rque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
D i n 
Acopladas directamente a|L 
P r e c i o ^ de b o m b a r-on su motor-!! 
L I O galones de a,mi:i por ho ra «i 
•wo „ .. ., . ••M 
HOO " • l 
1200 ., ., ., ' J 
2400 ., .. .. ^ 
Francisco ÁrrediL 
A guiar 122. bajos. 
C ^ 7 2 d 
E X 45 C E X T E X E S V E X D O ~ u S l 
la de 4 rahallos y m á q u i n a de ?, i 
ky duple de 3|4 x 1" c asi nuevo todftO 
bién vendo las m á q u i n a s de un 
hojalatero enmpletn. Puede verse J i 
Federico núm. 2G, Quemados de iwl? 
13378 ^ 
s e ümm 
F R A N C O S Y B E N J U M E D A 
Se venden 1,796 metros á $2.50 Cy, p. f. 
el metro. 92, A g u i a r . P e ñ a l v e r . 
13288 8-22 
V E X D O U N A CASA E X C O X S U L A D O 
en $10,600, en M a n r r i q u e en $5,500, en 
Animas dos de $13,000 cada una, en M a r -
q u é s Gonzá l ez , de alto, en $4,500, en L u z 
en .$14.000, en L a m p a r i l l a en $12,000, en 
Cerva.sio en $5,300, Perseverancia en $5,300. 
Q m p e d r á d o 10, J. M . V a l d é s Bordas. 
13253 6-20 
T R A T O D I R E C T O . — S E V E X D E U N A 
casa moderna de a l to y bajo, en la calle 
de Campanario de Xeptuno & San L á z a -
ro. I n fo rman en Cuba 62, bufete del doc-
to r Jardines, de 2 á 5 p. m. 
13260 • 8-20 
R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A . SE ven-
de el solar de esquina, á la brisa, Lague-
ruela y tercera: tiene aceras por las dos 
calles, agua y gas. Se da barato. I n f o r -
man en B e l a s c o a í n 15 " L a Fe." 
13221 8-lf l 
L U E X A O P O R T U X 1 D A D P A R A E S T A • 
blecerse con m u y poco dinero. Se vende 
un cafecito' s in cant ina, casi en la m i t a d 
de su va lor por no poderlo atender. Es 
una ganga, nada cuesta ver lo . Mi s ión y 
Su.'irez. i n f o r m a r á n . 
13182 7-18 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E E I N -
mejorable Duquesa completamente nueva, 
un D o g - C a r t muy bonito y un vis á vis . 
I n f o r m a r á n en San* L á z a r o 99. 
13314 10-22 
POR N E C E S I T A R E L L O C A L , SE V E N -
de, en 32 centenes, un boni to f ami l i a r Bab-
cok. con ruedas d»*i p a í s y zunchos de 
goma. Sol 78. T a m b i é n vendo un par de 
mamparas grandes modernas. 
13291 4-22 
A U T O M O V I L 
Se vende uno moderno y elegante, t ipo 
"Baby Tonneau," de "40 caballos de fuer-
za." modelo 1910, só lo tiene 6 meses de 
uso, sus cuatro gomas enteramente nue-
vas y dos juegos de repuesto; es m u y c ó -
modo y cuenta con muchos acesorios ú l t -
les y lujosos. Se da en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Campanar io 31, á cualquier 
hora. 13222 S-19 
A U T O M O V I L " M E R C E D E S " 
Se vende uno de 45 H . P. en perfecto 
estado, con c a r r u a j e r í a doble p a e t ó n , sie-
te asientos. Puede verse é in fo rman en 
Consulado 57. 12970 15-13 
SE V E N D E U N C O C H E D E PASEO, 
s in usar. I n fo rman y pueden ver lo en L í -
nea n ú m . 54. 12855 15-10 N . 
PAR.4 UNA INBÜSTfí lA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez m i l y pico de varas, s i tuada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de 'a 
Ta Izada del Cerro. Se da barata é i n f o r -
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
n ú m . 52, altes, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á. 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre . 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32. Oficina d« 
p r é s t a m o s . 13158 15-17 N . 
" D E A Z O T E A , C O N E S T A B L E C I M I E X ^ 
to, se venden dos casas unidas, calle de 
Figuras n ú m e r o s 20 y 22. I n f o r m a n en la 
v id r ie ra de Monte y Zulueta , sin corre-
dores. 13132 8-17 
V E N D O U X A CASA E X X E P T U X O Y 
dos en Espada, á diez metros de Neptuno, 
y un solar en el Vedado. J. Z a r r a l u q u l , 
Oficios 17. altos, de 1 á 2 p. m . 
13136 10-17 
B U E N A O C A S I O N : POR M O T I V O S 
de ausencia, se vende, en $6,000, u n esta-
blecimiento de v í v e r e s s e m i - a l m a c é n y l i -
cores, bien sur t ido, con su magn í f i co ca-
r ro y m u í a . I n fo rma su d u e ñ o , Vi r tudes y 
Soledad, Enr ique P é r e z . 
13102 8-16 
SOLAR EN VENTA 
De esquina y de centro, libres • d« 
gra'pámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 101. 
_ 13003 26-N15 
B E V E N D E L A CASA D E S I T I O S N U -
mero 35, á una cuadra de Monte , de al to y 
bajo, acabada de fabr icar ; precio, $11,000 
en oro e s p a ñ o l , sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Informes en la t ienda de ro -
pa " L a Democracia ," Monte n ú m . 157. 
12943 15-12 Nbre . 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sa?, Mylo rds ; Faetones, Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del f abr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vuelta. 
Ta l le r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
D[ ANIMAliS 
SE V E X D E U X A P R E C I O S A Y E G U A 
dorada, un magnl l ico m i l o r d , arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Mor ro 46, y para m á s informes en Cuba 
n ú m . 62, de ocho á once y de dos á cinco. 
13391 8-24 
" " s i r " v E X D E U X C A B A L L O D O R A D O 
de t i ro , manso y joven , de g ran alzada, 
m u y barato. Calle 17 n ú m . 19, de doce á 
dos se puede ver. 
13403 4-24 
SE V E N D E N , B A R A T A S , DOS Y U N -
tas de bueyes, maestros, á prueba, j un tos 
ó separados. Monte 382. 
13241 8-19 
D E M A Q U I N A R I A . 
Vendemos á o n k e y a con v á l v u l a s , c a m i -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p l an -
chas para tanques y d e m á s accesorios. £ a a -
terrechea Hermanos, T e l é f o n o 15S, A p a r -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m p a -
r i l l a n ú m . >. 
^ 9 » 156 J l 
SE V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10, 
entre Quirojra y Remedios, a l fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte . Informes, 
su d u e ñ o . B a r a t i l l o uno. 
12550 26-3 N . 
B E H E L E S í P E E N M S , 
MAQUINARIA DE USO 
SE V E N D E N : 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra a l imenta r caldera, de 14 x 1 0 ^ x 10, con 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra a l imentar caldera de 10 x 6 x 10 con t u -
bo de 5" x 4". 
1 Bomba N I A G A R A con voladora de 
7 x 4 . 
1 Cen t r í fu iga con su base y polea. 
1 Ven t i l ado r de 100 pulgadas capaz para 
varios hornos de quemar bagazo. 
Puede Verse en A m a r g u r a 31. 
13263 15-20 N . 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N j o -
yer ía , relojes, mimbres, camas Nuevo S i -
glo, l á m p a r a s , cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de " R u i s á n -
thez." Precios s in competencia, a l .por 
mayor y a l detal l . Angeles 13 y Es t re -
l la 29. T e l é f o n o A-2024. 
13393 • 13m-24 13t-24 
0, 
D E P E A C n L O T A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de criada de manos: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien res-
la por ella. Refugio n ú r a . 2. le t ra C, 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se vende u n g ran establecimiento de 
v í v e r e s con c a f é anexo, casa de mucho por-
venir, p r ó x i m o á los muelles y barato, por 
no poderlo atender su d u e ñ o , ó se desea 
un socio para ponerlo a l frente, que sea 
del g i ro . Oficios y L a m p a r i l l a , ca fé " L a I 
Lon ja , " de 8 á 10 y d& 1 á 4. 
M . F E R X A X D E Z . 
13358 4-23 
• N $3.800 S E V E X D E U X A C A S A E N 
Corrales, á una cuadra de Monte y o t r a | 
de Angeles, con sala, saleta. 4 cuartos, i 
azotea y d e m á s servicios. Gana $34. I n - • 
formes. A . Caballero, Obispo 127, A l m a -
cén de M ú s i c a , de 1 á 3. 
13304 4-22 
Se realizan á precios baratos y t a m b i é n 
se a lqu i lan por meses, por necesitarse el 
local para a m p l i a c i ó n de la J o y e r í a "Fran-
cesa. Galiano 76. T e l é f o n o A - 4 364. 
13399 4-24 
S E V E N D E Ü X J U E G O D E S A L A 
L u i s X I V . con dos espejos grandes y una 
l á m p a r a de c r i s t a l i ng l é s l e g í t i m o de doce 
luces, propia para s a l ó n . Concejal Veiga 
n ú m . 12, entre Estrada Pa lma y L . E s t é -
vez. V íbo ra , de 2 á 5, J e s ú s del Monte . 
C 3213 4-23 
M A N U A N Í X 
L a mejor y m á s e c o n ó m i c a de las m a l i -
l las para jun tas de vapor, agua, gas, a ire 
y á r i d o s , á las m á s altas presiones.' P í -
danse muestras para prueba v folletos con 
tes t imonios de m á s de l a mi t ad de los I n -
genios de la Isla, que ya no emplean ot ra 
cosa. 
Sumin is t ramos t a m b i é n M A X G A X E S I -
T A para jun tas de poca impor tanc ia Pa-
ra al ta p r e s i ó n , sólo garant izamos el M A X -
G A N I X . 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1—Ha-
bana.—Apartado 1365.—Tel. A -1518— ra 
ble: A N P E T I T . C a ' 
12793 26-9 Nbre. 
S E V E N D E 
maltada, con 
O I A C A M E R A . E S -
de bronce y nftear. 
t iene muy poco uso y se da barata. Se pue-
de ver en r a s t i l l o 21. 
13270 4-22 
S E V E N D E U N C A F E D E M U C H O 
porvenir . Se da barato por no poderlo 1 
atender su d u e ñ o . Informan, Mercado d e l 
SE V E N D E N SEIS M E S A S P R O P I A S 
para monstradores ó para muestras, m u y 
baratas, por tener necesidad del local. O r -
tega. Oficios 30. altos. 
13344 4-23 
ALffiáCETDFPIANOS 
P l a m s H a m i l t o n . Boisselot, de Marsella, 
y Lenoi r Frenes, se venden al contado y 
á plazo.s. P ia ros de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a l q u ü e r desde $3 en adelan-
t»-. ^e afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. ó Hi jos de Carreras, T e -
léfom. A-3462, a u t o m á t i c o , Aeuacate 53. 
13311 26-22 Nbre , 
MOTORES ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
P R E C I O S D E M O T O R E S 
1 H . P i ! 






Los motores de dos fases los vendo al 
m i s m o precio que los de tres fases. 
F r a n c i s c o A r r e d o n d o . 
Aguiar 122, baios. 
c. 3 2 2 0 2 6 - M 6 . 
G A L D E R E R U ! 
B R A N O O K F F y S A X U o J 
Aparatos para teda clase de inÁJi 
t-iac. So einnatan fluses de ] t3 
de vapor y calandrias. ia'H 
Tal lap iedra entro Factoría y p j 
v i l laaigedo.—Habana. ' l 
5783 
A L O S M E D I C O S 
R e a l i z a c i ó n de i n s t r u m e n t o s ^ ^ ™ 
a l 50 por 100 de su va lor c 
Compostela 153. 13375 
p o W r a s e í T 
L O S E E 
En la Hacienda "Ha Jarrel 




H O R T A L I Z 
Semillas á precios de C a t á l o g o * 
canos, para la reventa, grandes des 
Mande $1.25 moneda oficial y reci 
grandes paquetes sur t idos y 
Por CINCO centavos mando CÍ 
milas g r á t i s . Juan B. C a r r i l l 
res 11. 13255 
fias 
Sé venden posturas. Pidan p r e c ^ H 
berto R. L a n g w i t h y Ca,., Obispo 6 I | 
b a ñ a . 13206 R. 
Para tabaco, al p o r mayor, e f l 
quier cantidad, y n i . i . n n i s d.-l país 
todas clases y estacas de todas diní 
siones. 
Antonio García Menéndez, 
do 01. Ciego de Ayi la . 
c. 3217 8-16 
Arena ie 
A domic i l io y por f e r roca r r i l . 
Cuba 37 .—Teléfono A-4736. 
M. C. P A L M E R 
12269 26-
• pan lar AIUJBOÍOS f. aneases son lu 
^ 18. FUÍ de '& Grange-Sútfí/ár?. PAfí̂  
V e r d a d e r a s í n t e s i s de i a s « g o M 
minaralaa s u l f u r o s a » . 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES d é l a GARGANTA 
y de las V Í A S RESPIRATORIAS 
L a r i n g i t i s , R o n q u e r a s , A n g i n a » 
C a t a r r o s , G r i p e , B r o n q u i t i s 
T u b e r c u l o s i s i n c i p i e n t e . 
Dosis : 4 á 6 pastillas al día. 
MONAL FRÉRES, NANCT (FrancU) 
DESCONFIARSE 
DB LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Ftnna 
iMíensiyí y de m Piirsxa alisílito 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R A P I D A 
(Sim Ctpaibi — •! Uyecelona») 
de los Flujos Recientes ó P e r s í s W 
Cada ¡Je va el 
cápsula de esto Modelo nombre 
PARIS. 8, p.: m i e r : I " :3S r i ! r E i ^ 
4o 1 O I A 1 i O D E 
